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Resumo 
Da exploração mineira resta para uma comunidade um sistema económico, bem 
como uma paisagem modificada e, por fim, um património tangível e intangível de 
valor imensurável. Em Fontao, com a exploração do tungsténio abriu-se uma porta para 
a comunidade internacional, gerando uma riqueza que tornou este espaço um micro-
mundo industrial e social onde a vida se desenvolveu de maneira diferente. Esta 
exploração foi convertida num destacamento penal onde foi estabelecido um regime de 
redenção de penas através do trabalho, durante o regime de Franco. Os remanescentes 
desta atividade são bens de marcado valor histórico e patrimonial que requerem 
recuperação e proteção, não só pelas autoridades, mas também pela comunidade, que 
exige a sua valorização numa sociedade que vive na ignorância do que lá aconteceu. 
 
Palavras-chave: Tungsténio, mineração, presos políticos, património industrial,  
memória histórica. 
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Resumo 
A explotación mineira deixa ao seu paso tanto un sistema económico para una 
comunidade como una paisaxe modificada e ao final un patrimonio material e inmaterial 
de innumerable valor. Em Fontao do mesmo xeito que abriu a vista cara a comunidade 
internacional coa explotación do volframio, xerando unha riqueza que fixo deste espazo 
un micromundo industrial e social onde a vida de desenvolveu dunha forma diferente.  
Esta explotación foi convertida nun Destacamento penal onde se estableceu o Réxime 
de Redención de penas polo traballo durante o Réxime franquista. Os restos desta 
actividade son bens de marcado valor histórico e patrimonial que precisan dunha 
recuperación e protección por parte non só das autoridades, senón tamén da 
comunidade, que reclama a súa posta en valor e unha sociedade que vive allea ao que aí 
sucedeu. 
 
Palabras-clave: Volframio, explotación mineira, presos políticos, patrimonio industrial 
e memoria histórica 
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Abstract 
Mining leaves behind for a community an economic system, as well as a modified 
landscape and, in the end, a tangible and intangible heritage of high value. The 
exploration of tungsten, in Fontao, opened it to the international community, generating 
a wealth that transformed it into an industrial micro-world and social space where life 
developed differently. This exploitation was converted into a prison detachment where  
punishment in prison was exchanged for work, during Franco's regime. The remnants of 
this activity are assets marked by a historical and heritage value that requires protection 
and restoration, not only by the authorities, but also by the community, which needs to 
value it and to overcome the ignorance of what happened there. 
 
Keywords Tungsten, mining, political prisoners, industrial heritage and historical 
memory. 
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Introdución 
Se ben actualmente ninguén dubida da necesidade de conservar aquel patrimonio 
artístico, arqueolóxico ou monumental de certas cidades históricas; sen embargo, hai 
outro tipo de construcións ou obxectos que formando parte da cultura material do home, 
ao non cumprir coas características que se esperan de beleza, de valor económico, 
histórico, etc. non reciben a mesma atención; aínda que  tamén deban ser preservados e 
recuperados como parte do patrimonio cultural da humanidade. 
O rápido avance tecnolóxico dos últimos anos, fai que cada vez máis moitas 
instalacións industriais queden obsoletas, ou se concentre e deslocalicen moitas 
industrias; aparecendo novos traballos e desaparecendo outros, e xeneralizándose unha 
crise que provoca o abandono de moitos sectores produtivos. Enormes áreas en rexións 
industrializadas que quedan convertidas en “ruínas industriais” nas que os sectores 
desfavorecidos da sociedade atopan un lugar no que refuxiarse e un espazo que 
converter nun lugar para vivir. 
Neste caso, teríamos a actividade extractiva das minas que deixan paisaxes 
artificiais coa súa explotación. De maneira que estes paisaxes unha vez que son 
abandonados e deixan de producir sofren unha serie de procesos: sofren inundacións 
interiores de augas freáticas, créanse lagos artificiais na superficie, prodúcense derrames 
de terra, e a vexetación volve a cubrilo todo. Incluso poden chegar a funcionar estes 
espazos como vertedoiros ou escombreiras. Nalgúns casos sofren unha transformación 
pouco respectuosa co seu pasado e finalmente restáurase a paisaxe na que se inclúen 
seguindo as lexislacións medioambientais, e desaparecendo estes complexos industriais. 
Así mesmo, dentro destes paisaxes, tamén nos atoamos con obxectos inherentes á 
actividade mineira e ao territorio como poderían ser os fornos, ferrocarrís, cargadoiros, 
talleres, etc., os cales, unha vez abandonado o seu uso son asaltados e despoxados de 
todo o seu valor.  Espazos e obxectos que, posuidores dun gran valor, se ven relegados a 
ser simples despoxos. Sen que a comunidade, aínda que partícipes dos mesmos noutra 
época, non sinta relación para cos mesmos por serlle demasiado contemporáneos ou 
próximos. Polo que a concepción destes como patrimonio non lles é recoñecido. Xa 
que, asocian este concepto con obxectos máis lonxanos no tempo, historicamente 
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falando. 
Polo tanto, existe a necesidade dunha recuperación e posta en valor destes espazos 
industriais, os cales son contemporáneos e populares;  no sentido en que estes son 
espazos nos que as clases populares tiveron unha maior presenza co seu traballo. A 
diferenza do que ocorre con outras construcións, as cales, xa teñen un valor que se lle é 
dado de antemán pola estadía nos mesmos de certas persoas pertencentes ás clases altas 
da sociedade. De maneira que, estes espazos industriais forman parte da cultura tanto 
material como inmaterial do ser humano.Sendo preciso resaltar a importancia da posta 
en valor do patrimonio industrial, mineiro e xeolóxico. Patrimonio que foi en declive en 
moitos casos e territorios, debido á crise da actividade mineira nestes, e o cal era a 
principal fonte de vida da comunidade. Comunidade a cal pasa a ter que cambiar as súas 
formas de vida, e buscar outras maneiras de desenvolverse economicamente. Posuíndo 
soamente este patrimonio mineiro, o cal cunha boa recuperación e posta en valor 
podería ser un bo mecanismo de desenrolo económico para esta. Establecendo unha 
relación entre a actividade do pasado e o futuro. Unha forma de resaltar a verdadeira 
importancia que posúe o patrimonio mineiro. 
Por todo isto, foi polo que me decantei pola elección deste tema, da minería e do 
seu patrimonio. Así mesmo, existen outros factores En primeiro lugar, resulta 
interesante esta historia de Fontao por ser algo que me é próxima dende pequena; algo 
que forma parte da historia de parte da miña familia. Xa que, moitos dos meus parentes 
foron partícipes dunha forma ou doutra da mina e dos seus arredores (estraperlo, 
mineiros, etc.); así como da historia das vilas próximas a Fontao que se foron 
construíndo ao redor das minas e da súa explotación. Pero a pesar desta cuestión 
“afectiva”; o tema resúltame interesante debido á falta de interese posto na súa 
recuperación por parte da administración, que contrasta co verdadeiro interese dos 
veciños de dito territorio na súa posta en valor e uso deste espazo. Debido en gran parte 
a que detrás da febre do volframio, está tamén á historia dunha poboación empobrecida 
e marcadamente agrícola que da noite á mañá se veu cos petos cheos. Esta parte, “ a 
máis esquecida”, é a que quero facer mención e poñer en relevo. Non simplemente 
respecto ao atractivo turístico que esta historia e estas minas poden suscitar e da 
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importancia económica e social que tivo nos pobos que medraron á beira destas; senón 
achegarme ao propio significado deste espazo nesta época e na actualidade. Así mesmo, 
Galicia estivo moi presente na II Guerra Mundial grazas ao volframio que tiña gran 
importancia para a industria militar, polo tanto, este aspecto de proxección digamos 
“internacional”, ao abrigo do estado Español, é tamén un dos factores importantes á 
hora de plantexarme facer unha investigación. 
Observándoo dende un punto de vista patrimonial, como un patrimonio de gran 
valor que é preciso reivindicar e recuperar para poder ensinar ás xeracións futuras o que 
ese espazo significa e significou para milleiros de persoas que por alí pasaron.  
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Capítulo 1 – Metodoloxía 
1.1. Obxecto e obxectivos 
Para comezar, o obxecto de estudo son as minas de volframio de Fontao; que á 
hora da investigación resulta bastante amplo. En primeiro lugar debido ao contexto 
histórico no que se circunscribe, xa que, tanto a situación europea da II Guerra Mundial, 
como a situación española do Franquismo, son temas bastante sobresaíntes. E en 
segundo lugar, existe unha gran cantidade de subtemas nos que poder centrarse, ou no 
seu caso é preciso un pequeno coñecemento sobre eles. Temas tales como: 
1. O propio tema da minería do volframio, de forma global; a súa 
industrialización, usos, consecuencias, causas, etc. 
2. O volframio como elemento químico, os seus usos e as súas propiedades. Así 
como as características que o fan ser un material tan prezado. 
3. A especulación e o estraperlo que nace ao redor deste mineral. As causas 
contextuais e as consecuencias de tal proceso. E concretamente a que se levaba a cabo 
neste territorio concreto, as súas vías, tipos de persoas que se dedicaban a este, etc. 
4. A propia mina, coa súa administración, a cuestión económica que subxace da 
mesma, a seguridade desta, os traballadores, a industria, mecánica, etc. Así como a 
cuestión medioambiental, que ten repercusión actual e entra en contacto co tema do 
patrimonio. 
5. Vida social da poboación: persoas que vivían alí, as súas relación sociais, a súa 
relación coa mina, cos seus traballadores e os seus responsables tanto xurídicos como 
civís. 
6. O significado social, cultural e económico das minas no contexto da comarca, 
no contexto de Galicia e de España como produtores de volframio e no contexto 
europeo 
7. A recuperación patrimonial de todo o complexo mineiro, ambiental e social. 
De forma que nos atopamos con moitos temas para abarcar; onde a clave sería 
facer una síntese que englobase todos os aspectos para una mellor comprensión 
aproximada do que supuxeron estas minas e do que actualmente supoñen. Partindo da 
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base de que temos un complexo mineiro e un complexo habitacional creado ao redor do 
primeiro que compoñen un espazo industrial e innovador circunscrito nun mundo rural. 
Os obxectivos serían catro. Os cales, virían a ser respostados nas conclusións. En 
primeiro lugar teríamos intentar percibir o patrimonio existente, catalogando este. Neste 
caso teríamos que ver que se trata dun patrimonio industrial e un patrimonio natural; os 
cales están intimamente ligados e son claramente perceptibles. Pasando en segundo 
lugar a  poder entender cales foron as circunstancias que se deron para o auxe da 
minería, e o desenrolo económico que se produciu.  Para deste modo poder observar se 
este patrimonio resulta interesante e ten valor como tal. Chegando para isto, a 
comprender as circunstancias que se deron para o auxe da minería neste espazo, o 
desenrolo económico que se produciu, así como o cambio cultural dentro de todo este 
proceso; e dentro da sociedade; a cal pasa de estar localizada nun lugar apartado coa 
maioría da súa poboación dedicada ás labores agrarias, a participar dun proceso 
industrial e de certas novidades culturais que noutras circunstancias non chegarían a 
coñecer tan preto.  
Neste sentido, construír de forma lineal unha composición que sexa capaz de 
abarcar todos os ámbitos posibles, dende o ámbito global ata o ámbito rexional. Pasando 
polo tema económico, administrativo, cultural e social. Para deste modo, poder chegar a 
un terceiro obxectivo. O  cal pasaría por unha análise patrimonial de cales son as 
proteccións patrimoniais existentes e cales as necesidades de recuperación que precisa 
este espazo. É dicir, intentar comprender o porqué da necesidade da súa preservación 
patrimonial. Un problema que subxace da necesidade da súa transformación nun 
patrimonio que sexa testemuño da vida e do desenrolo dunha sociedade que se 
constituíu en tal espazo.  E así poder reaccionar á historia actual coa pasada, para que a 
xente poida coñecer o territorio no que vive e así poida relacionarse con el da mellor 
maneira (relación do pasado co presente). Chegando xa en sentido lineal ao último 
obxectivo, onde podemos ver como este patrimonio é percibido pola comunidade, como 
esta o entende e como se relaciona co mesmo. De maneira que a sociedade na 
actualidade poida entender e comprender cal foi o seu pasado para poder entender 
porqué o seu presente é así.  Que poida tomar conciencia do patrimonio do cal está 
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facendo uso para así axudar á súa preservación. Xa que, se as persoas non poñen en 
valor este, están deixando que unha parte importante desapareza. Analizando á par ata 
que punto as persoas están concienciadas da existencia do mesmo, se queren ou non 
unha recuperación, de que maneira sería interesante levar a cabo unha protección e 
difusión e que parte desta historia é a que resulta máis interesante e polo tanto se debería 
resaltar e poñer en valor. Tendo en conta a existencia dunha memoria individual e unha 
colectiva e que relación se establece entre ambas. 
1.2. Cuestións  
Para abarcar este tema, temos que ter en conta en primeiro lugar ata que punto 
estamos fronte a un potencial obxecto de estudo. Que obxecto é o que vamos a analizar 
e se coa investigación acerca do mesmo, daríamos chegado a algún punto ou se polo 
contrario isto sería en vano. Seguidamente deberíamos preguntarnos porqué deberíamos 
ou teríamos que estudar este obxecto ou ben, porque é necesario? porque é interesante? 
Continuando coa pregunta de  para que o facemos; o que virían a ser os obxectivos que 
teríamos para levar a cabo a investigación, e sen os cales non tería sentido comezar 
ningún estudo.  
 Tamén deberíamos cuestionarnos, unha vez elixido o obxecto de estudo e haber 
reflexionado sobre o seu potencial como obxecto de estudo; con que tipo de patrimonio 
nos atopamos?, que resulta interesante de todo ese patrimonio?, se ten valor ou non?. 
Para pasar a preguntarnos se no caso de este tratarse dun patrimonio interesante e con 
valor, a quen dirixiríamos a nosa investigación; a que público lle interesaría esta 
información. Se sería un patrimonio accesible para todos os públicos ou solo para un 
determinado grupo de idade. E a partir diso, que tipo de xestión habería que facer do 
mesmo para facelo chegar a todo tipo de público. 
Seguidamente, a medida que nos vamos adentrando na investigación, e vamos 
vendo todos os aspectos e temas que imos levantando, sería preciso preguntarnos se este 
patrimonio está en boas ou malas condicións, e se fose así, si sería preciso recuperalo e 
conservalo; ou ata que punto se debería recuperar ou non. Plantexándonos ao mesmo 
tempo o porqué da importancia do mesmo, a causa da elección do territorio no que se 
enmarca, a época na que se inclúe e cal foi o cambio que produciu na sociedade 
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atendendo ás causas e consecuencias do mesmo. E atendendo tamén a cal é a 
perspectiva que as persoas teñen acerca dese patrimonio e da súa recuperación? 
Unha serie de cuestións xerais, pero que na medida en que vamos profundizando 
nelas nos levan a outras máis concretas acerca de cuestións particulares.  
Neste caso estas preguntas xirarían en torno a minería e ao patrimonio mineiro. 
Un patrimonio con potencial para o seu estudo e investigación. Cun gran valor para a 
sociedade por se tratar dunha das actividades industriais que desenvolveu o ser humano. 
Actividade que deixa ao seu paso un gran patrimonio, co cal as persoas en moitos casos 
se senten identificadas e forma parte da súa memoria. Así como un patrimonio que se 
enmarca nunha época xa de por si convulsa que lle outorga un valor engadido. E que vai 
dirixido tanto a persoas que foron partícipes do mesmo como aquelas que non teñen 
coñecemento algún. De maneira que nun primeiro momento nos preguntamos se este 
patrimonio ten valor e se resulta atractivo; o que nos leva a plantexarnos se de verdade é 
necesario que se faga unha recuperación do mesmo. Para despois pensar en como este é 
percibido pola sociedade e que consideración ten esta para con este patrimonio. 
1.3. Materiais de análise 
Para o estudo deste patrimonio, en primeiro lugar foi preciso levar a cabo un 
proceso de busca de información xeral acerca do tema da minería,  da época na que se 
encadra e do territorio no que se atopa.  Buscando en espazos como  e recursos web 
como Dialnet ou a propia biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. Para 
poder atopar obras xerais para ter unha primeira idea e poder comezar por acoutar o 
tema de estudo.  
De maneira que a partires deste proceso, se poida facer unha primeira lectura e 
análise a través de distintos documentos de diversos autores, que van dende o ámbito 
global ata o concreto, e que van dende o tema da economía, pasando pola historia, o 
medio ambiente, a minería, o patrimonio a política e o ámbito social. Sempre 
contrastando esta información, e á que lle sumamos documentos  que corroboren os 
datos. Dos cales podemos sacar unha serie de hipóteses que nos permitan achegarnos ata 
a resolución das cuestións claves. 
A parte da bibliografía, na que nos atopamos con diversos libros, artigos, 
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periódicos, revistas, memorias, etc. Tamén temos que ter en conta as imaxes que tamén 
nos axudaron a ter un visión máis específica do patrimonio mineiro e nos daban moitas 
pistas para a contrastación da bibliografía  e dos datos.  Ao que lle temos que engadir os 
mapas que nos permiten situarnos nun espazo, analizar este e sacar unha serie de causas 
e consecuencias para co patrimonio mineiro e cara o desenvolvemento da historia de 
Fontao.  
Temos que ter en conta a parte das fontes visuais, as fontes orais que neste caso 
tamén nos axudan a construír a historia, e en moitos aspectos a contrastar a información. 
Moitas destas foron o que a xente contou no momento en que lles foron realizados unha 
serie de cuestionarios a dous grupos de idade. Para ver ata que punto coñecían o espazo 
e que consideración  tiñan cara este e cara o seu patrimonio e historia. A través dos cales 
se realizaron unhas porcentaxes das cales se sacaron unha serie de conclusións que 
achegan ao texto un apoio e unha mellor comprensión do achegamento que a sociedade 
ten actualmente cara este patrimonio industrial e a súa recuperación e salvagarda. 
Dando como resultado a aprendizaxe do propio espazo físico, da historia e da 
relación deste co patrimonio, coa memoria e coa identidade. 
1.4. Fontes  
No tocante as fontes utilizadas, destacamos que estas se tratan dun conxunto de 
fontes de diversos tipos, as cales necesitan ser contrastadas para ver ata que punto son 
potenciais para ser utilizadas e en que punto deben ser encaixadas. 
O fenómeno da extracción do volframio suscitou certa proxección bibliográfica e 
mediática. E temos que ver que aínda que existe un gran número de publicacións acerca 
deste tema, tanto da minería do volframio,  como do contrabando con el e o seu uso 
como moeda de cambio nun conflito bélico; como do patrimonio industrial,  e da súa 
recuperación e protección. No caso de Fontao en concreto as obras son menos 
numerosas; teríamos que destacar as obras de Galdo, M. R., & Álvarez, A. L. (2002). O 
poboado mineiro de Fontao. Lugo: Instituto Galego de Vivenda e Solo;  Galdo, M. X., 
& Álvarez, A. F. (2007). “Paternalismo empresarial y "desarrollismo. reflexiones sobre 
la construcción del poblado minero de Fontao”. Revista Galega de Economía. Nº 
16(extraordinario); e Galdo, M. X., & Álvarez, A. L. (2005).  “El ciclo de la creación de 
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empresas mineras en Galicia vinculado a la demanda internacional del wolframio”.  En 
VIII Congreso da Asociación de História Economica. Santiago de Compostela. Estes 
son os autores que máis teñen estudado este campo e que nos achegan datos máis 
concretos sobre Fontao e a minería do volframio. Xunto cos tres Plans Director
1
 
realizados pola Xunta de Galicia, os cales veñen na súa maioría a rever as obras 
anteriormente citadas. 
O resultado é presentar toda unha panorámica da información. Analizando e 
seleccionando aquilo que é máis relevante, para seguidamente organizar a información 
para cubrir todo o tema, sintetizar as ideas e despois presentalas de forma fluída e clara. 
Sendo para isto necesaria unha avaliación das fontes. 
Comezando en primeiro lugar por consultar obras xerais de referencia que 
permitan establecer un marco contextualizado global e rexional, para poder obter una 
clara perspectiva e una visión ampla do tema. Obras das cales existen un amplo grupo, 
debido a que existen obras sobre a explotación do volframio, da minería. Entre as cales 
se atopan: Cagigas, L. C. (2011). “Una oportunidad aprovechada: el caso de la 
exportación de volframio durante la Segunda Guerra Mundial”. En Revista de la 
historia de la economía y de la empresa, 5. pp.  289-307. E Calvo, G., Valero, A., & 
Valero, A. (2012). Detalles históricos sobre la producción de wolframio y estaño en 
España. Zaragoza: Centro de Investigaciones de Recursos y Consumos Energéticos 
(CIRCE). Entre outros.  
Seguidamente continuar coa busca por libro de temática máis concreta acerca 
deste tema. Que a parte das citadas anterioremente podemos destacar a Esparís, M. P., 
& Albert, E. R. (2002). “Significado económico del sistema de redención de penas por 
el trabajo. reclusos y necesidad de mano de obra cualificada en la minería del wolframio 
(1940-1943)”. En “Las Prisiones Franquistas”. UAB. Universitat Autonomica de 
Barcelona. pp. 52-62. En   Actas Els camps de concentració i el món penitenciari a 
Espanya durant la Guerra Civil i el Franquisme, Barcelona, ou a Suárez, X. L. (2000). 
“El poblado industrial de las minas de Fontao (Pontevedra)”. En: Actas del congreso 
                                                     
1
 Xunta de Galicia (2002). PLAN NACIONAL DIRECTOR: Estudo ambiental. 
Xunta de Galicia (2002). PLAN NACIONAL DIRECTOR: Plan Social.  
Xunta de Galicia. (2002). PLAN NACIONAL DIRECTOR: Historia da mina. 
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internacional Los años 50: La arquitectura española y su compromiso con la historia: 
se celebró en Pamplona, 16 y 17 de marzo del 2000. Pamplona: T6 Ediciones. pp. 163-
170. Temos que ter en conta que moitas das obras referidas a Fontao en concreto cítanse 
e reférense a outras obras, polo que na súa maioría unhas obras son realizadas a partir 
das outras. Un exemplo do número limitado de obras neste ámbito. 
  Xunto coa información documental, que me permitan ir construíndo distintos 
temas de abordaxe necesarios para entrar nos temas máis concretos a tratar. É preciso a 
medida que vamos recompilando toda a información ser consciente dos lugares nos que 
foi sacada e ir contrastándoa, comprobando a fiabilidade e precisión de tal información, 
comparando o contido de varias fontes para obter unha redacción máis veraz. E a 
medida que vamos utilizando esta ir citándoa.  Neste apartado temos que destacar o 
feito de que no momento de ir contrastando os datos dunhas obras bibliográficas con 
outras chegou un punto no que se chegaba a unha serie de incongruencias en canto a 
unhas estatísticas mineiras. Ante a falta de información deste período concreto (1860-
1880) no referente á existencias das minas e á súa propiedade; de maneira que tiven  que 
acceder á Dirección Xeral de agricultura
2
, e levar  a cabo unha análise das Estatísticas 
mineiras  anuais que van dende o 1860 ata o 1880. Onde aparecen recollidas as minas 
existentes en cada un dos anos para esta zona, así como a localización e extensión 
destas, a súa produción, os operarios da mesma e nalgúns casos os propietarios 
(ANEXO 1). Para desta forma ver que ocorre neste período de tempo. Así mesmo, 
tamén ao falar de documentos temos que fixarnos en todos aqueles expedidos polo 
Goberno de España (BOE) e pola Xunta de Galicia (DOG), ou por organismos 
internacionais como a UNESCO ou o ICOMOS;  referentes a temas xurídicos e aqueles 
consultados no The London Gazette (1882).Oficial Public Record., e no National 
Archives de Reino Unido.  
  Tamén  había que facer unha lectura acerca dos conceptos de patrimonio, 
recuperación patrimonial, memoria, e identidade. Para poder abordar o tema dende a 
perspectiva patrimonial.  Polo que neste caso  temos que afirmar que existe unha gran 
cantidade de obras referente a este tema, de maneira que o texto está composto dunha 
                                                     
2
 Dirección General de agricultura(1861-1880). Estadística Minera. Madrid. Imprenta Nacional. 
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mestura de varios autores.  Onde nos atoparíamos con autores clásicos que tratan estes 
conceptos como Pollak, M. (1992). Memoria e Identidade Social. Estudos Historicos. 
Nº10. pp. 200-202.;  Nora, Pierre (1984). Les Lieux de Mémoire; 1. La République 
París, Gallimard. (Traducción para uso exclusivo de la cátedra Seminario de Historia 
Argentina Prof. Femando Jumar C.U.R.Z.A. - Univ. Nacional del Comahue); ou 
Hobsbawm, E., & Ranger, T. (1997). A invençao das tradiçoes. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra. E outras obras máis actuais como a de Carvajal, D., González, A., & Mena, A. 
(2001). Proyectos de parques y museos mineros como alternativa al cierre de minas. 
Universidad de Huelva. Presentada no XVII Congreso Nacional de Ingenieria de 
proyectos; que resultaron moi interesantes e de gran axuda. Ou Soto, J. L., & Ganges, L. 
S. (2009). Las fronteras del Patrimonio Industrial. Ed. Llámpada. Patrimonio 
Industrial. pp.7-20. 
Por último, o texto tamén pode ir apoiado de material visual, como pode ser o 
caso de mapas para unha mellor localización do espazo e fotos de todo o complexo para 
unha mellor comprensión do descrito no texto. E ao mesmo tempo con isto para facer 
que o tema resulte máis próximo para o lector. Imaxes dos espazos que se están a 
describir, das construcións existentes e da sociedade. Para facer así unha comparación 
entre o pasado e o presente.  
1.5. Conceptos operatorios 
1.5.1. Patrimonio 
O  patrimonio segundo a UNESCO é definido como:  
“i)os monumentos: obras arquitectónicas, de escultura ou de pintura monumentais, 
elementos ou estruturas de carácter arqueolóxico, cavernas e grupos de elementos, que 
teñan un valor universal excepcional dende o punto de vista da historia, da arte ou da 
ciencia; ii) os conxuntos: grupos de construcións, illadas ou reunidas, cuxa 
arquitectura, unidade e integración na paisaxe lles dea un valor universal excepcional 
dende o punto de vista da historia, da arte ou da ciencia; iii) os lugares: obras do home 
ou obras conxuntas do home e a natureza, así como as zonas, incluídos os lugares 
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arqueolóxicos, que teñan un valor universal excepcional dende o punto de vista 
histórico, estético, etnolóxico ou antropolóxico”  
(UNESCO:134) 
Ao que teríamos que engadir o patrimonio inmoble que é aquel definido pola 
UNESCO como: 
“aqueles usos, representacións, expresións, coñecementos e técnicas (xunto cos 
instrumentos, obxectos, artefactos e espazos culturais que lles son inherentes) que as 
comunidades, os grupos e en algúns casos os individuos recoñezan como parte 
integrante do seu patrimonio cultural. Maniféstanse nos seguintes ámbitos: 
a. Tradicións e expresións orais, incluído o idioma como vehículo do patrimonio 
cultural inmaterial. 
b.  Artes do espectáculo. 
c. Usos sociais, rituais e actos festivos. 
d. Coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo. 
e. Técnicas artesanais, tradicionais”. 
(UNESCO:134-135) 
Temos que observar a consideración por moitos estudosos de que o patrimonio é 
fundamental  nunha sociedade para a unión da propia comunidade a través da 
conformación da súa identidade. Ademais ten un valor simbólico, que xera directa ou 
indirectamente unha fonte de traballo e repercusións económicas. O que se reflexa en 
afirmacións como as do  Consello Europeo que nas conclusións sobre O Patrimonio 
cultural como un recurso estratéxico para unha Europa sostible (21 de maio de 2014) 
di que: “ o patrimonio cultural desempeña un papel específico na consecución dos 
obxectivos estratéxicos de Europa 2020 en favor dun “ crecemento intelixente, sostible 
e integrador”, porque ten repercusións sociais e económicas e contribúe á sostibilidade 
medioambiental” (Paquin, 2015:95).  
Este a súa vez contribúe a crear vínculos entre os pasado e o presente, polo que 
todas as accións de patrimonialización se forxan como creadoras dunha colectividade 
dentro da comunidade: “a articulación explícita do que é noso, o que nos pertence 
como individuos, cidadáns, comunidade, grupo, pobo, nación ou colectividade” 
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(Muriel, 2015: 264). Creándose pois, unha relación entre o patrimonio e os suxeitos, que 
fan que  este patrimonio perdure no tempo a través da conservación que se leva a cabo 
(Muriel, 2015).  
Pero é neste punto onde temos que ter en conta ata que punto esta relación se fai 
efectiva e se produce dentro dun proceso de patrimonialización.  Partimos de que nos 
atopamos con varios suxeitos á hora de plantexar o patrimonio, tales como a zona física 
(territorio), a memoria, a identidade, e a propia comunidade xeradora ou partícipe deste. 
Habitualmente non se lava a cabo unha participación da comunidade nos proxectos 
patrimoniais e máis en especial naqueles referentes ao patrimonio industrial (a 
poboación está máis ligada ao desenvolvemento deste patrimonio). Polo que temos que 
concordar con Vargas que cita as palabras do arqueólogo M. Martín
3
, destacando-as: “a 
interpretación é a xeración, produción, [...] e presentación, non xa do patrimonio en si 
como unha serie meramente relacionada de sitios, monumentos, edificios e obxectos 
artísticos de valor material e simbólico, senón tamén e en maior medida, de todas as 
manifestacións culturais e sociais vinculadas  a esa valiosa materia e que, (ela), 
permita ao visitante e ao propio habitante extraer as claves cognoscitivas que lle fagan 
desfrutar do territorio visitado ou propio máis alá da mera fruición visual do natural e 
cultural” (Vargas, 2004:3 ). 
De maneira que o patrimonio forma parte da sociedade, tanto de maneira directa 
como indirecta; converténdose en moitos casos como representativa dunha comunidade. 
Actualmente non se cuestiona a conservación do patrimonio das cidades históricas, 
sempre que estas posúan beleza, antigüidade, procedan de quen antigamente tivese o 
poder ou se refira a actos de intelixencia ou poder. Pero pola contra, si que se cuestiona 
en casos de construcións ou obxectos que non responden aos canons de beleza 
establecidos, que son contemporáneos ou populares, abundantes nun momento 
determinado ou que incluso carecen de valor; pero que ao final forman parte da cultura 
material do home e precisan de ser preservados de igual maneira  (Garcés, 2015). 
Así mesmo, temos que entrar en diferentes conceptos dentro do patrimonio; 
como son neste caso o patrimonio industrial e o patrimonio natural. 
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 Encargado da Área de Difusión do Patrimonio do Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
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1.5.1.1.Patrimonio Industrial 
Defínese este patrimonio como:  
“aqueles restos da cultura industrial que posúen un valor histórico, tecnolóxico, 
social, arquitectónico ou científico. Composto por edificios  e maquinaria, talleres, 
muíños e fábricas, minas e sitios para procesar e refinar, almacéns e depósitos, lugares 
onde se xera, se transmite e se usa enerxía, medios de transporte e toda a súa 
infraestrutura; así como os sitios onde se desenrolan as actividades sociais 
relacionadas coa industria, tales como a vivenda, o culto relixioso ou a educación”.  
(TICCIH,2003:2) 
Así mesmo, en palabras do xeógrafo L.V. García Merino, tal e como nos ensina 
Martínez na súa obra,  o patrimonio industrial pasa a definirse como: “todos aqueles 
elementos ou instalacións industriais, e o seu entorno inmediato, que desempeñaron un 
papel decisivo, e recoñecido xeralmente, na configuración dunha sociedade, nos seus 
carácteres, na percepción que da mesma se ten dende fóra, na definición dun espazo 
que constitúe un elemento de identidade para a poboación que vive nel” (Martínez, 
1999:3).  Este debe entenderse como unha parte integrante do patrimonio cultural, sendo 
os obxectos que o compoñen parte da cultura material do mundo contemporáneo; polo 
que deben ser preservados como parte do patrimonio cultural da humanidade; aínda que, 
a súa protección legal ten que ter en conta a súa natureza fráxil (Cárcamo, 2005). 
Sería a partires do s.XIX cando se comece a poñer interese nos restos patrimoniais 
de labores antigas, no medida en que estes se ían substituíndo por outros máis 
innovadores. Tamén isto coincide coa época na que a xeoloxía, a arqueoloxía e a 
prehistoria se consideran ciencias moi afíns (Marchán & Sánchez, 2013).  
O interese polo patrimonio industrial comezou nos anos 60 do s.XX, a partir da 
proposta de demolición do Easton Arch de Londres; pola cal se mobilizaron arquitectos, 
historiadores, arqueólogos e entidades británicas.  A pesar de que a demolición foi 
levada a cabo en 1962, esta provocou un debate público acerca da conservación dos 
bens industriais. Como consecuencia disto, nese mesmo ano, os bens industriais foron 
listados polo Consello Nacional de Arqueoloxía; e posteriormente en 1965 levouse a 
cabo un inventario do patrimonio industrial inglés da man do  Ancient Monuments 
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Board. De maneira que en 1970 e 1980 o debate sobre estes ben incorporaría a 
institucións museolóxicas e diversos especialistas.  É creada pois en 1972 a Society for 
Industrual Archeology; e en 1973 levouse a cabo o First International Congress on the 
Conservation of Monuments, no Ironbridge de Londres que reuniu a varios especialistas 
europeos (Oliveira, 2015). Nos anos 60-70 do século XX consolídase e comeza a súa 
difusión; investigando, analizando, rexistrando e preservando por restos de calquera 
actividade industrial. Dando lugar posteriormente ao  The International Comite for the 
Conservation of Industrial Heritage ,organización dedicada á protección e divulgación 
do patrimonio industrial a nivel internacional e que ten unha sección dedicada en 
exclusiva ao patrimonio mineiro. Con ese proxecto preténdese resaltar a importancia  da 
posta en valor do patrimonio industrial, mineiro e xeolóxico (Carvajal, González, & 
Mena, 2001). 
Por primeira vez unha sociedade marcaba interese polo patrimonio da súa propia 
época e non só polo de épocas pasadas.  No caso de España non será ata os anos 90 e de 
forma moi localizada (Cataluña, Euskadi e Valencia) cando se comece a ver algún tipo 
de interese, con congresos, publicacións, etc. (Llorens, 1997). 
Chegados este punto nos anos 80 o patrimonio industrial xa gañara unha maior 
visibilidade no ámbito internacional. Sendo difundido polas iniciativas dos museos 
tecnolóxicos, da ciencia e de empresas privadas. Nos primeiros anos de catalogación do 
patrimonio industrial para a súa posterior protección centraranse naqueles “monumentos 
da Revolución industrial”, en palabras de Michael Fix (apud Oliveira, 2015: 197). 
Aínda que posteriormente, despois de varios debates se concluíu considerar o 
patrimonio industrial a aqueles bens físicos relativos á actividade da industria humana, 
así como todos os oficios e prácticas relativos a estes bens. Bens que veñen a mostrar a 
actividade industrial que se levou a cabo no tempo e no espazo, expresando un 
determinado modo particular de traballar das persoas na sociedade (Oliveira, 2015).  
Os diferentes cambios que se foron producindo ao longo do tempo dentro da 
industria, provocaron que os sectores tradicionais fixeran desaparecer algunhas 
actividades produtivas tradicionais que conformaron formas de vida, deixando no caso 
da minería grandes áreas deprimidas pero cun enorme patrimonio mineiro. Patrimonio 
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que comezou a xerar interese a comezos do século XIX, da man da chamada 
Arqueoloxía Industrial , termo que apareceu por primeira vez nun artigo de Michael Fix 
en 1995 (Soto&Ganges, 2009).  E que o TICCIH na Carta de Nizhny Tagil (2003) se 
define como: 
“A arqueoloxía industrial é un método interdisciplinario para o estudo de toda 
evidencia, material ou inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía e estruturas, 
asentamento humanos e terreos naturais e urbanas, creados por procesos industriais ou 
para eles. A arqueoloxía industrial fai uso dos métodos de investigación máis 
adecuados para facer entender mellor o pasado e o presente industrial”. 
(TICCIH,2003:2) 
O patrimonio mineiro considérase unha subdivisión dentro do patrimonio industrial. 
Dentro dun poboado mineiro, sempre renacen dúas posicións; por un lado os propios 
traballadores que se senten partícipes dese patrimonio, e por outro o resto de persoas os 
cales ven o patrimonio mineiro como algo ominoso. Sendo soamente pasadas varias 
xeracións é cando estas posicións se volven favorables (Marchán & Sánchez, 2013). 
Temos que considerar que dentro do patrimonio industrial mineiro non soamente 
temos aqueles bens mobles que percibimos de forma visual e manual (patrimonio 
inmoble e moble). Senón que tal e como expresa esta táboa,  temos que ter en conta 
aspectos como son os arquivos documentais e o patrimonio inmaterial e a paisaxe 
mineira. 
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Táboa 1: Elementos a considerar patrimonio industrial. 
Fonte: Elaboración propia a partir de (Marchán & Sánchez, 2013). 
 
Tal e como ocorre cos outros tipos de patrimonio, neste caso a consideración de 
patrimonio industrial mineiro abrangue un amplo número de aspectos a valorar e que en 
conxunto conforman e dan significado a este tipo de patrimonio. De maneira que non 
poderíamos entender os bens mobles sen ter en conta os elementos sociais, culturais, 
etc. que o conforman. 
 
 
 
PATRIMONIO INMOBLE 
Labores e obras (subterráneas e a ceo aberto). 
Instalacións para arranque, carga e transporte. 
Instalacións para xeración de enerxía. 
Instalacións metalúrxicas, siderúrxicas, mineralúrxicas, 
plantas químicas, etc. 
Edificios administrativos. 
Escombreiras e escoriales 
Instalacións referentes ao transporte 
Instalacións hidráulicas 
PATRIMONIO MOBLE 
Máquinas específicas. 
Ferramentas manuais. 
Sistemas de iluminación. 
Sistemas de protección. 
Utensilios domésticos. 
ARQUIVOS DOCUMENTAIS 
Dirección. 
Administración 
Técnicos 
Comercial 
PATRIMONIO INMATERIAL 
Elementos sociais, económicos e culturais. 
Oficios, vida domestica, cultura, comportamentos sociais, 
folclore, etc. 
PAISAXE CULTURAL MINEIRO 
O reflexo das actividades humanas mineiras en relación ao 
medio natural  
(ocos das explotacións, escombreiras, etc.). 
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1.5.1.2. Patrimonio Natural 
Este patrimonio segundo a UNESCO é definido como:  
“i) os monumentos constituídos por formacións físicas e biolóxicas ou por grupos de 
esas formacións que teñan un valor universal excepcional dende o punto de vista 
estético ou científico; ii) as formacións xeolóxicas e fisiográficas e as zonas 
estritamente delimitadas que constitúan o hábitat de especies animais e vexetais 
ameazadas, que teñan un valor universal excepcional dende o punto de vista da ciencia 
ou da conservación; iii) os lugares naturais ou as zonas naturais estritamente 
delimitadas, que teñan un valor universal excepcional dende o punto de vista da 
ciencia, da conservación ou da beleza natural”. 
 (UNESCO:134) 
É necesaria unha relación entre o patrimonio industrial e o patrimonio natural, 
debido a que a industria é unha transformadora da paisaxe, e un patrimonio non se pode 
entender sen o outro (Cárcamo, 2005).  
Calquera proxecto de patrimonialización do patrimonio mineiro que pretenda 
considerar unha ligazón co medio natural ten que ser compatible coas cuestións en torno 
ao medio ambiente de maneira que se desenvolva un turismo cultural e medioambiental. 
A figura do Patrimonio Natural  estivo sempre ensombrecido polos aspectos do 
patrimonio xeolóxico e mineiro, debendo ter o mesmo valor porque sen un é imposible 
o outro, sendo hoxe a figura de Parque Cultural ou Ecomuseo a que está unindo todos 
os aspectos patrimoniais, culturais e medioambientais (Carvajal, González, & Mena, 
2001).  
Temos que pensar que toda actividade mineira provoca unha modificación ou 
destrución, en moitos casos, do medio natural no que se atope.  Deixando na paisaxe 
mostra da acción cultural sobre a natureza, polo que non sempre resulta fácil nin 
reverter o estado da paisaxe á súa situación anterior á explotación mineira nin  reverter 
os cambios, de aí que o concepto de desenrolo sostible se asocie máis á protección do 
medio ambiente que á preservación do patrimonio construído. De aí que da conferencia  
sobre patrimonio cultural celebrada en Helsinki en 1996, se afirme:  
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“Tanto o patrimonio cultural como o natural constitúen o entorno dos seres 
humanos e precisan de accións combinadas para a súa protección conxunta dende a 
perspectiva dunha xestión ecolóxica internacional do espazo”. 
 (apud Ceballos, 2004:5) 
1.5.2. Patrimonialización 
Temos que partir da definición de proxectos patrimoniais, os cales serían unha 
maneira de protexer, conservar, coñecer e difundir o patrimonio cultural dos pobos, e 
chegar a un mellor coñecemento da comunidade a que pertencemos, para ter unha 
“identidade” que nos axude a valorar o noso entorno. Funcionando de proceso 
integrador dentro dunha comunidade, así como de motor de desenvolvemento social e 
económico. Tendo en conta que cada proxecto ten que estar sempre apoiado polas 
administracións locais ou rexionais en colaboración coa comunidade. De maneira que se 
cree unha conciencia social en torno ao patrimonio (Ceballos, 2004). 
Actualmente existe unha maior concepción acerca do patrimonio e da necesidade da 
súa protección e conservación; así como da relación deste coas comunidades. Polo que 
se fai necesaria unha creación de medidas de colaboración e participación mutua entre a 
sociedade e o seu patrimonio, a través de experiencias, actividades lúdicas, 
metodoloxías, e proxectos de sensibilización. De maneira que as comunidades poidan 
beneficiarse do patrimonio. O problema que atopamos é quen son os encargados de 
levar todas estas medidas. Sendo as institucións públicas en primeiro lugar as 
encargadas de levalas a cabo, xunto con outro tipo de asociacións máis próximas ás 
persoas, así como ás costumes, necesidades, tradicións, crezas, etc. Sempre sobre a base 
de que ten que existir unha relación da comunidade co patrimonio. Para desta maneira o 
patrimonio sexa transferido cara a comunidade (DeCarli, 2004). 
Unha das posibilidades sería converter o espazo nun Ecomuseo Museo Aberto ou 
Parques Culturais, onde o espazo na súa globalidade se expón ao público. De maneira 
que o museo deixa de ser un espazo concreto e estático, e se converte en algo máis 
dinámico onde o público pode entrar en contacto coa propia actividade e patrimonio. O 
Museo convértese nunha actividade viva e en constante cambio, e  ao mesmo tempo en 
centros de investigación, formación e interpretación. Exemplos diso son: 
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- Parque Minero de Riotinto, (Huelva) con más 2000 m2 expositivos, ferrocarril 
mineiro, necrópolis romana, galería romana, museo ferroviario, 90 Km2 de áreas 
mineiras visitables, actualmente recibe 40.000 visitas ao ano. 
- En Irlanda en 2001 abriuas súas portas el Nacional Mining Heritage Center nas minas 
de Shalle. En 1996 ceouse a Mining Heritage Society e xa en 1998 se puxeron en 
marcha tres proxectos, o Mining Museum de Arigna; as Glengow Silver and Lead 
Mines e as Canteiras de Liscannor, existindo xa outros proxectos en marcha como o  
Allihiies Mine Museum, Avoca Mine Heritage Park, The Bunmahon Cooper COSAT. 
Todas elas antigas minas de cobre, Castlecomer de minería de carbón e por outro lado 
unha mina das idades do  Bronce no centro do Killarney National Park, (Puche, 1999). 
- Parque Cultural del Río Martín, en Ariño, que engloba moitas temáticas (artes 
rupestres, xeoloxía e espeleoloxía, fauna, flora, cultura ibérica, paleontoloxía e artes 
populares)  ademais da creación dun centro de Congresos nas instalacións dunha antiga 
escola de mineiros da empresa mineira SAMCA. Unha forma de facer que a xente se 
conciencie do rico patrimonio que posúe a zona, que o valore e que participe na súa 
conservación (Carvajal, González, & Mena, 2001). 
Os proxectos patrimoniais teñen que dar resposta ás necesidades da poboación, 
tendo que ser esta partícipe dos mesmos. Levados a cabo a través duns principios: 
1. Protexer, conservar e difundir o patrimonio. 
2. Poder chegar a coñecer mellor a comunidade, para que a comunidade poida 
recoñecer a súa identidade. 
Para posteriormente, estes proxectos patrimoniais pasar de poñer en valor o 
patrimonio a utilizar o mesmo como un recurso para o desenrolo social e económico 
dunha sociedade (Ceballos, 2004). 
1.5.3. Memoria e Identidade 
En palabras de Pierre Nora, “vivimos nun tempo sen memoria, edificando lugares en 
substitución” (Nora, 1989). 
Partimos de tres conceptos ligados, como son o patrimonio, a memoria e a 
identidade. De maneira que para a conservación do primeiro é  necesaria unha 
lexislación acerca da segunda, que se fundamente nunha aceptación identitaria por parte 
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da poboación. Memoria e identidade teñen que estar sempre presentes na planificación 
de toda recuperación patrimonial (Vargas, 2004). 
Para comezar falando de memoria temos que buscar algunhas das súas 
definicións, as cales segundo a RAG son: (substantivo feminino) “1) Facultade que 
permite reter na mente e facer presentes, mentalmente, cousas pasadas. 2) Recordo 
colectivo que queda de algo ou de alguén”. Polo que temos que pensar de forma 
individual e de forma colectiva. 
O termo de memoria colectiva, que se relaciona intimamente coa memoria 
individual das persoas, e ambas memorias están ligadas á pertenza á unha comunidade 
ou grupo. Sendo estes grupos sociais os que en moitos casos os que nos fan recordar esa 
memoria, aínda que estes recordos non concorden ou sexan iguais (Halbwachs, 2004).  
Relación que se observa en palabras de Halbwachs:. 
“Cabe dicir que cada memoria individual é un punto de vista sobre a memoria 
colectiva, que este punto de vista cambia segundo o lugar que ocupa nela, e que este 
mesmo punto de vista cambia segundo o lugar que ocupo nela e que este mesmo lugar 
cambia segundo as relacións que manteño con outros entornos.” 
(Halbwachs, 2004:49) 
A memoria colectiva ao mesmo tempo envolve a memoria individual pero sen 
mesturarse con esta. De forma que, unha persoa pode recorrer a súa propia memoria 
individual a través dos recordos colectivos, pero sen confundirse con estes (Halbwachs, 
2004). 
Con respecto a esta concepción temos o patrimonio, o cal funciona como 
conformador da memoria colectiva. Debido a que a través del podemos volver ao 
pasado e buscar unha identidade colectiva para identificarnos (Garcés, 2015).  Sendo as 
memorias colectivas construcións sociais e formando parte do patrimonio, as que se 
relacionan coa comunidade a través da propia identidade que forxan (Possamai, 2013). 
Sabemos que mais alá dos acontecementos vividos persoalmente, e daqueles 
vividos colectivamente, nalgúns casos algunhas persoas poden non ser partícipes destes 
feitos, mais por socialización política ou histórica, estas tamén poden asociar estes 
acontecementos como propios á súa memoria. Sendo neste proceso onde entran en xogo 
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os lugares e as persoas, que traducen a súa memoria en identidade. Producíndose unha 
busca dunha memoria pasada aínda que non lle sexa propia e asociándose á mesma a 
través da identidade (Pollak, 1992). 
Neste sentido temos que ver tamén a memoria histórica. Esta é a unión de dous 
termos que por separado resultan completamente diferentes. Mentres que cando falamos 
de historia nos referimos a aquel saber contrastado e independente; no caso da memoria 
esta depende do propio presente e vai condicionada polo mesmo. De maneira que a 
memoria parte das representacións que a poboación fai do pasado, nas cales inflúe a 
situación social, política e cultural do presente, así como a prensa, as ideoloxías e todos 
os aspectos sociolóxicos cos que conta a sociedade. Pero pese a esta diferenza de 
conceptos, isto non quere dicir que non sexan aspectos complementarios. Xa que, nin a 
historiografía é completamente obxectiva; esta varía en función dos intereses e valores 
culturais e ideolóxicos do historiador; nin a memoria pode ser desbotada dentro da 
historia por falta de obxectividade, xa que esta é esencial para construción histórica e 
resulta fiable pese a que poida ser unha representación, soamente precisa de ser 
interrogada criticamente por parte do historiador, na medida en que é o produto dunha 
persoa ou dun grupo de persoas. Tamén a súa validez  non ten por que estar en si, senón 
que pode atopar outros elementos que a validen. Polo tanto, estamos ante unha 
complementación de conceptos que nos dan como resultado a Memoria Histórica 
(Fernández, 2013). 
Un aspecto fundamental da memoria histórica é o feito de que dentro de todos os 
sucesos do pasado, tamén entran en consideración as consecuencias dos mesmos así 
como os participantes destes. Para que desta maneira se tome conciencia non só dos 
feitos, senón tamén dos danos que estes provocaron, e así poder facer unha reparación 
destes na medida do posible. Tento en conta o feito de que ata que punto esta toma de 
conciencia se fai cara cunha perspectiva ética ou non ética (Fernández, 2013). 
 O filósofo Gustavo Bueno cualifica de pseudo-concepto a “memoria histórica 
común”, porque ningunha memoria histórica pode pretender ser común nin ser 
imparcial. Esta inevitable parcialidade débese a que toda memoria é a memoria de 
alguén, dunha persoa ou un grupo determinado, e en tanto depende do que cada un 
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vivira, e de como o recorde. Só poderíamos superar esa parcialidade pretendendo que 
existise “un suxeito abstracto (a Sociedade, a Humanidade […])” (Bueno, 2002).  
Neste mesmo sentido, Rawls fala deste concepto plantexándose a cuestión de ata 
que punto sería posible e en que condicións se daría una convivencia estable en 
sociedades heteroxéneas? (Rawls, 2004: 165).  Respondendo que é posible unha 
sociedade estable a pesar das diferenzas nas doutrinas relixiosas, filosóficas ou morais 
dos seus cidadáns sempre que todos os grupos culturais que compoñen esa sociedade 
acepten un conxunto de principios políticos comúns. Eses principios constitúen o que 
Rawls denomina a “razón pública” dunha sociedade, e constan basicamente dalgúns 
dereitos fundamentais, cunha orde de prioridade entre eles e un conxunto de 
procedementos abstractos que permitan dirimir os conflitos (Rawls, 2004: 258). 
 Estamos pois ante dous aspectos que surxen a partir da memoria; onde están os 
límites de esta, e se a diversidade da  mesma é positiva ou polo  contrario non favorece 
ás sociedades; e como consecuencia fai que se busque unha memoria histórica común; 
que ao fin e ao cabo terminaría desembocando no dicho anteriormente; a memoria  
funciona como valor de cambio e exemplificación da identidade colectiva.  
Pero hasta que punto é posible chegar a un consenso dentro da historia? Sendo 
aquí onde entra en xogo o concepto de identidade (colectiva e individual). En que 
medida unha identidade pode apropiarse da outra; onde cabería entón a liberdade propia 
do individuo en tal proceso? Como di Paul Ricoeur; “os mesmos acontecementos 
significan para uns gloria e para outros humillación” (Ricoeur, 2003: 110). Este 
concepto de identidade defínese segundo a RAG como: (substantivo feminino) “2) 
Conxunto de características ou elementos que definen unha persoa ou cousa fronte ás 
demais, o que fai que sexa recoñecida como tal”. Sabemos que a finais do século XIX 
comeza a levarse a cabo unha ensinanza da historia con fins identitarios, ligados a un 
espírito romántico y vinculados á construción das nacións, sempre recorrendo ao pasado 
e ás súas representacións históricas (Carretero, 2007).   
Así mesmo, en palabras de Lizaga,“a identidade fórmase principalmente 
mediante a apropiación selectiva e a organización narrativa do propio pasado. 
Sabemos quenes somos na medida en que podemos contar a historia do que fomos e o 
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que fixemos ata o presente; e decidimos quenes queremos ser atendendo tamén a 
quenes fomos, asumindo algúns aspectos do noso pasado e rexeitando outros”(Lizaga, 
2014: 3).  
En resumo, seguindo estas palabras e  analizando estas outras de Aramayona “A 
Memoria Histórica é moi necesaria para que recobremos entre todos e para todos unha 
identidade común e xusta, baseada nos valores democráticos”  (Aramayona, 2007); 
consideraríamos que a memoria sería utilizada como valor de cambio e non como de 
uso. No sentido de que pode haber detrás da súa creación una intención de utilización 
como exemplificación dunha identidade común (Aramayona, 2007). 
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Capítulo 2 – Xeografía 
2. 1.  Localización 
Xeolocalización 
Coordenadas 
xeográficas 
Localización Mapa Topográfico 
Nacional 
Latitude: 42.759083 
Lonxitude: 8.229352 
42º 45’ 16,68’’ N 
8º 13’ 56,42’’ W 
1:25.000: Hoja 121-II 
Carbia / X 563,15 / Y 4.734,50 
 
Táboa 2 : Distintas coordenadas de localización de Fontao no mapa. 
Fonte: elaboración propia a partir do Instituto Xeográfico Nacional (IGM). 
Esta mina localízase no corazón de Galicia, preto de Santiago de Compostela, 
polo que esta poboación rural sempre estivo ligado a esta cidade.  Pertence ao Concello 
de Vila de Cruces (provincia de Pontevedra). Aínda que  antigamente pertencía en 
termos municipais a Carbia, pasando en 1944 a pertencer a Vila de Cruces e Silleda. 
Polo tanto, nun primeiro momento temos que falar de Concello de Carbia e 
circunscricións; debido a que parte do desenrolo das minas se leva a cabo baixo a 
administración territorial de Carbia (Vázquez, 2000).  
 
 
 
 
 
 
Imaxe 1: Mapa do territorio que comprende Fontao a  Escala 1 : 24102. 
Fonte: Descarga do Centro Nacional de Información Xeográfica. 
Fontao comprende ambas marxes do río Deza, limitado polas formacións 
montañosas da dorsal central galega. Conformándose como un excelente mirador 
natural da conca do Orza ao suroeste, e ao embalse de Portodemouros e o Río Arnego 
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ao norte. Cunha extensión de 323,5 km2  (IGME, 1922). 
A mina está localizada a 7km en liña recta ao suroeste de dita poboación, na folla 
121, A Estrada; do Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50.000. Ao estar situada 
nesta zona apartada, agreste e de difícil comunicación, a extracción do mineral é difícil 
(Orche, 2002).  
2. 2. Medio ambiente 
Se nos fixamos no espazo natural no que se encontra Fontao, vemos como a 
natureza foi tapando progresivamente todos os danos e cambios que a extracción 
mineira foi provocando co paso do tempo. Cubrindo de vexetación as bocas das minas, 
dos pozos, escombreiras e maquinaria, así como instalacións. Pero pese a isto o espazo 
non está recuperado na súa totalidade e  temos que comezar por observar os aspectos 
que conforman Fontao e a súa natureza.  
 O que primeiro observamos é o río Deza (51km.) que o cruza. Este é un afluente 
do río Ulla e nace na Serra do Testeiro (Zobra, Lalín). O río consta dunha gran 
biodiversidade así como dunha forte relación coa sociedade, que se ben  na antigüidade 
esta era máis próxima, na actualidade esta segue presente a través de actividades de ocio 
relacionadas co mesmo. As minas localízanse ao lado do Sistema Fluvial Ulla- Deza, 
que pertence á Rede Galega de Espazos Protexidos, ademais de Zona de Especial 
Protección dos valores Naturais. Debido a que consta de todos os elementos precisos 
para ser considerado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), tal e como di a Lei 
42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade que define 
estes espazos como: “aqueles espazos do conxunto do territorio nacional ou das augas 
marítimas baixo soberanía ou xurisdición nacional, incluídas na zona económica 
exclusiva e a plataforma continental […] que contribúen de forma apreciable ao 
mantemento ou, no seu caso, ao restablecemento do estado de conservación favorable 
dos tipos de hábitats naturais e os hábitats das especies de interese comunitario […] na 
súa área de distribución natural”. De maneira que forma parte así da Rede Natura 2000  
(DOG, 2014). 
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Imaxe 2: Proximidade entre ambas zonas de interese. 
Fonte: PLAN DIRECTOR: Estudo ambiental.(Galicia, 2002:6). 
Aspectos a destacar xa que a pertenza deste espazo natural a redes de protección 
naturais, fai que este quede determinado por una serie de cuestión ambientais á hora 
dunha rehabilitación patrimonial. Polo que teríamos que ter en conta todos estes 
aspectos. 
Temos que saber tamén que Fontao consta dun clima de tipo oceánico propio da 
Galicia interior. Que se corresponde coas zonas temperadas con gran dinamismo de 
correntes mariñas e ventos e unas temperaturas suaves. Desta maneira os invernos (6-
9ºC) son suaves cunhas fortes precipitacións (1500-2000mm anuais) e os veráns  máis 
frescos (12 -15ºC). Así mesmo, este espazo  pertencente ao concello de Vila de Cruces 
sitúase sobre o “Complexo xeolóxico de Ordes”, que se compón de esquistos (formado 
por sedimentos mariños e gneises) e rochas básicas (composto por fragmentos de codia 
terrestre empurrados pola formación das montañas galegas no Paleozoico). Así mesmo, 
tamén aparecen outro tipo de materiais como o granito de dúas micas, pirita, galena e 
incluso ouro (Vázquez, 2000).  
Estamos ante un espazo de marcado carácter agrícola e gandeiro, con zonas de 
cultivo e amplas praderías que se complementan con zonas de bosque. Espazo que se 
veu moi modificado coa minería, non só pola explotación do mineral senón pola 
progresiva construción de vivendas e espazos diversos. Aínda así consta dunha fauna e 
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flora diversa destacando dúas especies que se atopan protexidas; como son o Narciso 
(Narcissus cyclamineus), e o morcego, especia que se atopa catalogada como especies 
de interese especial do Catálogo Nacional de Especies Ameazadas, creado no artigo 
30.1 da Lei 4/89 e regulado no real Decreto 439/90, de 30 de marzo. Polo tanto non se 
pode matar nin molestar. E xunto coas especies protexidas temos que falar do salmón, 
porque o Ulla –Deza é unha das salmoneiras máis importantes de Galicia, debido 
actualmente á construción do encoro de Portodemouros (Galicia, 2002). 
De maneira que todos estes aspectos atmosféricos, terrestres e fluviais apórtanlle a 
Fontao unha serie de características propias a ter en conta en calquera dos procesos 
patrimonializadores a levar a cabo. Tendo xa en conta todo o proceso de desgaste ao que 
foi sometida a paisaxe coa explotación mineira, polo que tamén temos que pensar nunha 
forma de recuperación da  paisaxe nese sentido; aínda que en moitos casos esta non 
poida ser recuperada na súa totalidade.  
2. 3. Mineral 
O volframio é un elemento químico, de número atómico 74, recoñecible co 
símbolo W na táboa periódica. O seu nome provén do alemán, da unión de wolf> Lobo 
e Ram > Sucio, denominación despectiva que parece coincidir co pouco interese que 
espertaba ata comezos do século XIX; cando en  1783 os irmáns navarros Juan José e 
Fausto Elhuyar illaron o volframio do estaño. Debido a que o volframio ou tungsteno 
non se atopa en estado puro na natureza, senón que aparece combinado con outros 
metais, en forma de wolframita (wolframato de ferro e manganeso), dominante sobre 
todo en Galicia, ou de sheelita (wolframato de calcio), dominante na provincia de 
Salamanca (Badía, 2003). 
Trátase dun  metal que se caracteriza por ter unha elevada densidade e por ter o 
punto de fusión máis elevado de todos os metais, concretamente, nos 5.900 grados. Este 
elevado punto de fusión unido á súa gran resistencia, fixo que se convertera nun 
elemento moi importante para as industrias siderúrxica, metalúrxica, eléctrica e do 
aceiro. O mineral pode presentarse de dúas maneiras: ou ben en pequenos grans de 
casiterita cristalizada con mestura de sulfuro nunha masa de porfido feldespático 
descomposto enclavado en terreos graníticos ou ben co cuarzo en grans de maior 
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tamaño de casiterita cristalizada coa mestura de volframio e en forma de filóns que 
atravesan ditos terreos Sería coa creación de aliaxes resistentes do aceiro e como 
filamento en lámpadas incandescentes cando este material comezou a utilizarse.   
A zona estano-tungstenica ibérica abarca dende o concello de Carballo (Galicia) 
descendendo por todo Galicia, Zamora, as zonas portuguesas de Bragança, Vila Real, 
Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Garda, Castelo-Branco, e as provincias 
españolas de Salamanca, Cáceres e Badaxoz. Este xacemento  en concreto de estaño- 
volframio forma parte dun metalotecto que vai dende o nordeste de Pontevedra 
(Concellos de Vila de Cruces, Lalín, Silleda e Forcarei) ata o noroeste de Ourense 
(concellos de Irixo, Beariz e Avión) (Galicia, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 3: Mapa xeolóxico da zona de Lugo que engloba a zona estano-tungstenica ibérica na que 
se atopa Fontao a escala 1: 200.000. 
Fonte: Descarga do Centro Nacional de Información Xeográfica. 
O campo filoniano de Fontao enclávase nun pequeno batolito granítico de forma 
elíptica cun eixe maior  (1.000 m) en dirección aproximadamente N-S, e o menor (800 
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m) disposto transversalmente (E-O). Relacionados con este granito existe un conxunto 
de filóns de cuarzo subparalelos que conteñen mineralización de Sn-W principalmente 
(Orche, 2002). Os minerais presentes nestes filóns son abundantes e comprenden: 
- Volframio: volframita e scheelita. 
- Estano: casiterita, esfalerita e estannina. 
- Outros minerais: pirita, mascarita, arsenopirita e calcopirita. 
A rexión comprende 8 km que van dende Merza (límite Norte da Provincia de 
Pontevedra), cara o Monte Testeiro e Serra do Suido (Ourense) baixando cara 
Ribadavia, Freas de Eiras,  Monterrei e Vilar de Cervos cara Portugal. Formado por 
filóns enclavados no granito, e nalgúns casos en filóns de cuarzo enclavados na 
formación plutónica (volframio) (Dirección general de agricultura, 1861-1880). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 4: Mapa xeolóxico máis concreto da zona da Estrada na que se atopa Fontao a escala 
1:50.000. no cal se especifica o tipo de rocas existentes. 
Fonte: Descarga do Centro Nacional de Información Xeográfica. 
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2. 4. Toponimia 
Dentro deste espazo xeográfico atopamos unha serie de topónimos que nos fan 
referencia a varios aspectos propios da zona. Para comezar temos o propio nome do 
espazo; Fontao: fontán/fontao (lat. Fonte); que significa: “lugar onde mana auga, que 
pode proceder dunha corrente subterránea natural ou ser conducida artificialmente” 
(RAG) . O que se correspondería coa existencia de augas subterráneas neste espazo. 
Aparece por primeira vez como Fontanos no s.X nunha doazón do convento de San 
Martín de Lalín, que posteriormente sería doado ao Mosteiro de Samos e seguidamente 
ao de Carboeiro (M. da M. de Fontao, 2007). 
 Aspecto que nos leva  a outro topónimo que está na sabedoría popular, como son 
a referencia a esas augas “Aqua de Caldellas”. Nome co que se recoñece ás augas 
medicinais que se localizan neste territorio. Este nome ten a súa orixe no latín "(aquas) 
calidellas", ou "(augas) quentes";sendo datadas por primeira vez no século XI polos 
monxes beneditinos do Mosteiro de Carboeiro (Silleda) os cales as usaban (Galicia, 
2002). 
Seguidamente tamén nos atopamos máis referencias noutros nomes de lugares da 
zona. Como son os topónimos “Carbia”, “Carboeiro” e “Brea”. Os cales son os nomes 
tanto do concello no que se circunscribe Fontao (Carbia), como do espazo colindante 
(Carboeiro) ou como tamén se coñece o espazo no que se sitúa Fontao (Brea). En 
primeiro lugar, no caso de Carbia, deste dise que probablemente garde parecido 
etimolóxico co nome de carballo, polo que debe conservarse coa súa grafía B 
(Xenealoxia org., 2005). Así mesmo este nome tamén aparece escrito con V (Carvia), 
aparecendo por primeira vez así escrito nunha doazón do bispo Sisnando no 966 ao 
mosteiro de Sobrado. Pero en verdade para referirse a este lugar Carbia é usado con b, 
así como o xentilicio utilizado tanto para as persoas habitantes ou naturais de Carbia 
como de Vila de Cruces (Carbiao
4
). No caso de Brea, este nome segundo a RAG, na súa 
3ª acepción (substantivos feminino), defínese como “substancia residual densa, de cor 
parda escura ou negra, producida principalmente pola destilación de petróleo, carbón 
                                                     
4
 Dise do habitante ou natural da parroquia de Carbia (Vila de Cruces) ou do concello de Vila de Cruces 
(xenealoxia.org, 2005). 
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mineral, etc., no proceso de obtención do alcatrán e que ten múltiples aplicacións 
industriais”. Aínda que tamén temos podemos ter en conta que na súa escritura con V 
(Vrea) =verea que tamén pode aparecer; segundo a RAG, tanto na súa 1ª acepción 
“Camiño estreito que se vai facendo a por de transitar por él a pé persoas ou 
animais”; como na 2ª acepción “camiño ancho e principal”; gardaría relación debido a 
que antigamente por este lugar pasaba un camiño que se unía ao Camiño Real que ía de 
Ourense a A Coruña (Vázquez, 2000). E por último, con respecto a Carboeiro este tería 
dúas acepcións segundo a RAG, que tamén gardarían relación con este espazo mineiro: 
1ª “Persoa que fai ou vende carbón”; e 3ª “Lugar onde se prepara ou almacena o 
carbón”. 
E finalmente poderíamos fixarnos nos nomes que as propias minas reciben como 
son as minas de “Tiro” e “Sidón”, que reciben nomes de cidades fenicias. O que tamén 
nos achegaría á crenza popular de que existiu unha minería fenicia en Galicia (Galicia, 
2002). 
 Así mesmo, como aspecto interesante tamén sabemos que na parroquia de Carbia 
existe un monte que se chama Couto das Covas que segundo a lenda existen pasadizos 
subterráneos que proveñen de explotacións mineiras de poboadores da antigüidade, polo 
que isto tamén nos remontaría á antigüidade das explotacións mineiras na zona 
(Vázquez, 2000). 
2. 5. Vías de comunicación 
Na antigüidade as vías de comunicación eran escasas, debido á complicada 
situación xeográfica na que se atopa (entre montañas). A única forma de transportar o 
mineral era conducila en carros ata Santiago. E aínda co paso dos anos queda constancia 
de que sobre 1897, o mineral seguía a ser transportado en carromatos de madeira tirados 
por bois cara o oeste uns 60 km; para despois ser trasladados a Inglaterra por vía 
marítima.  
Sería coa chegada da “Société deas Étains de Silleda” e co aumento da demanda 
do mineral, cando se fai máis latente a necesidade dunhas boas vías de comunicación, 
que complicaban tanto a saída como a entrada de materiais á mina. Todos os transportes 
eran realizados en carros de 3,5 km de longo dende Merza (localidade máis próxima) en 
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moi malas condicións, chegando a que no inverno fose intransitable. De maneira que a 
empresa decidiu solicitar un mellor acondicionamento da estrada co compromiso de 
aportar a terceira parte do custo da obra (12.000PTA/ 72,12€). A ruta principal era  
Fontao- Merza- Bandeira- A Estrada (alto da Roca)- Caldas de Reis- Carril/ Vigo (vía 
Pontevedra). Ía para Carril no caso de ser estano e para Vigo no caso de volframio. 
Decídese pois, en 1944-45 construír unha vía para o servizo da mina entre Fontao e 
Carbia, para despois levar o material ata Merza e Bandeira pola vía que xa fora 
construída no 1912. De maneira que soamente habería que transportar o mineral en 
carros ate esa vía (Galicia, 2002).  
 
     De Fontao a Bandeira. 
     De Bandeira a Estrada. 
     Da Estrada ao Porto de Carril. 
Imaxe 5: Mapa das comunicación de Fontao co porto de Carril. 
Fonte: Descarga de Google Maps. 
Coa chegada da familia Cort como propietaria, aténdese a este problema da 
comunicación, como ben se explica nestas palabras de Ramón de Cueto (experto en 
minería), para falar da importancia que tiñan as vías de comunicación para unha mellor 
explotación da riqueza mineira:” que hoxe permanece estacionada debido á falta de 
camiño que facilite a explotación dos seus produtos, ou sirva para conducir a  fábricas 
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consumidoras das primeiras materias o elemento principal do seu funcionamento” 
(Galdo & Álvarez, 2005: 16-17). 
O feito que marcaría un importante avance foi a construción da liña ferroviaria 
Sanabria- Ourense- Santiago (1957-58), a cal contaba cunha parada en Bandeira (10km 
de Fontao) polo que facilitaba o transporte do mineral. Actualmente consta de máis vías 
de comunicación, aínda que segue estando nunha zona complicada. Hai que ter en conta 
a mellora nos accesos, así como a saída que ten cara a estrada autonómica PO-205, que 
une Silleda e Vila de Cruces. Polo tanto actualmente conta cunha mellor e máis próxima 
comunicación con Silleda grazas á construción do viaduto sobre o río Deza. Así mesmo, 
esta autoestrada tamén lle proporciona acceso á estrada nacional N-525 (Benavente- 
Santiago de Compostela) e á autoestrada central galega AP-53 (Santiago de 
Compostela- Ourense) (Casal, 2011). 
                    AP-53            N-525 
Imaxe 6: Mapa das comunicación de Fontao coa carretera nacional N-525. 
Fonte: Descarga do Centro Nacional de Información Xeográfica. 
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Capítulo 3 – Historia da explotación  mineira 
3.1. Inicios minería 
A existencia de estano en Galicia identificouse coas Illas Casitérides (illas de estano, 
do grego Κασσίτερος / Kassiteros) ás illas costeiras galegas. Unhas illas que foron as 
que subministraba estano á antiga Grecia, e das cales non está clara a súa situación. 
Temos que ter en conta que xa Aristóteles nomea o estano co nome de “Céltico”, e 
posteriormente en escritos de Posidonio vemos como nos fala de: “o estano, [...] non se 
atopa na superficie da terra, senón que se saca das súas entrañas, e se cría no país dos 
bárbaros que viven máis adiante da Lusitania e nas illas Casitérides [...]” ,”[..] entre 
os Ártabros que habitaban as últimas rexións do occidente e o norte da Lusitania, 
abundaba a terra de estano dourado e branco que se atopaba mesturado con prata 
[...]”; así como unha serie de referencias máis que nos atopamos e que relacionan a 
Galicia coas Illas Casitérides  (Folgueira, 1790: 4). 
A historia mineira de Fontao remóntase á Época Antiga, debido ao descubrimento 
dunha espada de bronce de tipo “Sa-Idda” dragada, localizada no río Ulla que data do 
900 a.C. O que nos indica que xa existía unha ruta comercial moi antiga polo Ulla coas 
zonas produtoras de estano das comarcas de Arzúa e o Deza. Ao que temos que 
engadirlle a aparición de restos de cerámicas fenicias no castro de Castrovite (A 
Estrada) que nos darían sinais dun comercio fenicio na procura de estano polos ríos Ulla 
e Deza (Galdo& Álvarez, 2002). Dando lugar ambos feitos á crenza da existencia de 
explotacións de estano na comarca, aínda que  estas trataríanse de simples explotacións 
superficiais. Sabendo ao mesmo tempo que a minería romana de estano tivo unha gran 
importancia na fabricación de armamento e útiles para as lexións romanas, a pesares da 
complexidade da extracción de estano galego (Monteagudo L., 1988). 
A minería de estaño estaría presente na xeografía galega na Idade Media, onde 
as minas de Lousame e Ourense fornecían deste mineral aos orfebres composteláns.  
Sendo posteriormente, no século XIX xunto coa Revolución Industrial onde rexurdiría a 
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minería da man sa Lei de Bases para a Lexislación Mineira de 1868
5
 (Dirección General 
de agricultura, 1861-1880). 
Na comarca, despois dunha época de extracción tradicional do mineral na 
segunda metade do século XIX, atopámonos coa primeira mostra de explotación en 
1854; co rexistro no Concello de Lalín dunha mina de estaño por parte de Vicente María 
Bansola. Consolidándose como a primeira concesión mineira da provincia de 
Pontevedra. Concesión que viría a ser o filón de casiterita que se explotaba no Corpiño  
(parroquia de Losón, Lalín) en 1868. Por esas mesmas datas atopámonos con outra 
concesión, esta xa si en Fontao, en 1860 a mina de estaño “A nosa Dona do Carmen”, 
situada en Santiago de Fontao da man do estradense Ramón María Otero (Galicia, 
2002). En 1871 queda latente nas Estatísticas Mineiras de España a existencia de dúas 
concesións en beneficio de estano, aínda que só se recoñecen traballos nunha delas.  
Tratándose pois da chamada “San Roque”, no termo municipal de Carbia. Onde se 
constaba que seis operarios extraeron 6,5 toneladas de mineral, que posteriormente era 
tratado na fábrica de fundición de Nosa Señora do Corpiño (termo municipal de Lalín) 
(Dirección General de agricultura, 1861-1880).  
Coa I República Española (1873-1874), a minería tivo pouca importancia debido 
a unha falta de demanda propia, de maneira que a produción na súa maioría ía cara a 
exportación. Feito que provocou que o prezo do mineral subise, ao subir os custos do 
transporte. Consecuencia directa da falta de vías de comunicación e do atraso nos 
medios de transporte. Cabe destacar a existencia dos “especuladores”6 que influíu 
negativamente en moitos intentos de carácter empresarial. Neste mesmo sentido, cinco 
anos despois en 1876 a mesma estatística informaba de que só habían traballado durante 
unha corta tempada catro operarios que extraeran 0,6 toneladas de mineral que fora 
tratado na fábrica do Corpiño, obtendo 300kg de estano. Ao ano seguinte as cifras 
caeran a 200 kg de mineral e 125 kg de estano; en 1878 non se aportan datos e en 1882  
caducábase a concesión mineira (Dirección General de agricultura, 1861-1880). 
                                                     
5
 Desamortización das minas do Estado e carácter de perpetuidade das concesións. 
6
 Tratábanse de pequenos capitalistas locais que rexistraban concesións mineiras coa intención de 
véndelas posteriormente cando lles saíse rentable a un prezo elevado.  
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3.2. The San Finx Tin Mines Company Ltd. 
Seguidamente, nos comezos do século XX  a minería non tivo gran relevancia. En 
1885 (11 de maio) temos constancia da concesión da mina de “Tiro” (nº80 do rexistro 
de Pontevedra) a Liño Sáenz da Riva que solicitou a mesma en nome do seu sogro 
Pedro Andrés Moreno. Concesión que foi establecida o 20 de xullo do mesmo ano 
sendo demarcada a mina o 13 de maio de 1886 con 18ha. para a produción de estano. E 
a mina “Angelita”  (6ha.) que foi solicitada o 23 de setembro de 1895 por Modesto 
Arruty Hermida (farmacéutico); sendo demarcada posteriormente o 20 de febreiro de 
1896 e outorgada o 26 de marzo dese mesmo ano, para beneficio de volframio. Temos 
que ter en conta que entre 1887 e 1905 trátase dunha explotación “experimental” do 
volframio (Galicia, 2002). 
 En 1880, Burbury; veciño de Santander, chamado Thomas Flakes Burbury de 
nacionalidade inglesa; solicita varias concesións na zona de Noia , ao mesmo tempo que 
solicita a concesión da mina de “Sidón” (Carbia) o 10 de xaneiro de 1888, demarcada o 
28 de xuño do mesmo ano e outorgada un mes despois para o beneficio de volframio.  
Nese momento, sería en Noia onde se establecería o seu irmán Gilbert Burbury que era 
enxeñeiro de minas; e cuxo fillo,Henry Winter Burbury, asentado en Noia dende 1883 
(Coventry 1855-Arriondas, Asturias 1919) recibiría de seu tío Thomas Flakes Burbury a 
concesión destas minas de Lousame, que posteriormente se ampliarían a outras minas 
ao longo da xeografía galega (dende Mazaricos a Fontao).  T.F. Burbury adquiría o 18 
de xaneiro de 1888 a mina de “Tiro”  da man de  Pedro Andrés Moreno. A cal xunto coa 
anterior adquisición de “Sidón” e a posterior “Angelita”(13 de xullo de 1898) situada no 
termo municipal de Silleda ao outro lado do río Deza; o inicio do grupo mineiro de 
Fontao. En 1897, probada  a viabilidade da explotación créase en Londres a empresa 
“The San Finx Tin Mines Company Ltd.” , cun capital social de 75.000 libras,co 
obxectivo de explotar as minas de Fontao e de San Finx. Empresa que monopolizaría a 
produción de volframio de Galicia entre finais do século XIX e comezos do XX. Só 
competindo coa empresa “Forcing Mines Porspecting Ltd.” afincada en 1898 en 
Ribadavia. O principal accionista foi Robert Banks Lavery, sendo este director xeral 
xunto con William Copeland Borlase (arqueólogo, anticuario, parlamentario e 
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empresario mineiro)
7
; contando con John Henry Mortimer Scott e Fraser Sandeman 
como administradores e Frederic Charles Bell como secretario suplente.Aumentando o 
número de accionistas ata 28 cun capital total de 75.000 libras; das cales Burbury 
controlaba 6.000; o cal será superintendente por 3 anos cun soldo de 200 libras/ano. 
Temos que facer fincapé no feito de que Copeland plasma a súa idea de crear un 
conglomerado de compañías de produción de estaño en Galicia e o Norte de Portugal, 
que finalmente non foi a diante pola morte destes (Galicia, 2002). 
A finais do século XIX emprendeuse un proceso de modernización da explotación 
mineira contando cada mina da súa planta concentradorea onde se preparaba o 
preconcentrado de estaño que despois se dirixía a Carril, onde se construíra unha planta 
para a separación do estaño e o volframio e se obtiña o concentrado definitivo a través 
de medios electromagnéticos. Situada nos terreos da antiga fábrica de mistos de 
Buhigas,  adquiridos previamente por Burbury en 1897; xa que esta zona quedaba 
próxima tanto dos complexos mineiros de Lousame e Fontao como dos portos de 
Vilagarcía e Vigo para a posterior exportación por barco ata Vigo ou por tren cara Irún. 
Sendo transportado en carros dende Fontao ata Santiago e dende alí en tren ata Carril 
(sistema San Finx-Fontao-Carril). Esta planta foi dotada da máis moderna tecnoloxía 
con separadores electromagnéticos Wetherill-Rowand
8
; non soamente era utilizada para 
os preconcentrados desta empresa inglesa, senón que tamén viñan doutras zonas e 
empresas. Debido a que Copeland pretendía converter a esta nunha planta de 
elaboración de estaño referente a nivel europeo; pero o falecemento deste (1899) e os 
problemas técnicos e administrativos en Fontao (1907-1909) truncarían esta idea (Mora 
& Gallo, 2006). 
A explotación destes xacementos seguiu os criterios de manter os gastos ao mínimo 
posible, planificar a actividade, especializar os centros de traballo, e contar cun 
lavadoiro de mineral e de  aproveitamento hidráulico. E non só a modernización senón 
que tamén se levou a cabo unha expansión rexistrando máis concesións na zona, sendo 
algunhas nin tan sequera explotadas:  
                                                     
7 
Antes da súa morte en 1899 publicou un dos primeiros libros sobre minería en España The Mining in 
Spain: Past and Present (London, 1897). 
8
 Esta maquinaria foi patentada en EE.UU. EN 1896. 
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1886 13 de maio Tiro  
1888 10 de xaneiro Sidón 
1897 22 de maio Sidón pequena 
1898 13 de xullo Angelita 
1899 16 de maio e 21 de 
setembro 
ampliación Angelita 
1899 21 de setembro Angelita nº 3 
1900 24 de setembro Tiro Segunda  e  Angelita Segunda 
1902 24 de xullo Dª Pª a Sidón pequena 
 
Táboa 3: Concesións mineiras The San Finx Tin Mines Company Ltd. 
Fonte: elaboración propia a partir do PlAN NACIONAL DIRECTOR (Galicia, 2002). 
Temos que ter en conta que estas minas se atopan dentro dun enclave fluvial 
como é o río Deza, polo que era fácil obter enerxía para o uso da maquinaria mediante 
unha hidroeléctrica. Polo que Henry Winter Burbury solicitou ao Goberno Civil de 
Pontevedra pola autorización do aproveitamento eléctrico do río Deza an 1899. Polo 
que en xaneiro de 1900 xa estaban as instalacións completadas contando cun moderno 
lavadoiro. Despois de anos de monopolio completo da produción de estano e volframio 
en Galicia, a partires de 1905 a produción descende, en primeiro lugar debido á 
cuestións administrativas como a morte de William Copeland Borlase que morreu en 
1899; así como as reivindicacións sindicais que se producen en Fontao entre 1902 e 
1904,  algún que outro falecido por accidentes laborais e o descenso dos prezo do 
mineral debido á aparición de novos produtores (Galicia, 2002). En 1906 Henry Winter 
Burbury vende a R. B. Lavery as concesións de “Ampliación Angelita”, “Angelita nº3” 
e “Angelita Segunda”, e “Ampliación” e “Tiro Segunda” á empresa inglesa o 27 de 
xuño de 1907. E un ano despois en 1907 este mesmo (H.R.Burbury) solicita a concesión 
de Lawery en nome de R.B. Lavery, outorgada o 18 de novembro de 1908.  Dando 
lugar a que en 1908 nos atopásemos con sete novas concesións a parte das de 1898. 
Nese mesmo ano o 28 de maio, nunha Orde do Tribunal Superior de Xustiza británico 
confirmaba a redución de capital da empresa das 75.000 libras iniciais en accións dunha 
libra a 56.250 libras en 75.000 accións de 15 chelines cada unha.Todo un conxunto de 
sucesos que levan a que a empresa inglesa abandone o 6 de novembro de 1909 a 
explotación das minas de “Tiro” e “Sidón” e o resto de concesións vendendo estas a 
Walter Freire Marreco; continuando soamente a explotación de volframio na mina 
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“Angelita”.  Ao mesmo tempo que se producen unha serie de cambios na titularidade 
das minas, así como nos nomes que levaban pasando a denominarse a partires deste 
momento como “The Tiro and Sidón Mines”, “The Angelita Mines” e “The Tiro 
Mines” (Galicia, 2002). 
 A compañía desaparece en 1911 e non seu lugar establécese a compañía “ 
Walter Freire Marreco” que posteriormente vendería as súas concesións a outro dos 
socios da empresa inglesa, Robert Banks Lavery. O cal xunto co enxeñeiro químico 
metalúrxico Carlos Blutner Lessner creador da planta de Carril funcionarían como nexo 
de unión das explotacións mineiras de “The San Finx Tin Mines Ltd.”. Este último 
solicitaría tres novas concesións: “Ampliación a Lavery”, “Angelita nº5” e “Dª a 
Agelita nº5”; o que incrementaría a explotación mineira a 40ha. comprando Lavery (17 
de xañeiro de 1912) a Walter Freire Marreco as minas que adquirira este con 
anterioridade en Fontao. O 29 de febreiro dese mesmo ano, en Londres tivo lugar unha 
reunión de accionistas da compañía onde se acordou a disolución de The San Finx Tin 
Mines Limited, nomeando o 21 de marzo como liquidador a Walter Freire Marreco. 
Aínda que a empresa tardou moitos anos máis en disolverse (Galicia, 2002). 
Non sería ata os comezos da I Guerra Mundial (1914-1918), cando este conflito 
armado trouxo consigo unha demanda de minerais, que supoñían unha oportunidade 
para a expansión da minería; que dalgunha maneira non chegou  a bo termo debido a 
que a explotación mineira en Galicia estaba en mans estranxeiras que se atopaban en 
conflito.  Pero temos que dicir que o conflito non afectou á produción de Fontao, a cal 
foi retomada en 1913 da man de R.B.Lavery, e en 1914 lograron mellorar a produción 
de anos anteriores e incluso lles foron concedidas máis concesións: “Pontevedra”, “Dª a 
Angelita” e “Dª a Pontevedra”, incrementando a superficie a 44ha.  
1908 15 de novembro Lavery 
1910  ampliación Lavery ; Angelita nº 5 
1911  ampliación Lavery ; Angelita nº 5 
1912  ampliación Lavery ; Angelita nº 5 
1914  Pontevedera; Dª a Angelita; Dª. a Pontevedra 
 
Táboa 4: Concesións mineiras The San Finx Tin Mines Company Ltd. 
Fonte: elaboración propia a partir do PlAN NACIONAL DIRECTOR (Galicia, 2002). 
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Neste mesmo período atopámonos xa con algún nome galego entre os 
responsables dentro da produción, como foron o enxeñeiro de minas Rafael Saenz-Diez 
Vázquez que sería o director das minas en Pontevedra e A Coruña; e que posteriormente 
seróa vocal na Cámara Mineira de Galicia en 1925. 
Temos que ter en conta que a guerra trouxo consigo un incremento do prezo do 
mineral, por ser este estratéxico para a fabricación de armas e munición.  De maneira 
que en 1915 Fontao veu incrementada a súa produción, convertendo a Pontevedra na 
primeira provincia española sumisnistradora deste mineral(Galicia, 2002). 
En 1918 despois da I Guerra Mundial (1914-1918), esgotouse o filón da mina 
“Angelita”, e xunto coa crise post bélica e a a morte de Henry Winter Burbury en 1919. 
Quedando soamente en 1920 a mina de “Tiro” como a única en funcionamento, pero co 
produción reducida en comparación con anos anteriores. Nese mesmo momento, o 5 de 
xuño do mesmo ano solicítanse dúas novas concesións: “María Luísa” a Enrique Núñez 
Vázquez e “Manuela” a Carlos James Gould; as cales serían posteriormente adquiridas 
por indiviso por Rafael Sáenz Dez  e Fillos de Olimpio Pérez (1 de decembro de 1920) 
coa idea de crear unha “Compañía Mineira Galaica” (capital galego). Un ano despois 
“Tiro” seguiría sendo a única mina en funcionamento, parando por completo a súa 
actividade en maio. Pero inicíandose da man da empresa Mineira Galaica a explotación 
nas minas “María Luísa” e “Manuela”, e solicita unha nova concesión: “Malaya” 
(outorgada o 6 de marzo de 1923) (Galicia, 2002). 
 Pero en 1922 paralaizarase finalmente a explotación das minas. O 31 de 
decembro dese ano, Carlos Bluthner Lessner
9
, comunicaría á Xefatura de Minas de 
Pontevedra a suspensións dos labores mineiros.  A pesar de que en 1923 este solicitaría 
a concesión de “Angelita nº2” (outorgada o 12 de febreiro de 1925) (Galicia, 2002).  
1919  Maria Luísa; Manuela 
1923  Malaya 
1925  Angelita nº 2 
 
Táboa 5: Concesións mineiras The San Finx Tin Mines Company Ltd. 
Fonte: elaboración propia a partir do PlAN NACIONAL DIRECTOR (Galicia, 2002). 
 
                                                     
9
 Químico responsable da planta de separación electromagnéticade Carril (propiedade en 1922 de “The 
Phoenecia Mines” e “The Tiro and Sidon Mines”) e xerente do grupo mineiro de Fontao. 
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Desta maneira, os cambios na empresa explotadora a comezos do século XX, 
como son o falecemento do principal accionista na Primeira Guerra Mundial e 
problemas na testamentaría, a redución dos prezos do mineral trala guerra, as poucas 
posibilidades de expansión mediante o incremento de produción, e a necesidade dunha 
reestruturación; provocaron que  dende 1922 ate 1926 se producise unha paralización 
case completa do sector mineiro.  
Os problemas administrativos, de herdanzas, de transporte e a escaseza de vías 
de comunicación fan que a mina pase a ser comprada polos franceses. Pese aos intentos 
de dar un paso máis na minería como queda latente na creación en 1925 da Cámara 
Mineira de Galicia, con Ramón de Cueto á cabeza da mesma (Mora & Gallo, 2006). 
3.3. Société des Étains de  Silleda 
En 1927 coa alza de novo do prezo do estano, volveríanse a iniciar os procesos 
de rehabilitación das minas de “Tiro” e “Sidón” (Carbia); que nese momento pasaban 
xunto coa mina “Angelita” (Silleda) a ser propiedade da compañía francesa “Société des 
Étains de  Silleda” propiedade do enxeñeiro de minas Jean Marichet; que recibía este 
nome debido a que era o estano o mineral que interesaba.   Unha adquisición por parte 
da compañía francesa debido a que estas instalacións mineiras se atopaban en bo estado, 
que grazas ao estar situadas ao lado do río Deza facía que se puidese obter enerxía 
eléctrica mediante turbinas hidráulicas
10
 e a existencia dunha planta de separación do 
mineral en Carril (Galicia, 2002). 
Esta empresa tiña sede social en París (Boulevard Haussmann, nº 150) creada en 
xuño de 1927 cun capital de catro millóns de francos dividido en 40.000 accións de 100 
francos cada unha. Iniciando así unha nova etapa de titularidade francesa (Galdo & 
Álvarez). Que en primeiro lugar separaba as minas de Fontao das de Lousame, pasando 
a ser complexos sen ningunha relación. E en segundo lugar  en 1928 adquiría a planta 
de separación de Carril que anteriormente era propiedade de “The Phoenicia Mines” e 
de “The Tiro and Sidón Mines”; pasando o enxeñeiro químico responsable da mesma 
Carlos Bluthner Lessner a traballar para a compañía francesa. Finalmente incorporaron 
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 Instalouse un salto no río Deza de 10 metros de altura cunha turbina de 175 cabalos de potencia. 
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ao enxeñeiro francés Jean Marechet como director das minas e  levaron a cabo reformas 
e modernización en todo o complexo mineiro. Feito que provocou que a mina tivese que 
ampliar o seu capital aos 15 millóns de francos, divididos en 150.000 accións de 100 
francos cada unha a comezos de 1929. Comezando as minas a producir en  xullo de 
1928 (Galicia, 2002). 
Sendo nesta época onde a produción comezaría a crecer e aumentaría o número 
de traballadores (pasouse de 60 traballadores iniciais en 1927 a 200 en 1929), facéndose 
notable a falta dunha boa vía de comunicación. Problema que posteriormente sería 
resolto coa construción dunha estrada que enlazaba Merza coas instalacións mineiras e a 
estrada provincial Ourense- Santiago de Compostela ao seu paso por Prado (Lalín) 
(Galdo & Álvarez). Nesta época, Fontao era marcadamente agrario e a súa historia 
configúrase ao redor do caciquismo, baixo o dominio do Marques de Riestra e Antonio 
Crespo
11
. De maneira que a empresa francesa se atopaba cuns traballadores con falta de 
disciplina, que en caso de ser necesario abandonaban os seus traballos na mina para 
atender os labores agrarios. Polo que esta decidiu traer traballadores experimentados 
incluso de fóra de Galicia, así como introducindo formación dentro dos traballadores 
(Beitia, Fernández, Suárex & López; 2003). 
O Crack do 29 fíxose sentir e os investimentos e número de traballadores foi 
diminuíndo, e mantívose a explotación pechada un semestre; dende finais de 1929 ata 
mediados de 1930. Así mesmo, neste mesmo ano poñeríase en marcha “Sidón”, que se 
atopaba inactiva dende 1918. Sería posteriormente en 1931 cando se paralizou por 
completo, aínda que continuaron os traballos de modernización das instalacións. 
Chegada a 2ª República a España (1931-1936), fóronse sucedendo os conseguintes 
cambios que se produciron ao igual que no resto de gabinetes da república, e xunto coa 
Crise do 29 que trouxo consigo o cerre do fluxo migratorio e o aumento do malestar 
social, producíronse unha serie de movementos obreiro na zona, como por exemplo o do 
Sindicato Mineiro de Fontao en Carbia; o que se incrementaría coa venda da planta de 
Carril en 1932. (Beitia, Fernández, Suárex & López; 2003).  
                                                     
11
 Alcalde de Lalín de 1904- 1923, que logo será substituído polo fillo do Marqués de Riestra. 
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En 1934 a compañía cede por 5 anos en réxime de arrendamento as minas 
xuntos cos mobles e a maquinaria á “Societé Financiere el industrille de France”. Polo 
que a produción pese a un obrigado parón entre 1931 ate 1934; non se verá reanudada 
ata 1935 e con algunhas dificultades, habendo 100 traballadores nese momento, e 
reanimando as explotacións conxuntas de volframio e estano, incrementándose a 
produtividade da mina, que non se veu obstaculizada nin polo alzamento militar o 18 de 
Xuño de 1936, nin pola conseguinte Guerra Civil (Portilla, 1991).   
Nese mesmo momento a empresa “Societé deas Etains de Silleda” volveu a 
facerse co control das minas con Jean Marechet como director das mesmas.  Sendo en 
setembro de 1938 cando a mina foi militarizada e convertida en Destacamento Militar, 
sendo Marechet e o enxeñeiro xerente Fernando Cort
12
 investidos de categoría militar e 
con plenos poderes sobre as minas. Coa entrada no control da mina por parte da familia 
Cort Botí, esta tamén comezou a formar parte do accionariado da empresa da man do 
arquitecto César Cort Botí
13
; grazas en gran parte á lexislación franquista e que 
posteriormente se convertería en Conselleiro Delegado da sociedade. A comezos dos 
anos 40 formábase a empresa “Wolfram Hispania” que adquiriría as minas da sociedade 
francesa. O Decreto do 20 de agosto de 1938 xustificaba este paso a mans españolas das 
minas, tanto por razóns doutrinais como conxuntutrais.  Dicíase, que ao Estado lle 
correspondía a función de “disciplinar a produción e o seu adecuado desenvolvemento, 
supeditándoo á iniciativa privada, fonte fecunda e recoñecida de progreso, e ás 
consideracións do superior Interese Nacional” (Galdo & Álvarez, 2005: 4). 
Temos que destacar que este feito tivo un gran conflito cando o avogado da 
“Societé Financiere et Industrielle de Francia”, Jesús Ibrán Navarro e o administrador 
xudicial nomeado polo xulgado de 1ª Instancia de Cervera de Pisuerga se presentaron en 
Fontao en 1939 para destituír a Cort e Marechet dos seus postos; pero quedaron 
desautorizados polo Delegado de Fabricación de Material de Guerra de Galicia, Ginés 
Montel Martínez. Feito polo cal serían sometidos a un consello de guerra por delito de 
sedición, e condenados a seis meses e un día de prisión menor. Queda latente pois, que a 
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 Enxeñeiro de minas e traballador no Catastro e no Departamento de Facenda de Pontevedra. 
13
 Irmán de Fernando Cort,  empresario vinculado ao Banco de España e catedrático de urbanismo da 
Universidade Central de Madrid. 
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empresa francesa intentou loitar non só con este feito senón durante anos para recuperar 
as minas pero nunca lles foi posible retomar o control das mesmas (Galicia, 2002). 
Así mesmo, pese a que a explotación da minería non se veu interrompida polo 
Golpe de Estado, o mercado interior si que se viu marcado por unha quebra; e o conflito 
bélico separou as zonas mineiras  das industrias transformadoras. Ao mesmo tempo que 
o pago das mercadorías se verían interrompidas. De aí os grandes desequilibrios 
económicos e o desorde financeiro (Vilar&Lindoso, 2009).  Neste momento, aínda que 
Galicia contaba cunha estrutura marcadamente agraria, e un desenrolo económico de 
anos previos grazas ás innovacións tecnolóxicas, á eliminación dos  foros, á 
especialización gandeira e ao avance da industrialización na pesca, no naval e na 
transformación dos produtos agrarios; e tendo en conta que a nivel de infraestruturas 
esta non sufriu moitos danos debido a estar situada na retagarda da guerra; esta si que 
sufriu as consecuencias da militarización da economía, da ruptura do mercado nacional, 
o peche de fronteiras e o cese do fluxo migratorio (Paz, 2004). Actuando como mera 
subministradora de materiais bélicos e converténdose nun lugar preferente para as novas 
industrias. Unha vez rematada a guerra, comezan a adquirir protagonismo novos 
sectores privilexiados polo Novo Estado, destacando a minería do volframio, ademais 
do sector bancario e os suministros urbáns (Vilar&Lindoso, 2009).  
Pero fronte a toda esta incerteza de propiedade e da economía estes anos foron 
produtivos economicamente, coa reactivación da minería tanto de estaño como de 
volframio; debido ao incremento da demanda do mineral para a creación de armamento. 
En 1939 Galicia aporta o 100%  do wolframio español e só en Fontao extráese o 40%. 
Polo que se di que comezaron os anos de esplendor (Portilla, 1991) (Beitia, Fernández, 
Suárez, & López, 2003) (INCUNA, 2015). 
3.4. Wolfram Hispania S.A. 
Neste mesmo momento, a finais da década dos 30, a mina pasa a mans da 
familia Cort  (orixinaria de Alcoi, Alacante), debido á expropiación que fixo Franco aos 
franceses (R.S.,2009) unha vez rematada a Guerra Civil española. Debido á nova 
lexislación franquista (Lei do 7 de Xuño de 1938 ) que reservaba para os españois e as 
empresas constituídas en España o dereito a recibir concesións mineiras; así como esixía 
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que toda empresa mineira de propiedade estranxeira debía contar con un 60% de capital 
español e o presidente, dous terzos do consello de administración, os administradores e 
os xerentes tamén debían ser españois. Lexislación que provocaron un clima de 
constante inseguridade  e o feito de que estas empresas, como a de Société des Étains de 
Silleda, se viran presionadas. Esixencias que podían ter excepcións a través das 
autorizacións por parte do Consello de Ministros, aínda que  posteriormente estas se 
verían endurecidas coa Lei de Minas do 19 de Xullo de 1944 (Galdo & Álvarez, 2005).  
Polo que a familia Cort recibe unha empresa “moderna” que sufrira unha gran 
transformación técnica dende o paso do grupo británico ao francés
14
; que contaba así 
mesmo con cerca de 4.000 obreiros
15
, máis dun 10% dos cales eran mineiros andaluces 
e asturianos en réxime de redención de penas; traídos para asegurar a man de obra 
estable e experta (Portilla, 1991). De maneira que se constitúe o 9 de novembro de 1940 
a sociedade de tipo familiar Wolfram Hispania S.A., mantendo a titularidade da antiga 
empresa gala; cun capital de 4 millóns de pesetas; pasando posteriormente o 5 de 
xaneiro de 1945 a denominarse Fomento Hispania S.A. Crendo que esta nova sociedade 
puido crearse para adaptarse á nova Lei de Minas de 1944, ou ben para poder acollerse 
ás exencións tributarias que ía conceder a Lei do 15 de  Maio de 1945 ás sociedades de 
nova constitución dedicadas aos sectores estratéxicos, como a produción de enerxía 
eléctrica, fabricación de produtos nitroxenados e á minería (Galdo & Álvarez, 2005). 
 Temos que ter en conta dous feitos: o primeiro que o grupo empresarial de C. 
Cort seguira utilizando a denominación Minas de Estano de Silleda, xa que vai a seguir 
aparecendo nas memorias da Estatística Mineira e Metalúrxica de España ata polo 
menos 1952  (Ministerio de Industria, 1945).  E o segundo, o feito de que co paso das 
explotacións mineiras a mans da Familia Cort, se aplicaba o sistema de “Redención de 
Penas polo traballo”, ao redor dos anos 1940-1965. Feito que xa se quixera levar a cabo 
con anterioridade, pero que non se puidera levar ante a negativa do enxeñeiro xefe e 
director da mina da sociedade francesa, Jean Merchet; o cal se escudaba na 
inadaptacións técnicas ás minas de Silleda dos presos de Asturias. Pero finalmente ante 
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 Melloras tanto técnicas como de man de obra coa imposición de disciplina, e tamén melloras nas redes 
comerciais. 
15
 Un aumento substancial dos obreiros debido ao aumento da demanda do volframio entre os anos de 
1942-1945 (Galdo & Álvarez, 2005). 
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a subida da demanda e a falta de cualificación dos obreiros naturais de Fontao, que en 
temporada de colleitas estes abandonaban os seus traballos na mina, facíase necesaria a 
incursión destes presos como traballadores (Esparís & Albert, 2002). 
Nesta época a produción de volframio e estano en España ao longo do século 
XX sufriu unha serie de flutuacións debido a intereses económicos e políticos. Coa II 
Guerra Mundial (1939-1945), a demanda de volframio daría un pulo á expansión da 
minería, alargando este proceso ata a Guerra de Corea (1950-1953). Con todo pese a 
que a minería do volframio se veu beneficiada o certo é que a minería tradicional caería 
en declive co abandono da maioría das explotacións. O volframio tivo moita demanda 
por parte de Alemaña e das “compras preventivas” dos Aliados. Unha demanda 
destinada ao endurecemento das aliaxes de aceiro. Sería a partires de 1938 cando a 
produción se comeza a encamiñar cara Alemaña a través da  empresa Hispano 
Marroquino de Transportes, Sociedade Limitada (HISMA), empresa que se en teoría era 
española fundada en 1936 era a ferramenta da Alemaña nazi para introducirse no 
sistema económico español.  Empresa que traballaba en conxunto coa empresa alemá 
Rohstoff- Waren- Kompensation Handelgesellschft AG (ROWAK), primeiro durante a 
Guerra Civil enviando axuda ao bando nacional e posteriormente levando material a 
cambio da axuda prestada. Nesta mesma época creábase en xullo de 1941 o COMEIN, 
para decidir que explotacións mineiras eran de interese para a defensa nacional. 
Comezando a súa actividade este organismo en abril de 1942 a través dun decreto no 
que establecía que todas as explotacións de volframio e estaño tiñan que informar de 
toda a produción. Desta maneira este organismo tiña o control da produción de 
volframio en España. (Calvo, Valero & Valero, 2012). O estano segundo o inventario 
do ITGE  de 1885 estimaba que as reservas deste mineral roldaban as 15.000 toneladas; 
chegando á Segunda Guerra Mundial, momento no que deixou de suscitar interese, a 
diferenza do que pasou co volframio que era moi demandado; feito que fixo que en 
1943 se levase a cabo un convenio polo cal os compradores de volframio tiñan que 
devolver o estano contido neste (España I.T., 1990). Do volframio sabemos que este foi 
importante na Primeira Guerra Mundial e máis se cabe na Segunda Guerra Mundial; xa 
que España xunto con Portugal remataron por seren a única fonte de volframio que 
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servía a Alemaña (Calvo, Valero & Valero, 2012). O estano gañaría só interese co auxe 
das conserveiras (España, 1985). 
Esta época da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi unha etapa de 
prosperidade económica con respecto ao volframio para o estado español, tanto grazas á 
venda do mesmo na exportación  a altos prezos;  que estas tivesen que ser pagadas en 
pesetas, o que tamén subiu a cotización desta moeda; e grazas ao imposto de 1943, que 
establecía o pago de 100 pesetas por kg. de mineral exportado (1943-44 volframio 20% 
das exportacións). Temos que ter en conta que mentres Portugal  intentou regular os 
prezos e as exportacións, en España produciuse un conflito económico entre Alemaña e 
os Aliados pola compra de volframio, o que provocou que os prezos subisen (Galicia, 
2002.  
Sería en 1942 cando os británicos coñecedores de que o contrato alemán  
(SOFINDUS) que relacionaba a estes coas minas expiraba en 1941, comezaron as 
negociacións e os contactos co propietario das mesmas, César Cort e o director José 
Luis Pastora.  Para deste modo poder privar aos alemáns do seu material máis prezado. 
Tamén  Estados Unidos comezou a comprar volframio e aumentar de forma ficticia o 
prezo deste, e ao mesmo tempo presionar a España para que deixara de enviar este 
mineral á Alemaña;  para desta maneira esgotar economicamente ao III Reich. De aí que 
en 1944 impuxeran o embargo do petróleo como medida disuasoria. Pero pese a esta 
inmersión británica e estadounidense, co desembarco de Normandía fíxose imposible 
enviar volframio fóra tanto de forma legal como ilegal; polo que a compra deste 
descendeu bruscamente. Para levar a cabo todo isto, os aliados crearon a Comisión de 
Institucións para a Defensa, Acumulación e Reserva de Minerais(Galicia, 2002).  
Unha vez que remata a guerra e despois dos acordos da Conferencia Financeira 
de Bretón Woods e as declaracións da ONU; establécese o Decreto- Lei do 5 de Maio 
de 1945, que establecía o bloqueo dos bens dos países derrotados no conflito.  E pese 
que a empresa “Societé deas Erains de Silleda” foi bloqueada esta non tivo problemas 
porque xa con anterioridade fora transferidas a Wolfram Hispania, e porque o bloqueo 
foi levantado pouco despois, o 7 de xuño de 1945. 
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A pesar de todo isto, esta época foi coñecida como a “febre do wólfram”, debido 
a que trouxo consigo un incremento das ganancias. Con todas estas época púidose levar 
a cabo unha modernización das explotacións (vivendas para traballadores, mellor 
capacidade produtiva, empresa capitalizada e a construción do ferrocarril Santiago- 
Ourense- Zamora). Debido a que nos anos de maior demanda chegaron a traballar nestas 
unhas 4.000 persoas. Nese contexto, en 1943 foille outorgada a Rafael Sáenz Díaz un 25 
de outubro a concesión da mina “Burma”, pola cal era obrigatorio a entrega do 10% de 
mineral de volframio que se producise.  A partir de 1944 a demanda deste mineral 
diminuíu a partires de maio, e os prezos baixaron; polo que a produción baixou (1/3 da 
produción de 1943). Pese a isto, en 1945 segue a modernización das instalacións
16
, e 
outórgase á empresa a concesión de “Obrerón” (15 setembro). En 1948, Fontao seguía a 
manter o liderado na produción provincial, e a forte demanda internacional fixo posible 
que se lle dese saída  a parte dos stocks de volframio que se acumularan a finais da 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
17
. Un ano despois a produción reduciríase 
fortemente debido en gran medida aos custos da minería. Nese mesmo ano foille 
concedida a Fernando Cort a concesión “César”, manténdose a obriga de dar ao Estado 
o 10% do concentrado de mineral extraído (Galicia, 2002). 
 
1943 25 de outubro Burma 
1945 15 de setembro Obrerón 
1949 21 de outubro César 
 
Táboa 6: Concesións mineiras Wolfram Hispania S.A. 
Fonte: elaboración propia a partir do PlAN NACIONAL DIRECTOR (Galicia, 2002). 
Chegados os anos 50 comezaba a Guerra de Corea (1950-1953), a as minas 
aproveitaban esta ocasión e mantiñan a produción, debido a que o prezo deste volvía 
subir chegando a multiplicarse por cinco, debido ao corte de suministros por parte de 
Corea, que era un dos depósitos de volframio máis grandes do planeta. Tendo en conta 
que nese momentos moitos países xa tiñan reservas de volframio da época anterior; a 
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 Instalación dun forno eléctrico para a fusión de casiterita e obtención de estano, aprobado en 1947; así 
como a instalación eléctrica substitutiva dos dous fornos de cuba que anteriormente foran precintados 
polas autoridades. 
17
 Na súa maioría foron para Estados Unidos. 
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demanda non foi tan grande como en épocas anteriores (Calvo, Valero, & Vañero, 
2012). As empresas que estaban encargadas da explotación destes minerais pese ao 
illamento e á falta de liquidez; seguiron funcionando e convertendo a estes dous 
minerais nos impulsadores da economía do país.  Explotación que conlevou o desenrolo 
de vías de comunicación e dos sistemas de produción. (Casal, 2011).  
En 1951, Fomento Hispania, S.a. adquiría a Rafael Sáenz Díez Vázquez e a 
Mineira Galega as concesións de “María Luísa”, “Manuela”, “Malaya” e “Burma”; polo 
tanto todas as concesións situadas en Fontao e arredores pertencían xa á familia Cort. E 
se isto non fora suficiente, tamén arrendaría para 1952 varias concesións “As Angelitas” 
que profundizaban na mina “Angelita” que levaba inactiva dende 1918. Con todo isto, 
as minas de Fontao seguiron mantendo unha actividade, debido ao interese que seguía 
existindo sobre estes minerais, pero a partires de 1953 o prezo do volframio comezou a 
diminuír; aínda que non afectou de forma directa a Fontao debido á firma de contratos a 
longo prazo. España seguía sendo neste momento o segundo país produtor de volframio 
despois de Portugal. Chegando ao final deste conflito, en 1954 Fernando Cort transferiu 
a concesión “César” á Fomento Hispania, S.a. E xunto cunha estabilización política e 
económica a nivel internacional a produción das minas descendeu, pero pese a iso a 
empresa dou mostra da súa capacidade levando a cabo dúas grandes obras: o poboado 
mineiro e un novo lavadoiro. Esta empresa mantivo a súa actividade, chegando a ser a 
única activa de todo Pontevedra en 1958. Ao ano seguinte o prezo do volframio 
mantívose baixo pero con tendencia á baixa debido a que moitos países remataran cos 
seus stocks da Segunda Guerra Mundial, e a produción mundial diminuíra. As minas 
seguiron en funcionamento cunha progresiva modernización e unha maior produción de 
volframio que de estano cuxa lei bruta diminuíra. Sendo o volframio en 1961 o mineral  
máis importante que se extraía na provincia de Pontevedra (Galicia, 2002). 
A partir dos anos 60 produciríase o progresivo declive, pasando a empresa a 
denominarse de varias maneiras: “Fomento Hispania”, “Fomensa Hispania” e 
“Obrerón”. Ou mesmo “Grupo Mineiro de Silleda”. Debido á baixada dos prezos polo 
final da contenda armada que provoca que a demanda se estabilice, así como a aparición 
de China como controladora do mercado deste mineral debido a que producía máis do 
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60% . O que provocou  a desaparición de moitos produtores de volframio tanto en 
Galicia como en Portugal onde se pecharon as minas de Panasqueira en 1994(Galicia, 
2002). 
En Fontao todo este proceso fixo que o 9 de maio de1963 se produza o peche e a 
clausura das tres bocaminas (INCUNA, 2015). O 3 de novembro de 1965 a familia Cort 
constitúe a empresa Obrerón, S.A. en Pontevedra, que aglutinou a maior parte das 
concesións de Fontao e se responsabilizou de concretar os dereitos e operacións 
mineiras de Fontao. E continuaron coa explotación en 1968 pero a ceo aberto na 
concesión “Tiro”; polo que a mina pasa a modernizarse e mellorar o seu rendemento. En 
1973, o 28 de xuño adquire “Tiro Segunda”. Contando nese momento a familia Cort 
con tres empresas: “Société deas Étains de Silleda”, Hispania, S.a. e Obrerón, S.A.;  ata 
que en 1974 deixa de ser rentable economicamente e se cerra definitivamente (TICCIH, 
1978). Anos máis tarde, en 1981 Obrerón, S.A. adquiriría seis concesións que aínda 
pertencían a Fomento Hispania, S.a.: “Burma”, “María Luísa”, “Malaya”, “Manuela”, 
“César” e “Obrerón”. Dando lugar a que todas as concesións pasarían a estar en mans de 
Obrerón, S.A.; tal e como é actualmente. 
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Capítulo 4 – Sociedade 
“O mundo virárase tolo nas minas de Fontao e fixera tolear a tododiós a vinte 
légoas arredor” 
Ramón de Valenzuela (Valenzuela, 1997: 74) 
4.1. Vida cotiá 
As persoas que habitaban Fontao antes da extracción do mineral eran persoas 
dedicadas á agricultura e gandería, con algún que outro muíño e algúns teares. 
Destacando na zona o balneario da Brea que atraía a algunha persoa de fóra de Fontao 
(Galicia, 2002). Pero sería a extracción do mineral o que beneficiou a Fontao, non só 
pola aparición dunha industria e de postos de traballo, senón polos traballos indirectos 
que foron surxindo, como as cantinas, as tendas, o cine, a prostitución, creación de 
pensións, contrabando etc. 
 
Anos Traballadores 
1899 12 
1920 60 
1929 200 
1935 100* 
1940 4000 
*Descenso da produción debido ao Crack do 29. 
Táboa 7: Número de traballadores entre finais do s.XIX e mediados do s.XX. 
Fonte: elaboración propia a través do PLAN NACIONAL DIRECTOR (Galicia, 2002). 
A comunidade estaba composta por xente diversa, tanto xente indíxena, como 
estranxeiros. Incluso os presos políticos, pese a estar cumprindo condena formaban 
parte da vida social da mina. Un exemplo é a presenza destes na misa “ colocábanse en 
filas de tres e dende o altar chegaban ata a escaleira de fóra” (Esparís &Albert, 
2002:59). 
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4.1.1. Diferentes traballadores 
Temos que ter en conta que a explotación mineira trouxo consigo unha maior 
aprendizaxe das persoas da zona en temas técnicos e eléctricos, aínda que en moitos 
casos tamén trouxo a desaprendizaxe dos saberes populares para coa agricultura e 
gandería. Aínda así hai que ter en conta tamén a chegada de traballadores  doutras zonas 
de España ou doutros países como Portugal ou Venezuela; o que incorporou novos 
costumes sociais e culturais. Así mesmo a variedade de traballos e traballadores tamén 
provocou unha variedade social dentro da comunidade (Galicia, 2002). 
 Recuperador (Concesionarios): o sistema de concesións; mediante o cal a empresa 
lle cedía un filón a un traballador denominado “recuperador”, que explotaba o 
mesmo pagando por el unha parte fixa do que extraía, mentres que a outra parte 
tiña que vendela á empresa a un prezo fixo que acostumaba ser inferior ao do 
mercado (1/5 parte). Para así desta maneira a empresa elevaba o esforzo produtivo 
por parte dos traballadores. De aí que o carné de recuperador fose algo 
demandado polos traballadores. Segundo un dos traballadores da mina, este dicía 
que cada un dos traballadores posuída dous carnes que podía dar a quen el 
considerase para que estas persoas puidesen explotar os filóns que a empresa non 
explotaba (Galicia, 2002). 
Temos que ter en conta a precariedade en canto ao que seguridade se 
refire, xa que moitos dos traballadores non tiñan idea dos mecanismos de 
prevención, pola falta das mesmas, polas malas condicións dos traballos ou polas 
presas dos mesmos. Así como o perigo que conlevaba a explotación de minas 
abandonadas en clandestinidade.  
“A Empresa facía concesións ( a prezos astronómicos) de xacimentos a 
ceo aberto a particulares para que eles foran rabuñar alí en percura de wolfram. 
Como alí xa era sabido que non había nada e os concesionarios non viñeran a 
este mundo para fozar na terra, trataban con xente que fora furar aos pozos, 
abandonados por inseguros que tiñan, entre as estivas, cantidades de mineral en 
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sitios de grande perigosidade por derrubamento dalgún penedo ou por 
inundación”. 
Ramón de Valenzuela (Valenzuela, 1997: 74) 
 Mulleres: non só os homes eran os que destinaban ao traballo da minería, as 
mulleres tamén realizaban a súa parte. Estas non traballaban nas galerías, máis 
realizaban o lavado e separación do mineral. O feito de que os homes realizaran o 
traballo máis duro víase representado no salario: 
 
Táboa 8: Diferenzas de salarios entre homes e mulleres. 
Fonte: elaboración propia a través do PLAN NACIONAL DIRECTOR (Galicia, 2002). 
Pero a parte dos salarios diferenciados, tamén temos que ver os cambios que as 
mudanzas en canto ao traballo a muller sufriu. Debido a que esta antes traballaba no 
fogar coidando da casa e dos fillos, así como axudándolle ao home do campo e 
coidando dos animais. Tendo unha marcada dependencia do seu marido. Ata que neste 
momento de industrialización a muller puido saír do fogar a traballar noutro emprego. O 
que chamaba á atención debido a que estas mulleres podían ter un pouco máis de 
liberdade económica. E poderíamos velo como un proceso de emancipación nun núcleo 
pechado agrario e tradicional. 
 Aventureiros e estraperlistas: 
“-Pois é moi sinxelo. Eiquí rouban todos. Estraperlan todos; cando digo todos 
quero decir todos, que non queda ninguén  que non estraperle con este mineral 
que val corenta pesos o kilogramo e que pesa como o plomo[..] Róubanlle á 
empresa. A empresa déixase roubar deica que os amarra ben amarrados, cando 
xa  os tén polos fuciños despois manda neles.[...]. A empresa é a máis ladra de 
todos. Os empregados rouban a mancheas.[..] O roubo teñen que repartilo con 
tódolos peixes gordos de Pontevedra, da Coruña e de Madrid.- ¿Hai presos que 
tamén rouban?- Hainos que estan se facendo ricos, pero compre saber; teñen 
moito máis perigo que os outros porque poden ser devoltos á cadea. Eiquí é máis 
 Mulleres Homes 
1929 2,50 pesetas diarias 2,75 a 11 pesetas diarias. 
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perigoso que te atopen con dous kilogramos de wolfram do que con exemplares 
de Mundo Obrero”. 
Ramón de Valenzuela (Valenzuela, 1997: 73) 
    Os aventureiros tiñan maior presenza na época de paralización da explotación, 
xa que no momento de maior produción das mesmas, estas atopábanse máis 
vixiadas pola garda civil e gardas xurados da propia empresa. A volframita e 
caserita extraída éralle vendida aos propietarios de fornos para a súa 
transformación. E trasladada a través das guías daquelas concesións que estaban 
en abandono. Estes traballaban en cuadrillas de catro mineiros de forma rápida, 
con vixilancia para poder fuxir rápido ante a chegada de gardas civís ou xurados 
das empresas. Ademais axudaba a un mellor traslado do mineral e para evitar 
asaltos. Había outros aventureiros, que sen embargo se dedicaban a rebuscar nas 
escombreiras das minas, tanto que fora deixado alí sen querer ou que fora posto 
neses montóns por traballadores cómplices. En moitos dos casos que estes foron 
sorprendidos polos gardas simplemente foron multados cunha multa de 500 
pesetas, incluso as persoas que daban aloxamento a mineiros que traballaban de 
forma clandestina eran multadas co mesmo prezo (Galicia, 2002).  
No segundo caso os estraperlistas, estes poñían en contacto aos que 
posuían mineral por razóns variadas cos compradores, a través de varios 
intermediarios en moitos casos (alemáns, ingleses ou italianos). O mineral era 
obtido daquel se lle escapaba ao control do COMEIN, ou daquel roubado ás 
empresas explotadoras (aventureiros, concesionarios, mineiros). Moitos dos 
ladróns do mineral chegaron aos consulados de Alemaña e Italia en Vigo con 
sacos de mineral para vendelo de forma directa (Galicia, 2002). En moitos casos 
estes contrabandistas eran apresados e multados con 500 pesetas ou se a cantidade 
de mineral era maior podían ir ao cárcere. 
Unha serie de mecanismo para facerse co mineral que ían dende agochar 
este material na propia roupa por parte dos traballadores, de pechar mal os sacos 
de volframio para que a carga caese polo camiño no seu transporte, mediante o 
asalto aos furgóns de transporte; ou mesmo intentar facer un material parecido ao 
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volframio para enganar aos compradores inexpertos. Toda unha forma de facer 
fortuna que moitos intentaron aproveitar, chegándose incluso a pagar en moitos 
casos nas tabernas e prostíbulos da zona directamente con pezas de volframio. 
Contan os veciños que no río chegaron a conseguir entre dúas persoas 
1000 kilos de volframio .E noutros casos, no ano 43 entre tres persoas ao longo de 
18 noites conseguiron  sacar tanto volframio dos filóns que a empresa non 
explotaba, co cal conseguiron gañar 116.000 pesetas. 
 Espías: todo este mecanismo de compra e venda de volframio, fixo que tamén 
chegasen a Fontao espías, estes proviñan das nacións en conflito na II Guerra 
Mundial (alemáns e ingleses). Vixiaban tanto a produción do mineral e a súa posta 
en venda, e ao mesmo tempo funcionaban como compradores deste (Galicia, 
2002). Así mesmo moitos destes espías se inmiscían dentro das organizacións 
guerrilleiras, para poder sacar información, tal e como nos di Ramón de 
Valenzuela, cando nos está a falar da “guerrilla verdadeira”18: 
“Ollo coa guerrilla porque hai guerrillas falsas nas que están metidos espías. 
Hainas que están facendo operacións económicas como din eles e sábese que 
algunhas están conchabadas co Comandante ds Garda Civil de Lalín”. 
(Valenzuela, 1997: 92) 
 Tendeiros, taberneiros e prostitución: así mesmo tamén había en Fontao 
traballadores que abriron establecementos para fornecer  aos traballadores, así 
como tendas, tabernas (66) ou  prostitución (3 prostíbulos). Un exemplo deste 
último amósanolo Ramón de Valenzuela na súa obra: 
“- Sei dun sitio, imos á casa da Madama, [...]. Madama é unha francesa que se 
adica ó puterío e ten unhas rapazas moi xeitosas, polo menos tan xeitosas como 
en calquera vila. Cobran trinta pesos  por ocupación e cen por durmida, [..]”. 
 (Valenzuela, 1997: 83) 
                                                     
18
 Dise que á única que había que facerlle caso era ao IV Batallón dos Guerrilleiros de Galicia 
(Valenzuela, 1997: 93). 
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Unha serie de establecementos que para un pobo tan pequeno eran 
moitos. E nos que se gastaban a maioría dos cartos que se gañaban grazas ao 
volframio. 
“Naranxo.- Que me parta un raio se lle atopo traza. Nunca vin tanto borracho 
xunto nin tanto desperdicio de azos nin tanto guindar coa vida. [...]. Fan cartos a 
moreas nos fondos das minas e mais nos estraperlos. Aí fan. E desfán a saúde e 
mais a paciencia no puterío dispensando e mais na bebida dispensando, mais 
aínda porque esa bebida que toman é mais mestura de mexos que outra 
cousa.Roldán.- Nós non andamos en estraperlos nin en bebedelas nin en puteríos. 
Naranxo.- Xao sei. Os presos sodes os únicos. O resto dende máis arriva a máis 
abaixo todos están no mesmo saco”. 
(Valenzuela, 1997: 88)  
Polo que no momento en que a febre do volfram  pasou  tamén moitos 
destes sitios remataron pechando as súas portas. 
“Nas minas había silencio. Aquel mundo de xente desaparecera nin día e os 
restaurantes estaban valdeiros de clientes”. 
(Valenzuela, 1997: 148)  
 Vixiantes: a súa presenza era maior sobre todo no momento de aumento do 
número de traballadores. Para o control das zonas rurais utilizouse á Garda 
Civil
19
, que nun determinado momento chegou a establecer en Fontao unha casa 
cuartel ao lado das minas, sendo cuberto por un destacamento permanente cun 
sarxento á cabeza. Un dos elementos esenciais a vixiar foron os explosivos, aínda 
que existise un tráfico de explosivos igualmente. Por outra banda estaban os 
gardas xurados da empresa, que se dedicaban á vixilancia dos propios 
traballadores e ás propiedades da empresa. Temos que ter en conta que entre 1940 
e 1943 existiu un destacamento militar encargado de vixiar aos reclusos.  
E pese a todos estes gardas, en moitos casos a policía tamén tivo que 
facer acto de presenza, así como axentes da Delegación de Facenda de 
                                                     
19
 Corpo armado encargado de manter a orde dende 1844. 
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Pontevedra, para vixiar o material transportado e os documentos 
correspondentes ao mesmo (Galicia, 2002). 
4.2. Conflitividade 
Moitas das persoas que se dedicaban a traballar nas minas e no traballo agrícola 
podían levar a cabo as folgas porque non dependían só do salario da mina. De maneira 
que a fata ao traballo nas minas pola reclamación dos seus dereitos non facía que estes 
quedasen sen recursos económicos. Aspecto no que se ve reflexado o gran número de 
absentismo que existía, xa que, en momentos de colleita as persoas deixaban no traballo 
nas minas para ir ao campo.  O que os propietarios da mina asocian cunha falta de 
disciplina para cos seus traballadores. 
Os primeiros conflitos sociais déronse en maio de 1902 (100 traballadores) e 
setembro de 1903 (180 traballadores), con reivindicacións laborais como o pagamento 
de salarios que a empresa lles debía por suposta falta de liquidez ou pola contratación 
dun maior número de traballadores, que foron seguidas polas organizacións sindicais da 
zona en 1904 e en 1911. Nese momento os traballadores deixaron de traballar para 
reclamar os seus dereitos, sendo aí cando aparece o sindicalismo e todo da man dos 
mineiros que moitos deles proviñan doutras zonas xeográficas de maior tradición 
sindical. Dise que a folga rematou grazas á intervención da garda civil e o enxeñeiro das 
minas (Galicia, 2002). O 6 de outubro de 1904 constituíse o Sindicato de Oficios e 
Profesións Varias de Fontao. O cal entre 1906 e 1907 se ve inmerso nunha 
conflitividade obreira nas minas de “Tiro” e “Sidón”, que remata con incidentes 
violentos. Posteriormente, esta transformarase na  Sociedade de Obreiros Mineiros 
Subterráneos e Similares da Brea, creada o 13 de agosto de 1911. O cal xunto coa  
Xunta de Reformas Sociais en Carbia creada en 1909; nos darán unha primeira imaxe 
dun pequeno reduto de organización obreira no panorama social e político. Pero un 
sindicalismo que nace nunha época de forte carácter caciquil e que aínda en contacto co 
movemento agrarista, e da fortaleza organizativa deste; non tería unha gran influencia 
política (Rodríguez, 2003).  
As folgas seguiríanse sucedendo; e en maio de 1928 produciuse unha folga 
debido ao despido de catro traballadores e pola consecución de varias melloras laborais 
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(aumento salarial) (Galicia, 2002). Chegados á época da Segunda República (1931-
1939), coa chegada do ferrocarril a esta comarca (ferrocarril Zamora- A Coruña)
20
; e 
aínda que as obras se retrasasen debido á falta de presuposto como consecuencia da 
crise económica que sufría España nestes anos; isto non impediu que coa súa 
construción chegasen á comarca traballadores de diversa procedencia (cuadrillas 
portuguesas, canteiros de Pontevedra, mineiros andaluces); que deron un novo pulo ao 
movemento obreiro. Dando lugar a novas sociedades que tiveron un gran protagonismo 
tanto social como político nestes anos. Destacando a Unión Obreira de Ponte, onde un 
dos seus integrantes (José Fares Fidalgo, retornado de Venezuela), xogaría un papel 
importante na organización da Sociedade de Mineiros de Fontao. Primeira mostra da 
influencia dos traballadores estranxeiros dentro da comunidade de Fontao en termos de 
asociacionismo e sindicalismo. Aínda que neste caso os mineiros creen en 1935 o 
Sindicato de Obreiros das Minas de Estano de Silleda presidido por Joaquín Mosteiro; 
todas as reivindicacións e agrupacións de esquerda, coa súa ligazón á UXT e de clara 
marcación socialista; van ver cada vez máis restrinxido o seu ámbito de actuación 
debido ás fortes presións dos gobernos de dereita, que clausuran asociacións sindicais e 
prohiben actos (Rodríguez, 2003).  
Co triunfo do Fronte Popular en febreiro do 36, a mobilización obreira vai 
alcanzar outro punto. Chegando a producirse entre abril e xullo certos conflitos, como 
por exemplo ;en maio de 1936, os traballadores vólvense a declarar en folga para 
reclamar melloras nas condicións de traballo. Sendo este movemento levado a cabo polo 
Sindicato Obreiro das Minas de Estaño de Fontao, de carácter socialista, e federado pola 
UXT. Esta folga contaba co apoio por parte do goberno da Fronte Popular  (febreiro de 
1936-golpe de Estado) e propiciaba as reformas lexislativas no ámbito laboral. No 
momento en que se produce o golpe militar de 1936, os traballadores prestan o seu 
apoio á República en contra do golpe. Debido a que estes tiñan un coñecemento no 
manexo de dinamita, que era un factor clave ante a falta de armamento por parte da 
esquerda. Unha vez que se proclamou o estado de guerra o Sindicato Mineiro de 
                                                     
20
 Línea ferroviaria que fuera aprobada en el Plan de Ferrocarriles de 1926, por obra del Ministerio de 
Hacienda a manos de José Calvo Sotelo. Que se encontraba dividida en cuatro tramos, y donde el tercero 
(Ourense- Santiago) atravesaba los ayuntamientos de Lalín y Silleda. 
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Fontao
21
 declarou folga xeral xunto cos traballadores das obras do ferrocarril Ourense- 
A Coruña formando unha cuadrilla de 500 traballadores que saíron dende Lalín ao 
mando do alcalde Manuel Ferreiro Panadeiro foron de cara ao Cuartel da Garda de 
Asalto de Pontevedra. Aínda que finalmente non chegaron a ningún combate, xa que as 
forzas do exército estaban xa nas rúas e eran maior en número e armamento. Xunto con 
esta tropa, outros mineiros formaron grupos armados polos concellos de Lalín, Silleda 
requisando armas e vixiando as actividades dos partidarios do golpe militar (Galicia, 
2002).  
Será co Golpe de Estado do 18 de xullo, cando algúns dos dirixentes dos 
sindicatos serán paseados polos falanxistas; como o caso de José Fares Fidalgo, líder 
sindical da Unión Obreira de Ponte e secretario do Sindicato Mineiro de Fontao; ao cal 
se lle aplicaría a “lei de fugas”. Ao mesmo tempo levouse a cabo unha represión 
económica, pola cal serían confiscados os bens das persoas apresadas; así como os bens 
e as propiedades dos partidos e organizacións que apoiaran ao Fronte Popular. Un 
exemplo é a confiscación dos bens das sociedades Unión Obreira de Ponte e o Sindicato 
de Obreiros das Minas de Estano de Fontao (Rodríguez, 2003).  
Temos que ter en conta que Galicia antes da guerra non tiña unha situación 
socio- económica polarizada comparada con outras zonas de España. Polo que co 
estalido da guerra, este aspecto acentuarase polo feito de ser establecidos dous bloques 
ideolóxicos mutuamente hostís, pero sen unha liña divisoria marcada entre ambos. Así 
mesmo, tampouco existiu unha demarcación xeográfica dos dous bloques, de maneira 
que ambos se atopaban dispersos por todo o territorio. Polo que tanto o ambiente 
ideolóxico como social era moi difuso, máis marcado este carácter nas aldeas. Feito ao 
que contribúe a consideración das correntes progresistas (Partidos Republicanos, 
Partido Galeguista) como desafectos ao réxime e se lles relacione como partidos 
autenticamente esquerdistas; pese a ser os votantes destes partidos de procedencia 
burguesa na súa maioría. De maneira que queda explícito o feito de que o contexto 
social de enfrontamento ideolóxico se traspasa ao ámbito non só territorial senón 
veciñal; de forma que aquelas correntes que non concordasen cos ditames do réxime 
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 Un dos que propiciaron a creación deste sindicato foi Manuel Sarmiento Debén, xastre de Carbia e 
presidente do Comité da Fronte Popular, que estivera noutros sindicatos mineiros de Asturias. 
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franquista se considerarían opositoras. Polo que a maioría da poboación deixe de lado a 
súa ideoloxía progresista para evitar a propia guerra civil ideolóxica cos seus 
conveciños; ao que lle sumaríamos a implantación da ideoloxía oficial e a represión que 
o non seguimento da mesma conlevaba. Unha represión que provocaba que en moitos 
dos redutos anteriormente de tendencia progresista, como era o caso de Fontao, se viran 
atemorizados e deixasen de lado o ámbito político e sindical (Heine, 2005).  
Exemplo desta represión foi Manuel Ferreiro Panadeiro; o cal foi executado por 
un Consello de Guerra en agosto de 1936, xunto co secretario do Sindicato Mineiro de 
Fontao, José Fares Fidalgo
22
 que foi executado de forma irregular en setembro de 1936, 
acusado de organizar a folga dos traballadores; e Primo López Rivadulla, Manuel 
Sarmiento Debén e Antonio Gómez López os cales sen seren traballadores da mina 
foron igualmente acusados de instigar a folga dos mineiros e de organizar a resistencia 
ao golpe; acusacións polas que foron condenados a morte e executados.  Neste mesmo 
sentido, o presidente do Sindicato Mineiro, Ramón Ramos Lamas xunto con seis 
mineiros (todos menores de 30 anos) foron xulgados e condenados á pena de reclusión 
perpetua por resistencia ao golpe e trasladados ao penal de San Cristóbal de Pamplona. 
Do cal só saíron vivos catro en 1940, xa que dous deles morreron  de enfermidade e 
outro nun intento de fuga en maio de 1938. Ademais os locais da Sociedade de Obreiros 
das Minas de Fontao foron clausurados e os bens incautados(Galicia, 2002). 
Con posterioridade a todos estes conflitos, levouse a cabo unha militarización 
das minas para a tranquilidade laboral, así como unha desaparición do sindicalismo e 
persecución de sindicalistas dos tempos da República. Pero coa chegada do 
Destacamento Penal en consonancia co rexurdimento do Partido Comunista en Galicia 
(1941); creceu a  reorganización  de carácter clandestino; sendo en 1943 cando o Partido 
Comunista estaba xa reorganizado en Vila de Cruces, Silleda, Bandeira, A Estrada e 
Lalín, e o Comité Rexional estaba en Fontao da man de Vítor García Estanillo “O 
Brasileiro”. Movemento que fixo posible a creación da guerrilla nesta zona. Levando a 
cabo algunha que outra acción ate 1948, e chegando a relacionarse con Benigno 
Andrade García (“Foucellas”). Unha guerrilla que entraría en decadencia debido á 
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 Este era de Carboeiro, militante do Partido Comunista e garda do Mosteiro de Carboeiro.  
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conxuntura internacional e ao afianzamento do réxime franquista. Pese a todo a 
presenza de presos políticos fixo que se difundisen redes clandestinas socialistas e 
anarquistas, sendo Fontao en moitos casos lugar de acollemento de militantes de 
esquerda que debían permanecer agochados (Galicia, 2002). 
4.3. Presos políticos 
Debido ao gran número de presos e ao gran custe que iso supoñía para o Estado; 
xunto co mantemento das cárceres, tamén se encontraba o feito de que había unha falta 
de homes para as labores agrícolas. Produciuse a súa vez un colapso das institucións 
benéficas, especialmente o Auxilio Social, con nenos, mulleres e anciáns desamparados 
por falta de mantedor. Polo que o Estado decidiu comezar a dar indultos  como os que 
se realizaron entre 1940 e 1945. Pero ao mesmo tempo, para non baleirar estas cárceres, 
atópase unha medida intermedia, que vería a ser a creación por parte do Ministerio de 
Xustiza do Sistema de Redención de Penas polo Traballo; que permitía que certos 
reclusos puidesen reducir a súa pena a cambio de traballo. Que levou ao estado a 
encontrar  una rentabilidade económica co sistema penitenciario; que ademais de axudar 
a manter o mesmo, tamén aumentaba as arcas do estado (BOE, 1937).  
“ Concédese o dereito ao traballo aos prisioneiros de guerra e presos por delitos non 
comúns nas circunstancias e baixo as condicións que a continuación se establecen” 
Decreto 281 do 28 de Maio de 1937(BOE, 1937: 1698). 
De forma que se crea o sistema de Redención de penas polo traballo; polo cal a 
cambio da forza de traballo o preso vería reducida a súa condena un día por cada 
xornada de traballo. Controlados en todo momento polas Colonias Penitenciarías 
Militarizadas e os Destacamentos Penais. Sistema que  non chegou a alcanzar nin tan 
sequera o 40% do total dos presos (Heine, 2005). O 7 de outubro de 1938  establecíase o 
Patronato Central para a Redención de Penas polo Traballo; aínda que xa con 
anterioridade no Decreto 281, do 28 de maio de 1937 se proclamase o dereito ao 
traballo dos presos por delitos comúns. En 1943 a través da Orde Ministerial do 17 de 
maio ampliouse o sistema a todos os presos por rebelión, independentemente da súa 
condena. O que a medida que avanzaban os anos corenta foron sendo presos 
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denominados comúns relacionados con actividades políticas, debido á conciencia coa 
derrota das  potencias fascistas en Europa (Elordi, 2006). 
As empresas que contaban con este tipo de traballadores, tiñan que dar á Xefatura 
do Servizo Nacional de Prisións o salario íntegro que lle correspondería a un traballador 
normal. Do cal 1,5 pesetas eran para os gastos da manutención do traballador, e 50 
céntimos para os seus gastos, ao que se lle sumaban dúas pesetas para a súa muller e 
unha peseta máis por fillo menor de quince anos; sempre que esta suma non superase o 
soldo de calquera outro traballador do lugar; xa que en cuxo caso así sucedese, o 
excedente ía destinado á Facenda Pública (ANEXO 2). Así mesmo, as horas extra 
dábanse aos familiares do recluso, e en ausencia destes, esta era íntegra para o recluso. 
Este sistema mantiña a súa vez o propio sistema represivo nunha España destruída por 
la guerra, onde era necesaria man de obra, debido a que a maioría había morto en 
combate, exiliárase ou estaba recluída en prisións. O obxectivo non era soamente sacar 
beneficio económico desa man de obra, senón a de humillar a esas persoas e ás súas 
familias: 
“na inxente labor de arrincar dos presos e as súas familias o veleno das ideas de odio e 
anti patria, substituíndoas polas de amor mutuo e solidariedade estreita entre os 
españois”. 
                                                                                (BOE, 1938 :1.742)  
Os presos políticos que redimían condena traballando nas minas, moitos deles 
eran mineiros de profesión, que traían unha experiencia de atrás, tanto técnica como de  
traballo. Traballar nestas minas era o destino preferido polos reclusos, aspecto que era 
facilitado pola empresa a través da inclusión destes coa implantación deste sistema de 
Redención de penas (1940- 45) (Galdo& Álvarez, 2007 ). Así mesmo estes presos eran 
utilizados como un produtor económico, tanto para o estado como para as empresas. A 
propia empresa da mostra do beneficio que estes traballadores lles supoñían: 
“no momento actual podemos traballar grazas a presos que redimen pena polo 
traballo, pero unha mínima previsión aconsella preparar as cousas para facer fronte ao 
momento en que esta fonte de aprovisionamento de obreiros, cese”. 
 (Galdo& Álvarez, 2007:14) 
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Para entender os distintos tipos de persoas que nos podemos atopar; temos que 
ter en conta o carácter represivo do réxime no que contra quen se producise a represión. 
De maneira que nos podíamos atopar tanto prisioneiros de guerra, como presos políticos 
e aqueles chamados ·desafectos ao Glorioso Movemento Nacional”; como simplemente 
familiares daquelas persoas que manifestaran unha clara desafección para co réxime 
(Heine, 2005). 
En Fontao estableceuse este sistema na Sociedade de Estaños de Silleda, da 
familia Cort, baixo o nome do Grupo Mineiro de Silleda (Esparís &Albert. 2002). O 
Destacamento Penas das Minas de Silleda foi establecido en 1940, a pesar da 
disconformidade do enxeñeiro xefe e directos das minas Jean Marechet. Por este 
destacamento pasaron máis de 500 reclusos que aportaron man de obra cualificada, 
barata e “disciplinada”. A maioría dos presos proviñan de Asturias, polo que moitos 
tiñan xa experiencia en minería; o resto proviñan de León e Palencia con tamén 
tradición mineira.  
 
Táboa 9: Procedencia dos reclusos 
Fonte: elaboración propia a partir da táboa existente en O poboado mineiro de Fontao(Galdo& Álvarez, 
2002: 224) 
 
Grazas a que coa caída do fronte Norte no 1937 nas mans do bando nacional 
(sublevados), todos os presos foron agrupados en penais da zona litoral atlántica de 
Galicia. O que supuxo un aumento da produción por parte de man de obra cualificada  
Provincia de procedencia dos reclusos 
Oviedo 51,94% Pontevedra 6,94% Madrid 6,11%
León 5% Xaén 4,72% Palencia 3,89%
Coruña 3,33% Terual 2,22% Malaga 1,94%
Granada 1,67% Guadalaxara 1,39% Córdoba 1,11%
Santander 1,11% Bizcaia 0,83% Outras 20 provincias 8%
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nun momento de forte demanda deste mineral (Galicia, 2002). No ano 1940, soamente 
se empregaban 36 reclusos, pero a partir de 1942, pasarán a ser 174. E de aí en diante o 
número seguirá aumentando, ata alcanzar o medio millar. Sendo en 1943, 250 presos; 
vixiados por un destacamento da Garda Civil (ANEXO 3) (Rodríguez, 2003). A partires 
de 1942, será cando o número de presos aumente e estes sexan na súa maioría 
pertencentes a traballos nos que existía unha maior conciencia de clase; que se 
correspondían con aqueles que eran máis incómodos para o réxime por iso estaban en 
prisión (ANEXO 4) (Esparís &Albert, 2002).Este Destacamento Penal funcionou entre 
1941 y 1945. (Rodríguez, 2003). 
Este foi implantado en Fontao debido á falta de disciplina dos traballadores 
locais polo que a empresa precisaba de traballadores máis ou menos cualificados que 
fixesen fronte ao aumento da produción, e que tivesen dedicación única para co traballo 
nas minas, tal e como se expón nalgúns documentos da mesma: 
“A poboación indíxena, aparte de que é posible que non facilite ese cupo de 
obreiros, ten vicios xa de antigo, sobre todo o da falta de asiduidade no traballo, que 
lle imposibilitan para unha organización seria a base de dito obreiro, aparte do seu 
baixo rendemento. É pois indispensable, se queremos manter a nosa produción con 
beneficio”. 
13 de noviembre de 1943− os directivos da mina escribían ao seu conselleiro delegado 
en Madrid (César Cort Botí) (Galdo& Álvarez, 2007:8). 
Existían dous tipos de traballadores, a parte dos traballadores locais: os presos en 
réxime de redución de penas e os que estaban libres e vixiados. Que eran aqueles que 
tras cumprir a súa pena se quedaron traballando nas minas; debido ao feito de que os ex 
reclusos non tiñan demasiadas opción laborais. O que si queda claro é que moitos destes 
ex reclusos chegaron a ocupar postos nas oficinas das minas e na administración da 
empresa (Esparís &Albert). Estes prisioneiros tiveron unha gran influencia na 
profesionalización da man de obra autóctona. Incluso se incluirá o traballo de mulleres, 
ainda que non estivera ben contemplado no Foro do Traballo do réxime franquista 
(Esparís &Albert, 2002). 
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Un exemplo dos prisioneiros que estiveron nas minas foi o caso de José Ángel 
Fernández Meis de O Grove e membro das Xuventudes Comunistas e o PCE. Este foi 
detido despois do alzamento militar, e por intervención do seu pai alistouse no exército 
sublevado como vía de escape. Pero en 1937 intentou pasarse ao bando republicano. No 
intento foi detido e condenado a morte por deserción. A súa pena foille conmutada por 
30 anos de reclusión maior, e posteriormente a 12 anos e un día de reclusión menor. 
Pasou por varios penais e campos de concentración  ata l940 onde chegou a Fontao e 
estivo ata 1944 onde quedou en liberdade provisional o 18 de abril, tendo que esperar 
dous anos más. Para despois exiliarse a Francia onde morreu en 1998 (Prieto, 2010). 
As prisións  funcionaron como forma represiva e á súa vez como institución con 
capacidade de transmisión e canalizadora dos valores culturais e sociais dos gobernantes 
cara a súa poboación (BOE, 1937).  Ao mesmo tempo, que canalizaban os valores do 
réxime, tamén se promovían dentro destas  os valores que circulaban entre os presos 
contrarios ao réxime.  
Así mismo houbo un intento de dar unha formación aos traballadores; tal e como 
se expresa na Obra de Redención de Penas de 1942: 
“merece tamén consignarse o detalle de que bastantes reclusos foron destinados a 
traballar en oficios que non coñecían, e que despois dunha aprendizaxe de varios meses 
(durante a cal recibiron un xornal) adquiriron a categoría de obreiros especializados 
en oficios importantes, de modo que cando recobren a liberdade desfrutaran dos 
beneficios desta capacitación […] bastantes peóns lograron a categoría de mineiros 
nas minas de Estano de Silleda e na execución de varios túneles” 
(Esparís &Albert:75-114). 
Moitos dos presos posuían un alto nivel educativo; o que facía que neste período 
carcerario a lectura e o estudo fosen aspectos recorrentes entre os presos para sobre 
levar a súa estancia. Presos autodidactas ou estudados nos ateneus proletarios ou 
pertencentes a sindicatos ou partidos; que compartían a súa sabedoría ou incluso aqueles 
que eran profesores ou intelectuais se dedicaban a instruír ao resto de presos: 
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 “É tal a cantidade de grupos estudando, que ocupan máis de tres cuartas partes 
do patio” (García Durán, penal herculino)  
(Souto, 2003:34).  
Pero non so se compartiron coñecementos e estudos, senón que tamén se 
compartiron ideoloxías. De maneira que no Destacamento de Fontao se reorganizaron 
nesta época socialistas e comunistas galegos, a través de cédulas clandestinas (Souto, 
2003). A concentración de prisioneiros republicanos fixo que se reorganizasen o Partido 
Comunista e os anarquistas. E no verán de 1943, o PC xa estaba organizado nas minas a 
través dos traballadores non penados. O que ven a reflexar esa influencia ideolóxica dos 
presos para cos seus compañeiros que non se atopaban na mesma situación que eles.  
Sendo a partires dese núcleo, de onde emerxe unha partida de guerrilleiros, “Os 
Concheiros”, liderada por Miguel Nicolás Esparante e o asturiano Eugenio Rueda 
Perosanz, prisioneiro de Fontao. A cal foi imaxe de loita contra o réxime, que caerá coa 
morte de varios integrantes, como o líder Miguel Nicolás Esparante que caeu en 
novembro de 1947 (Rodríguez, 2003). 
Polo tanto, observamos unha actividade excepcional que se deu en Fontao, como 
son os presos políticos e a influencia que estes deixaron na impronta do lugar. 
Marcando tanto o carácter político como cultural do territorio e sendo un aspecto 
importante a destacar e a ser preservada á historia destes homes, como parte 
indispensable do patrimonio inmaterial.  
4.4. Cultura 
Neste pequeno núcleo agrario, a explotación do volframio provocou un aumento 
da poboación así como un desenrolo económico producíndose a coñecida como “febre 
do volfram”. Que marcou para sempre o carácter da sociedade. Exemplos deses 
aspectos que quedaron latentes nas xentes foron: 
 A festa de Santan Bárbara, a patroa dos mineiros, que se celebra cada 4 de 
decembro. Incluso nos primeiros anos da “Societé deas Etains de Silleda” a 
propia empresa daba subvencións para a celebración da festa (ANEXO 5). E 
incluso no ano 2006 a Asociación de Veciños “Minas da Brea”, recuperou esta 
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festa e cada ano celebra un festival de música tradicional folclórica 
denominada “Romaría Minas da Brea” (Galicia, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 7: Festa de Santa Bárbara. 
Fonte. Galería do Museo da Minería de Fontao. 
 
 En 1942-43 constrúese o campo de fútbol, creándose posteriormente o equipo 
chamado “Minas Club de Fútbol”, no cal os propios mineiros eran os 
xogadores e moitos deles no pasado foran xogadores de 1ª División. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Equipa que chegou a xogar contra grandes equipos que aínda existen 
actualmente como o Real Sporting de Gijón (Asturias) (Galicia, 2002). 
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Imaxes 8 e 9: Minas Club de fútbol. 
Fonte: Cedidas por Lorena Ares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 10: Campo de fútbol na actualidade. 
Fonte: Elaboración propia. 
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 A existencia dun cine tamén fixo que Fontao se abrise ao mundo é ao que nel 
pasaba doutra maneira; tendo en conta o que era a censura que se levaba a cabo 
nesa época. Segundo contan algunhas persoas este cine abría os domingos e 
compartía espazo con outros 2 cines máis.  
“Iamos todos os domingos, e como coñeciamos ao que estaba alí cando cerraban a 
cortina entrabamos nos” 
E. B. S. (encuestada) 
 A socióloga María Otilia Pereira Lage falou do que ela denominou “Sociolecto 
luso-galaico do volframio”; o que viría a ser o conxunto de expresións propias 
da minería do volframio, entre as que salientarían as diferentes denominacións 
deste: “jaldrucho”(Ourense), “chinesas” (Portugal), “mineral” (Camariñas); así 
como “volfro” (por volframio, Portugal), ou “chilita” (por scheelita, Galicia). 
Polo que observamos que no vocabulario quedaron marcas desa explotación 
mineira (Galicia, 2002). 
 Tamén se realizaba unha feira  na “praza” todos os días, de onde viñan persoas 
de todos os pobos de arredores vender os seus produtos. 
 Nos arredores abríronse a parte das tabernas e as feiras diarias, unha serie de 
establecementos como: unha panadería, unha carnicería, unha xoiería, unha  
tenda de roupa, unha froitería e un almacén de patacas entre outros. En palabras 
dos veciños: 
“Os luns viñan autobuses cargados de xente e os sábados esa xente marchaba” 
P. C. L. (encuestado) 
Temos que ter en conta que estas persoas que chegaban moitas 
aloxábanse nos cubertos e hórreos dos veciños, os cales arranxaban estes 
espazos para sacarlle proveito e con sorte coller algún hóspede  e así gañar algo 
de diñeiro. 
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Capítulo 5 – Recuperación patrimonial 
5.1. Lexislación 
Para unha posta en valor dos elementos que compoñen o patrimonio industrial é 
preciso que estes bens estean respaldados por unha lexislación que os protexa tanto ao 
patrimonio  histórico e cultural, como ao medio ambiente no que se inclúe e ao solo no 
que se asenta. E se ben podemos contar con esta, tamén debemos facer que esta se leve 
a cabo e se faga uso da mesma. 
Nos últimos anos Fontao recibiu unha serie de consideracións con respecto á súa 
valorización e conservación como son que dende a Asociación Galega do Patrimonio 
Industrial ata INCUNA, pasando polo TICCIH, seleccionaran este como un dos 100 
bens máis importantes de España que é necesario conservar. Así mesmo, no 2012 foi 
recoñecido polo Día Mundial da Arquitectura, e o Instituto de Patrimonio Cultural de 
España incluíuno no Plan Nacional de Patrimonio Industrial; aparecendo no Mapa de 
Patrimonio Mineiro de Galicia. 
Pero pese a iso e á existencia dun marco lexislativo referente ao patrimonio e ao 
patrimonio industrial en concreto, aínda falta que se leve a cabo na práctica. 
5.1.1. Nivel Internacional 
Neste ámbito e grazas ao movemento internacional con respecto ao patrimonio 
cultural no século XX fóronse levando a cabo as Conferencias Internacionais de 
Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos. A través das cales se foron 
establecendo documentos nacionais con respecto á protección e conservacións dos 
monumentos. Un dos primeiros sería a Carta de Atenas de 1931, levada a cabo na 
Primeira Conferencia Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos 
Históricos que establecía os principios para a restauración de monumentos históricos 
(ICOMOS, 1931). Despois da Carta de Atenas de 1931, sucederíanse varias como a 
Carta de Venecia de 1964, que versa sobre a conservación e restauración de 
monumentos e sitios, e que foi levada a cabo no II Congreso Internacional de 
Arquitectos e Técnicos de Monumentos (ICOMOS, 1964). Sendo a partires desta carta 
cando se crearía o propio ICOMOS, fundado en 1965 en Varsovia, como unha 
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organización non gobernamental encargada de promover a teoría, metodoloxía e 
tecnoloxía necesarias para a conservación e proteccións do patrimonio cultural.  Polo 
que non só teríamos cartas e documentos que comezarían a dar pautas sobre o 
patrimonio e a súa conservación, senón que tamén se crearían organismos encargados 
disto mesmo. 
A estas cartas seguíronlle outras que tratan sobre aspectos máis concretos do 
patrimonio, como son a arqueoloxía, a arquitectura, o urbanismos, etc.  Entre elas 
atopamos o Convenio Europeo para a Protección do Patrimonio Arqueolóxico firmado 
en Londres en 1969; onde se establecen as pautas para a protección, conservación e 
difusión do patrimonio arqueolóxico. Revisado posteriormente na Valetta en 1992. Así 
como a Declaración de Amsterdam de 1975, que recolle os principios da Carta Europea 
de Patrimonio Arquitectónico.  Seguido do Convenio para a Salvagarda do Patrimonio 
Arquitectónico de Europa levado a cabo en Granada en 1985, a Carta Internacional para 
a Conservación de Poboacións e Área Urbanas Históricas (Toledo, 1987), os Principios 
para a creación de arquivos documentais de Monumentos, Conxuntos Arquitectónicos e 
Sitios Históricos e Artísticos (Sofía, 1996), A Carta de Cracovia do 2000 que establece 
os principios para a conservación e restauración daquel patrimonio que xa está 
construído; e a Convención sobre o valor do patrimonio cultural para a sociedade levado 
a cabo en Faro no ano 2005 (Bustamante, 2011). Así mesmo nese mesmo ano levouse a 
cabo tamén a Declaración de Xián (21 de Outubro) acerca da conservación do entorno 
das estruturas, sitios e áreas patrimoniais, partindo da Carta de Venecia de 1964 e das 
posteriores aportacións que se fixeron neste ámbito como describimos anteriormente; 
polo que deciden que é importante: 
 “recoñecer a contribución do entorno ao significado dos monumentos, os sitios 
e as áreas patrimoniais” 
 (ICOMOS, 2005:2)  
Unha serie de cartas que dunha maneira ou outra están a marcar as pautas a 
seguir para calquera tipo de patrimonialización.  
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Tamén temos que ter en conta a o patrimonio natural. Con respecto a este 
atopámonos  con varios convenios, como son; o Convenio de Berna ou Convenio 
relativo á Conservación da Vida Silvestre e do Medio Natural en Europa de 1979, o 
Convenio sobre a diversidade biolóxica, celebrado en Río de Xaneiro, o 5 de xuño de 
1992,  a Convención sobre a protección do patrimonio mundial, cultural e natural (París, 
16 de novembro de 1972), na que se definen tanto o patrimonio cultural como natural e 
se pon sobre a mesa a preocupación sobre o risco que corre boa parte do patrimonio e a 
necesidade de proporcionarlle unha protección, ou o Convenio europeo da Paisaxe, 
levado a cabo en Florencia o 20 de outubro do 2000. Aprobado polos Estados Membros 
do Consello de Europa, os cales conscientes do papel importante que a paisaxe posúe; 
acordaban a adopción de medidas para a súa protección, xestión e ordenación. Todo 
dentro dunha cooperación europea para unha mellor xestión paisaxística  (Europeo, 
2000). 
E  finalmente con respecto ao patrimonio industrial en concreto atopariámonos 
co TICCIH, o cal como organización mundial encargada do patrimonio industrial e 
asesora do ICOMOS neste mesmo tema patrimonial;  reunida na Asemblea Nacional
23
 
aprobou unha carta denominada Carta de Nizhny Tagil sobre o Patrimonio Industrial o 
17 de xullo de 2003 en Moscú. Carta na que se establecen a definición de patrimonio 
industrial, así como da arqueoloxía industrial e o período determinado que esta 
comprende (I Revolución Industrial, s. XVIII ata a actualidade). Pasando a analizar os 
valores que este tipo de patrimonio ten, e a importancia da súa catalogación, rexistro e 
investigación, así como a súa protección legal para unha posterior conservación e 
mantemento e finalmente unha difusión a través da educación e formación, da 
presentación e da propia interpretación. 
No que respecta á protección legal esta establece que en primeiro lugar debe este 
patrimonio debe ser entendido cono parte do patrimonio cultural, pero ao mesmo tempo 
para a súa protección é necesario observar a súa natureza especial. De maneira que se 
deben protexer tanto os elementos subterráneos como a planta e os edificios, así como 
os residuos industriais. E para iso é preciso que as políticas económicas e desenrolo 
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 Asemblea que se leva a cabo cada tres anos na que participan os delegados dos diversos países que se 
inclúen dentro desta organización. 
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inclúan tamén programas de protección deste patrimonio, e que se protexa aquelas 
comunidades industriais que se vexan ameazadas, previndo cambios bruscos nestas 
zonas que poidan alterar a integridade das mesmas. Sempre levando todas estas medidas 
a cabo contando cun bo asesoramento tanto de especialistas no tema como das 
comunidades involucradas(TICCIH,2003). E neste mesmo sentido teríamos finalmente 
os Principios de Dublín (28 de novembro de 2011) que encamiñados neste aspecto dos 
bens industriais cos seus propios contextos naturais, no 2011 aprobarían estes principios 
para a conservación de sitios, estruturas, áreas e paisaxes do patrimonio industrial 
(ICOMOS, 2011). 
Con anterioridade a esta Carta de Nizhny Tagil temos que salientar as 
recomendacións que realizou o Consello de Europa nesta materia. A primeira sería a 
Recomendación 872 de 1979 relativa á arqueoloxía industrial, na cala se salientaba a 
necesidade de toma de medidas respecto da conservación dos bens industriais así como 
o seu estudo e difusión. Posteriormente teríamos a Recomendación nºR (87) 24 do ano 
19787 sobre as cidades industriais europeas onde se chamaba a intervir nos vestixios 
industriais. E finalmente a Recomendación nº R (90) 20 de 1991 relativa á protección e 
conservación do patrimonio técnico, industrial e de obras de arte en Europa; centrada na 
conservación e protección despois dun proceso de identificación, análise e inventariado; 
así como da necesidade de establecer unha serie de medidas xurídicas (Bustamante, 
2011). 
E dentro deste mesmo concepto de patrimonio industrial atopámonos con varias 
organizacións internacionais que traballan neste contexto, como son a E-FAITH (E-
FAITH, 2017) que se trata dunha federación que traballa a través da cooperación entre 
voluntarios e organizacións voluntarias dentro do ámbito europeo que intercambian 
información e coñecementos acerca do patrimonio industrial; ou a ERIH (ERIH, 2017); 
o cal se trata dunha asociación que promove o turismo europeo arredar dos principais 
centros de patrimonio industrial. 
Polo que observamos un primeiro espazo lexislativo a nivel internacional que 
respalda calquera tipo de valorización e recuperación patrimonial que se podería levar a 
cabo en Fontao. 
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5.1.2. Nivel nacional 
Se ben observamos que a nivel internacional xa hai unha serie de liñas 
lexislativas ás que atender. A nivel nacional tamén existen aínda que en menor medida. 
E neste caso sería a onde prestaríamos maior atención por ser unha lexislación máis 
próxima aos elementos patrimoniais. 
O propio preámbulo da Constitución española (1978) establece a vontade de 
protexer aos pobos de España no referente ás súas culturas, tradicións, linguas e 
institución e de promover o progreso da cultura (BOE, 2016). 
En  España a primeira lei establecida en materia de patrimonio foi a Lei de 1933 
do 25 de maio. Nesta lei establecíase como patrimonio: 
“cantos inmobles e obxectos mobles de interese artístico, arqueolóxico, 
paleontolóxico ou histórico haxa en España de antigüidade non menor dun século; 
tamén aqueles que sen esta antigüidade teñan un valor artístico ou histórico 
indiscutible, exceptuando, naturalmente, nas obras de autores contemporáneos; os 
inmobles e mobles así definidos constitúen o Patrimonio histórico- artístico nacional”. 
(BOE, 1933:1394) 
Sendo neste momento competencia da Dirección Xeral de Belas Artes a 
protección, defensa e conservación do patrimonio. Sendo os elementos que así o 
precisasen incluídos no Catálogo de Monumentos histórico- artísticos (BOE, 1933). 
Posteriormente esta lei será substituída pola Lei de Patrimonio Histórico Español 
de 1985, que quixo dar cobertura legar a moitos bens patrimoniais que ata ese momento 
non contaban coa mesma, definindo estes como:  
“ integran o Patrimonio Histórico Español, os inmobles e obxectos mobles de 
interese artístico, histórico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico ou 
técnico. Tamén forman parte do mesmo o patrimonio documental e bibliográfico, os 
xacementos e zonas arqueolóxicas, así como os sitios naturais, xardíns e parques, que 
teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico”; ao mesmo tempo que define os 
monumentos como “ aqueles bens inmobles que constitúen realizacións arquitectónicas 
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ou de enxeñería, ou obras de escultura colosal sempre que teñan interese turístico, 
artístico, científico ou social”.  
(Martínez, 1999:1)  
Vendo unha diferenza do 1933 ao 1985 onde se pasa dunha consideración máis 
artística a unha consideración do patrimonio como algo máis  completo e que abarca un 
espazo máis amplo.Neste caso os bens tamén se di que terán que ser inventariados ou 
declarados de interese cultural. No Artigo.2 dise que queda o patrimonio en mans da 
Administración do estado, coa responsabilidade de garantir a conservación do 
Patrimonio Histórico Español. En colaboración coas demais administracións públicas, 
así como outros órganos como a Dirección Xeral de Belas Artes e Patrimonio Cultural 
que xa nos aparece como responsable do patrimonio na Lei 145/1933 (BOE, 1985).  
Esta lei supuxo un avance con respecto á anterior, xa que había unha necesidade 
de adaptar a normativa en cuestións de patrimonio á nova distribución de competencias 
establecida na Constitución (1978)  (BOE, 2016). 
Polo tanto establecida a lei acerca do patrimonio ; temos que ver a implantación 
dos chamados Plans Nacionais de Patrimonio. Tal e como se establece no Artigo 35 da 
Lei 16/1985, a aprobación de plans nacionais de preservación e conservación do 
patrimonio español. 
“1. Para a protección dos bens integrantes do patrimonio Histórico Español e a 
obxecto de facilitar o acceso dos cidadáns aos mesmos, fomentar a comunicación entre 
os diferentes servizos e promover a información necesaria para o desenrolo da 
investigación científica e técnica formularanse periodicamente Plans Nacionais de 
información sobre o Patrimonio Histórico Español.  
2. O Consello do Patrimonio Histórico Español elaborará e aprobará os Plans 
Nacionais de Información referidos no apartado anterior.  
3. Os diferentes servizos público e os titulares de bens do Patrimonio Histórico 
Español deberán prestar a súa colaboración na execución dos Plans Nacionais de 
Información”. 
(BOE, 1985:20346) 
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Así mesmo tamén  se reflexa a creación deste plans no Real Decreto 565/1985 
do 24 de abril onde se crea o Instituto de Conservación e Restauración de Bens 
Culturais no que se di: 
“a elaboración de plans para a conservación e restauración do patrimonio 
Histórico Español” 
(Bustamante, 2011:8) 
Estes plans inícianse no ano 2000 da man da Dirección Xeral de Belas Artes e 
Bens Culturais a través do Instituto do Patrimonio Histórico Español. Tendo como 
función a de establecer unha metodoloxía para a actuación sobre o patrimonio, un cupo 
de inversión e garantir a cooperación das distintas institucións que sexan necesarias. No 
caso do patrimonio industrial a partir de xuño dáselle un prazo ás Comunidades 
Autónomas para que leven a cabo un inventario do patrimonio industrial que teñan en 
cada un dos seus territorios. Sempre que se establezan bens que comprendan o período 
que vai dende a segunda metade do século XVIII e comezos dos “sistemas tecnolóxicos 
de automatización de procesos” (Cruz, Posse, Humanes, & Mata, 2001:2). 
Estes plans céntrase nos aspectos industriais á hora da valoración e selección. 
Así mesmo tamén diferencian varios sectores industriais (industria agroalimentaria, do 
corcho, da madeira, do calzado, etc.) (Bustamante, 2011). 
Sabemos que neste caso levouse a cabo un Plan Director con respecto ás minas 
de Fontao, dividido en tres partes: 
- PLAN NACIONAL DIRECTOR: Historia da mina: onde se fai unha análise 
histórica (Galicia, 2002). 
- PLAN NACIONAL DIRECTOR: Estudo ambiental: análise medioambiental 
para futuras intervencións patrimoniais (Galicia, 2002). 
- PLAN NACIONAL DIRECTOR: Plan Social: análise social da minería do 
volframio de Fontao e a súa incidencia (política, económica, cultural) (Galicia, 2002). 
E dentro de toda esta lexislación en torno ao patrimonio histórico en xeral; 
tamén atopamos documentos referentes ao patrimonio en concreto; como neste caso 
sería o patrimonio industrial mineiro. Sendo aquí onde nos atopamos coa Carta do 
Bierzo do Patrimonio Industrial Mineiro do 2007 (IPCE, 2009). Documento que foi 
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presentado nas Xornadas técnicas sobre Patrimonio Industrial Mineiro de Ponferrada en 
outubro de 2007 e aprobado en xuño de 2008 polo Consello de Patrimonio Histórico. 
Esta  carta desenvolve aspectos do Plan Nacional de Patrimonio Industrial, e é un 
exemplo da cooperación das diversas administracións públicas en temas de 
conservacións de bens culturais. Nel establécense unha serie de iniciativas para a 
conservación dos espazos patrimoniais industriais así como unha serie de pasos para a 
intervención destes. 
E finalmente tamén aquí teríamos que facer mención a una serie de 
organizacións en torno ao patrimonio industrial que podemos atopar dentro do territorio 
español e que levan a cabo un gran labor en prol do patrimonio industrial. Entre elas 
atopámonos con INCUNA (INCUNA, 2017), que se dedica ao estudo da arqueoloxía 
industrial e do  patrimonio cultural e natural. E tamén temos a (SEPDPGYM, 2016)  
que o que fan é promover, difundir e coordinar actividades encamiñadas ao estudio, 
inventario, protección, conservación e restauración do patrimonio xeolóxico e mineiro-
metalúrxico. 
Pero pese a todo isto podemos ver que España respecto a Europa se atopa con 
retraso (Llorens,1997). Pero aínda así aínda que en menor medida existe unha 
lexislación que debería de ser aplicada en casos como Fontao. 
5.1.3. Nivel autonómico 
E por último teríamos o ámbito de Galicia, no cal temos que comezar sinalando 
que na Constitución Española (1978), se establece no seu artigo 148.1 o dereito das 
comunidades autónomas de asumir o desempeño de funcións nos temas de patrimonio 
monumental de interese para a comunidade autónoma específica. Aspecto que debe 
sempre compatibilizarse co artigo 149.1.28 onde se di que o Estado ten a exclusividade 
na defensa do patrimonio cultural, artístico e monumental español  contra a exportación 
e espoliación, así como de museos, bibliotecas e arquivos de titularidades estatal sen 
que isto prexudique ás comunidades autónomas.  De maneira que na lexislación 
autonómica nos atopamos co Estatuto de Autonomía de Galicia (1981), o cal di no seu 
artigo 32 que lle corresponde á Comunidade Autónoma a defensa e promoción dos 
valores culturais do pobo galego. E máis en concreto, no artigo 27.18 establece a 
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competencia  exclusiva da comunidade con respecto ao patrimonio histórico, 
arquitectónico e arqueolóxico de Galicia (BOE, 2016). 
E seguidamente despois dos aspectos de formalización das competencias é a 
propia Xunta de Galicia a que  leva a cabo a Lei 8/1995 o 30 de Outubro, acerca do 
patrimonio cultural de Galicia, que supón a base legal e normativa do patrimonio 
cultural galego. E así mesmo é un paso dentro do recoñecemento das peculiaridades do 
da cultura galega. Sentando as basees para a protección, conservación e divulgación 
deste patrimonio. Onde no Artigo 1 se definen os bens como: 
“O patrimonio cultural de Galicia é constituído por tódolos bens materiais e 
inmateriais que, polo seu recoñecido valor propio, deban ser considerados como de 
interese relevante para a permanencia e a identidade da cultura galega a través do 
tempo [...] Integran o patrimonio cultural de Galicia os bens mobles, inmobles e 
inmateriais de interese artístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico, 
arqueolóxico, etnográfico, científico e técnico. Tamén forman parte deste o patrimonio 
documental e bibliográfico, os conxuntos urbanos, os lugares etnográficos, os 
xacementos e zonas arqueolóxicas, así como os sitios naturais, xardíns e parques que 
teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico”. 
(DOG, 1995: 4) 
Establecendo tres tipos de bens: os declarados de interese cultural, os 
catalogados e os inventariados. Sendo os primeiros os máis salientables, os segundos os 
que pola súa singularidade definen un territorio e os terceiros aqueles que merecen ser 
conservados (DOG, 1995). 
Tamén dentro da comunidade autonómica temos organizacións dedicadas á 
catalogación  do patrimonio galego fora do ámbito institucional; como é Patrimonio 
Galego (Patrimonio Galego), unha organización na cal calquera persoa pode colaborar 
introducindo nunha páxina web todo aquel patrimonio para poder crear un catálogo 
social do patrimonio cultural galego. 
Noutro aspecto a sinalar teríamos a lexislación referente ao espazo natural que 
tamén é importante dentro dunha patrimonialización, e neste caso en Galicia 
atoparíamos a Lei 9/2001 do 21 de agosto de Conservación da Natureza de Galicia; na 
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que se establecen as pautas para a conservación, protección e bo uso da natureza para o 
desfrute da mesma pola sociedade (DOG, 2001). 
Polo tanto observamos que a nivel autonómico a lexislación é escasa e pouco 
concisa. Observando que non atopamos ningún tipo de lexislación patrimonial concreta, 
como neste caso sería sobre o patrimonio industrial. Soamente atopamos referencia 
dentro das publicacións do Consello da Cultura Galega, o cal vela pola protección e 
difusións dos valores da cultura galega cun personalidade xurídica propia creada en 
1983; o cal deu a coñecer diversos estudos e nun deles de  abril de 2004  chamado As 
catedrais do traballo;  di que as obras do patrimonio industrial:  
“ son unha parte destacada dos restos dos últimos séculos, edificios singulares e 
voluminosos a miúdo únicos. Lugares que no pasado albergaron fábricas ou almacéns 
e que na actualidade xa non cumpran función”. 
(Pereira, 2009:6) 
Pero aínda así na actualidade en Galicia non existe un marco normativo de 
protección legal do Patrimonio Industrial en concreto.  Soamente atopamos varias 
organizacións que traballan neste ámbito como BUXA (BUXA, 2017), que se dedica á 
investigación, difusión, protección e inventariado do patrimonio industrial galego. 
Incluso dentro do Inventario de Patrimonio cultural de Galicia, as minas de Fontao 
non aparecen catalogadas como patrimonio. Aspecto que debería ser modificado, debido 
a que estas minas constitúen un patrimonio industrial de gran valor para a comunidade 
galega e que se atopa en perigo. 
5.2. Recuperación feita 
A explotación das minas de Fontao, deixou un patrimonio industrial e mineiro, tanto 
material como inmaterial. Ata este momento, levouse a cabo unha parte de recuperación 
patrimonial. A partir de 2001 o Concello de Vila de Cruces leva a cabo un proxecto de 
parque mineiro para poder facer públicas moitas das instalacións que aí se atopan. Así 
mesmo tamén se crearía o Museo da Minería de Fontao, un espazo físico así como un 
recurso web
24
 para actualizar as novidades con respecto a Fontao. 
                                                     
24
 Museo Minería de Fontao [en línea]: http://museomineriafontao.es/    
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En 2007, aprobaríase o Plan Director que se inclúe dentro do Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial como aspecto a levar a cabo antes de calquera patriomonialización 
dun complexo industrial (Cruz, Posse, Humanes, & Mata, 2001). Levado a cabo pola 
Xunta de Galicia. Momento no que xa estaban en proceso de recuperación tanto as 
vivendas como a igrexa, o cine e as escolas, que verían rematada a súa rehabilitación a 
finais de 2010. Pero pese a este comezo, actualmente non se chegou a ningún acordo 
entre a administración e o propietario das minas e das instalacións circundantes para 
poder emprender o rehabilitación destes espazos así como a súa protección e poder 
construír un parque mineiro (Casal, 2011). 
5.2.1. Poboado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 11: Poboado de Fontao na actualidade. 
Fonte: Fotografía de Javier Azurmendi (fotógrafo). 
Este poboado foi levado a cabo pola empresa Fomento Hispania S.A. , da man do 
arquitecto César Cort Gómez Tortosa en 1954.  Construído posteriormente entre 1955 e 
1958, baixo a dirección de obra do arquitecto Joaquín Basilio Bas. 
Trátase dunha das chamadas Industrial- Village  (poboado industrial), que surxiron 
ao longo do século XIX, como consecuencia das revolucións industriais e da necesidade 
de darlle aos traballadores das zonas industriais unhas mínimas condicións de 
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habitabilidade. Sempre localizadas preto das zonas de explotación e de fontes de enerxía 
para así poderen ser autosuficientes, pero alonxadas das zonas urbanas. Nuns casos estas 
foron levadas a cabo polos propios empresarios e noutros casos por socialistas utópicos. 
Polo tanto créanse unhas infraestruturas ao redor da zona de explotación, de maneira 
que todo o complexo o podemos dividir en tres partes: a industrial, a residencial e os 
equipamentos. Tal e como xa se tiña levado a cabo en zonas como os muíños de New 
Lamark (1800), Croydon (1850), Saltaire (1851) ou Mulhouse (1835-1853) e Le 
Creusot (1860-1920) (Suárez, 2000). 
5.2.1.1. Vivendas  
Este poboado caracterízase pola súa arquitectura “moderna” para a época. Polo 
que se inclúe dentro do tipo de asentamentos do século XIX resultante das revolucións 
industriais. Está composto por unha área aberta situada na zona máis alta en contacto 
coa zona agraria xa existente; que permite ver toda a paisaxe. Un asentamento 
residencial que ao longo dos anos corenta e cincuenta se foi ampliando coa chegada de 
milleiros de persoas de distintos lugares da xeografía española (Suárez, 2000). 
Os comezos da preocupación polos espazos habitacionais ao redor da mina 
remóntase á explotación por parte de mans inglesas “The San Finx Tin Mines Ltd.”; o 
cal construíu unha serie de aloxamentos nos arredores da mina “Angelita”. E isto sería 
unha constante nos seguintes propietarios, debido a que ao estar situadas estas 
explotacións mineiras nun entorno rural, este non era capaz de absorber todo o fluxo de 
persoas que se movían en torno á mina; os cales se constataron entre 100 e 300 
traballadores. Pero aínda que as empresas ao longo do tempo fosen construíndo 
vivendas, como a titularidade da mesma variaba estas eran feitas de materiais baratos 
(madeira) (Galdo & Álvarez, 2007).   
Posteriormente coa febre do volframio chegaron a Fontao un gran número de 
persoas (4.000 traballadores). O que faría que se construísen barracóns de pedra e 
madeira que desen unha solución temporal á habitacionalidade, aínda que estas vivendas 
non fosen moi saudables. Así mesmo tamén os veciños da zona lle deron acollida a 
todas aquelas persoas que chegaron a Fontao en busca de fortuna. De maneira que 
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moitos gandeiros fixeron dos seus alpendres e hórreos vivendas para estas persoas, polo 
que a salubridade era a mesma que a dos barracóns (TICCIH, 1978).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 12: Barracóns de madeira nos que vivían os reclusos. 
Fonte: Cedidas por Lorena Ares. 
A solución chegou en 1955 cando se levantou o Poboado Mineiro. Polo que os 
antigos barracóns deron paso a 120 vivendas. Vivendas cun deseño vangardista, 
deseñados en 1954 polos arquitectos Joaquín Basilio Bas e César Cort  Gómez Tortosa, 
fillo do coñecido arquitecto e urbanista Cesar Cort Botí, tamén un dos propietarios das 
minas. Estas vivendas foron moi orixinais para a época, debido a que nese momento 
todo seguía o estilo paternalista do franquismo
25
, e así mesmo por seren enmarcadas 
nun espazo rural como é Fontao. A empresa deixa latente o feito de que soubo como 
ligar o “mundo moderno” co entorno rural cheo de problemas, como a falta de vías de 
comunicación (Galdo & Álvarez, 2007).   
De feito un documento interno da empresa datado a 13 de Novembro de 1943 
dos directivos da mina ao conselleiro delegado en Madrid, César Cort Boti. faise eco 
desta necesidade de mellora das vivendas:  
“ Repetidamente en conversacións verbais sostidas con vostede defendemos o 
criterio da construción  con toda rapidez de vivendas para os obreiros que permitindo o 
aloxamento de obreiros estraños á localidade sexan garantía do sostemento e porvir 
destas empresas mineiras [...] a poboación indíxena, a parte de que é posible que non 
facilite ese cupo de obreiros ten vicios xa de antigo sobre todo a de falta de asiduidade 
                                                     
25
 O paternalismo caracterízase polo illamento e extraterritorialidade da comunidade obreira, construíndo 
un microcosmos centrado nas relacións sociais centrípetas e una marcada relación traballo- vida. Cun 
espazo que estea pautado, co obxectivo de obter una man de obra controlada, satisfeita e tranquila (López, 
2013).  
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ao traballo, que lle imposibilitan para a organización seria a base de dito obreiro de 
baixo rendemento. É pois indispensable, se queremos manter a nosa produción con 
beneficio poder aloxar 250 obreiros forasteiros”.  
(Esparís &Albert, 2002: 53-54 ) 
Unhas vivendas que naceron da necesidade de aumentar o número de 
traballadores así como o establecemento dunha disciplina entre eles, de maneira que 
estes estivesen dentro dun complexo claramente establecido. Un complexo que contase 
cos recursos necesarios para que así os traballadores non se ausentasen tanto para 
dedicarse ás labores agrícolas como ao ocio (Galicia, 2002). De forma que coa 
construción destas vivendas se creaba un arraigo do traballador, buscando exercer un 
maior control e máis efectivo sobre o traballador a través de tres aspectos: atraer, fixar e 
disciplinar ao traballador. O que viría a ser unha forma de paternalismo clásico (Galdo 
& Álvarez, 2007). 
Construción que ven da man da reestruturación empresarial de Manuel Rozpide 
nos finais dos anos 50. E que se levou a cabo a través da expropiación dos terreos aos 
seus propietarios grazas á lexislación franquista, e ao cambio do trazado de varios 
camiños. Quedando inaugurada en 1960, tendo unha ocupación breve ata  1974 
chegando a haber vivendas non habitadas. Sendo posteriormente abandonado co peche 
das minas. Ata que no ano 2000 o poboado foi restaurado polo Instituto Galego da 
Vivenda e Solo (Galicia, 2002). 
Sitúanse na parte máis elevada do terreo, e temos que diferenciar tres tipos de 
vivendas; as vivendas dos obreiros, as dos capataces e a dos técnicos.  
Estas primeiras forman un conxunto de 120 vivendas, que se distribúen en catro 
bloques de dúas plantas situados de forma lineal (70,60m. de longo x 7,87m. de ancho) 
e separados por rúas de 8m. de ancho, xunto con outra rúa perpendicular de 15m. de 
ancho. Cada un destes bloques está composto por catro bloques de dúas vivendas por 
cada planta. Dando como resultado oito vivendas por planta en total.  Ás cales se accede 
dende o camiño á planta baixa, e por unhas escaleiras á alta. As vivendas  de 66m2 que 
contan cunha boa ventilación, soleamento e iluminación. Divididas en tres habitacións, 
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un pequeno vestíbulo, e unha cociña comedor. Xunto cun aseo que cumpre coas 
condicións hixiénicas necesarias. 
No segundo caso, estas son 4 vivendas que forman un único grupo de dúas 
plantas, con dúas vivendas por planta de 20,60m. de longo x 8,35m. de ancho. Cada 
vivenda ten uns 85m2, distribuídos nunha cociña- comedor, un vestíbulo, catro 
dormitorios, un lavadoiro e unha despensa. Estes últimos fan que estas casas se 
diferencien da dos obreiros. Neste caso o acceso a estes vivendas tamén é diferente, pois 
á planta baixa se accede polo camiño, á segunda planta faise pola parte traseira.  
En último lugar, temos un único edificio de planta baixa no cal atopamos un 
pórtico, un vestíbulo, un despacho, catro dormitorios, cociña e despensa, aseo, cuarto de 
baño e sala de estar- comedor. Polo tanto, vemos a diferenza non so na distribución nos 
tres tipos de vivendas senón tamén as comodidades e o espazo (Suárez, 2000). 
Unha vez rehabilitadas, estas vivendas puxéronse en aluguer, un total de 52 con 
opción a compra a partires dos dous e ata os cinco anos de estancia nestas, restando ao 
prezo de compra todo aquel diñeiro gastado con anterioridade no aluguer; xunto con 16 
en réxime de compravenda e unha cedida ao Concello de Vila de Cruces. Temos que 
sinalar o feito de que estas vivendas cambiaron un pouco a distribución, pasando a ter 
soamente dúas habitacións e noutros casos a unirse dúas casas e facer vivendas máis 
amplas. Polo que o número de vivendas diminuíu, quedándose en 79 vivendas. Así 
mesmo a rehabilitación non foi feita recuperando os materiais usados na súa 
construción, senón utilizando outros diferentes. Desta maneira no momento de alugar, 
as casas de 90m2 valen 50€ e as de 110m2, 103€; aínda que estes prezos poden variar 
dependendo da economía familiar (Voz, 2003). 
Con todo isto, hai moita xente que vive nestas vivendas, así como outras que 
permanecen baleiras. Compartindo espazo tanto persoas que son deste lugar de sempre 
como outras que simplemente chegaron agora e non teñen coñecemento do que pasou 
neste  espazo no que están a vivir. Así mesmo con respecto á rehabilitación hai que 
opina que esta podería ser mellorada e incluso actualmente se están volvendo a facer 
rehabilitación dos edificios que se atopan maltratados polas condicións meteorolóxicas. 
Investindo a Xunta un total de 248.149,57 euros  en obras en dous bloques de vivendas 
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e a casa do mestre con respecto á conservación das fachadas e carpinterías. E non 
soamente no referente ao exterior, senón tamén os interiores con reparacións eléctricas 
(Noticieirogalego.com, 2016) (ANEXO 6). 
5.2.1.2. Igrexa 
Localízase na explanada ao fondo formando conxunto coa paisaxe. Trátase dun 
edificio sinxelo o cal consta dunha parte dianteira onde observamos cinco grandes 
portas de madeira, dende as cales nos vamos introducindo nun espazo que se vai 
acortando a medida que nos introducimos cara o altar. Detrás do cal se ergue unha gran 
cristaleira na cal se atopa unha cruz grande, e mediante a cal se pode observar e formar 
parte da paisaxe. Debaixo mesmo deste altar atopámonos coa sancristía. Todo este 
conxunto fai referencia ás construcións de Finlandia
26
; onde o mundo abstracto e a 
natureza se xuntan dentro dun espazo relixioso. Espazo no cal a luz entra por todos os 
lados. 
Xunto co edificio atopámonos con outros elementos que nos chaman á atención. 
Como son a pérgola que se levanta na entrada da igrexa de 22m. de longo x 2,36m. de 
altitude. Que se estende dun lado ao outro do edificio pero que ao mesmo tempo non 
quita visión á paisaxe que se atopa detrás.  E o outro elemento a destacar sería o 
campanario, o cal a diferenza  das igrexas habituais galegas este atópase separado do 
edificio; cunha planta en cruz que se ergue un 10m. de alto, situado nunha esquina 
enfronte á pérgola (Suárez, 2000).  
Actualmente este espazo foi rehabilitado mantendo a estrutura arquitectónica e 
convertido nun lugar cun uso completamente distinto. Sendo agora un museo acerca da 
minería, onde se sitúan obxectos relacionados coa extracción mineira, que temos que 
destacar que están descatalogados (ANEXO 7). Xunto con antigas maquinas de cine que 
se atopan diante da gran cristaleira. Aspecto que chama á atención xa que moitas 
persoas, segundo os cuestionarios realizados, opinan que este espazo debería 
recuperarse coa mesma función que tiña para poder apreciar mellor  o edificio e o seu 
uso no pasado. Ao que teríamos que sumarlle o feito de que este espazo está en mans do 
concello es este o mantén pechado, recortando as visitas. Cando moitos dos habitantes 
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 A Capela de Otaniemi (1957) de Kaija e Helikki Sirey. 
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do poboado reclaman que este debería estar en mans da xente do lugar para que puidera 
ter un mellor acceso polos visitantes (ANEXO 8). 
5.2.1.3. Escolas e casa do mestre 
A escola era propiedade da empresa e nela estudaban os fillos dos mineiros, os 
cales tiñan dereito á educación de forma gratuíta (Galicia, 2002). 
Ambas dous espazos foron realizados nun mesmo proxecto de 1954 
denominando aos mesmos como “Grupo Escolar”. Ambas se situaban a unha mesma 
altura, sendo a casa do mestre apoiada nuns pilares e separadas das escolas por unha 
ponte de 2m. e un corredor. 
As escolas están conformadas por dous módulos con cadansúas dúas aulas, 
gardarroupas e aseos unidos entre si por un elemento máis baixo a modo de porche cun 
muro central que separaba a circulación dos rapaces e das rapazas. Estas aulas constan 
dunha gran cristaleira que da cara a explanada, mentres que os accesos se atopan pola 
parte traseira.  
A caso do mestre é un claro exemplo da arquitectura moderna de Galicia, 
construído entre 1955-57. Este debido ao terreo tivo que ser plantexado doutra maneira 
por Joaquín Basilio Bas; tendo este que utilizar o a topografía como parte do proxecto e 
deixando un baixo aberto, con dous muros por un lado e no resto soamente piares; que 
soportan o peso de toda a estrutura. A vivenda unifamiliar que se ergue na planta de 
arriba correspóndese coa mesma superficie que o baixo, excepto por un balcón que 
sobresae polos lados por onde se sitúa o muro do baixo (Suárez, 2000).  
Neste momento as escolas funcionan como lugar de reunión veciñal, así como de 
biblioteca e de parte de museo(ANEXO 9). Este último contén algún que outro 
elemento máis acerca da explotación mineira que complementan o museo que se sitúa 
na igrexa. No caso da biblioteca esta é de propiedade veciñal e vive grazas ás doazóns 
privadas que fan certas persoas, e o seu uso está restrinxido aos veciños. Ao igual que 
sucede cos espazos de reunión. A caso do mestre, pola contra está en réxime de aluguer 
como vivenda (ANEXO 10).  
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5.2.1.4. Cine 
Este componse dun gran bloque central cunha cuberta, que se rodea dun 
conxunto de espazos con cuberta plana  que son espazos que eran destinados a tendas, 
peluquerías, administración e aseos. 
Actualmente este espazo foi remodelado convertendo o cine nun anfiteatro, de 
maneira que a capacidade foi reducida ao verse aumentado o escenario. Esta é unha das 
partes que se utiliza actualmente e á que os veciños fan referencia, xa que desfrutan das 
actividades que alí se realizan: 
“O único bo son os concertos de bandas que se fan no auditorio” 
P. C. L. (encuestado) 
Así mesmo o vestíbulo foi ocupado por unha exposición permanente acerca das 
minas e da xente que alí viviu con  algún que outro expositor e amplos paneis situados 
nas paredes e no centro do mesmo (ANEXO 11). E xunto con estes espazos, na parte 
traseira hai un local para algún día poder abrir un bar; o cal está pechado non por falta 
de interesados na apertura do mesmo, senón porque o concello, o cal é o propietario non 
deu permiso. 
Sería tamén neste mesmo espazo onde se iniciarían as visitas ao poboado, e onde 
se levarían a cabo os eventos organizados pola Asociación de veciños Minas da Brea 
(ANEXO 12). 
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5.3. Recuperación necesaria 
5.3.1. Complexo mineiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 13: Vista aérea das minas da Brea nos anos 30-40. 
Fonte: Cedida por Lorena Ares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe 14: Vista das minas actualmente. 
Fonte: Realización propia. 
Na actualidade non existen ningún tipo de medidas tanto de rehabilitación como de 
protección para co complexo mineiro; pese a que os dereitos mineiros das mesmas xa 
están caducados. 
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O 17 de febreiro do 2014 acordou no Pleno Municipal a aprobación do PXOM
27
. 
Actualmente este segue en proceso, debido a que faltan as resolucións das alegacións 
presentadas. Polo que tamén calquera tipo de licenzas que non estean de acordo coas 
normas urbanísticas quedan suspendidas (PXOM, 2013). Se ben neste documento si que 
aparecen documentadas a existencia de minas (pp.277-291 do PXOM), así como unha 
referencia cara a protección daqueles espazos que consten de certa relevancia, así como 
aqueles espazos naturais que deben ser protexidos. O que non vemos é ningunha medida 
referente á  protección concreta das minas e das súas instalacións. Pese a que, tal e como 
se di neste texto, o concello pode catalogar como “Solo rústico especialmente 
protexido” , que neste caso entrarían dentro da categoría  de “Solo rústico de protección 
do patrimonio cultural”; tanto polo patrimonio arquitectónico ou arqueolóxico 
“A súa delimitación específica realizase tendo en conta o enclave dos elementos 
catalogados obxecto de protección e as súas áreas de protección, segundo as 
determinacións establecidas pola Lei 8/1.995 de 30 de outubro de Patrimonio Cultural 
de Galicia e a Lei 3/1.996” 
(PXOM, 2013:472) 
De maneira que o concello podería protexer este complexo sen necesidade de asumir 
a súa titularidade. Contrapoñéndose isto ao feito de que no PXOM si que está recollida 
a protección ambiental do río Deza; lugar no que se sitúan as instalacións mineiras. Polo 
que se nalgún momento se quixese recuperar a paisaxe estas instalacións 
desaparecerían. 
Esta desprotección do Patrimonio,  a pesar de que moitos expertos en patrimonio 
presentasen alegacións na defensa do mesmo; foi un dos aspectos que levou a que 
actualmente aínda non estea aprobado este plan.  Debido á oposición por parte do resto 
de grupos políticos que se inclúen no goberno do concello de Vila de Cruces; que 
defenden unha protección deste espazo ao contrario do que fai o alcalde e o seu grupo 
de goberno; os cales a parte de non mostrar interese pola recuperación intentan xogar 
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  Documento que se inclúe dentro do Artigo 53 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia, e polo cal se establecen os criterios de ordenación 
municipal que sexan compatibles coas normativas sectoriais, ambientais e dos municipios limítrofes 
(PXOM, 2013). 
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coa venda deste espazo, pensando soamente no beneficio económico.  Este mesmo ano 
chegou o Documento da Dirección Xeral de Patrimonio, que da por desfavorable o 
PXOM alegando que falta a protección de máis de 250 bens patrimoniais así como erros 
na delimitación do tipo de solo; bens entre os que se atopan as minas. Polo que unha 
comisión do concello de Vila de Cruces se achegou a Santiago (14 de setembro de 
2017) para ter unha reunión coa directora xeral de Patrimonio para ver que é o que se 
debería corrixir (Galicia L. V., 2017).  
Así mesmo para este espazo plantexouse a idea da creación dun Parque mineiro, 
para o cal se levaron a cabo varios estudos por parte da Xunta de Galicia (Plan 
Director); pero así mesmo actualmente quedou en nada debido a que non se chegou a 
acordo cos propietarios das minas.  
Desta maneira unha vez reconstruído podería ser incluído na ruta europea de 
patrimonio industrial (ERIH), xunto con outros espazos industriais que actualmente se 
atopan incluídos dentro do territorio español. 
5.3.2. Arquivos 
Os arquivos da empresa explotadora das minas, seguen actualmente en mans da 
mesma. E esta mantén os mesmos nunhas condicións pésimas e cun acceso aos mesmos 
complicado. Tal e como nos mostra a historiadora Lorena Ares (ANEXO 13), a cal 
puido acceder aos mesmos para o estudo sobre os presos políticos, e acerca dos cales 
alegou as malas condicións nas que se atopan así como a falta de documentos. 
Así mesmo para achegarnos á necesidade dunha conservación destes 
documentos referentes a esta época, temos que achegarnos á lexislación vixente. Á cal 
debemos acudir, para unha recuperación destes. Comezamos rememorando a antiga Lei 
relativa ao Patrimonio Artístico de 1933; a cal no seu Artigo 4º di: 
“Una Lei especial  regulará o relativo á conservación da riqueza bibliográfica e 
documental de España, quen queira que sexa o seu posuidor, sempre que non estean ao 
coidado do Corpo Facultativo de Arquivos, Bibliotecas e Museos.” 
 (BOE, 1933:2) 
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E partindo desta lei na que xa se contemplaba a protección da documentación 
histórica, pasamos á vixente Lei 13/1985, do 25 de Xuño, do Patrimonio Histórico 
Español, na cal no Título Preliminar, Artigo1.1. regula as cuestións relativas ao 
patrimonio documental, considerando este como parte integrante do Patrimonio 
Histórico español, e polo tanto obxectos de protección e transmisión a xeracións futuras 
(Art. 2.1.): 
“Os inmobles e obxectos mobles de interese artístico, etnográfico, científico ou 
técnico. Tamén forman parte do mesmo o patrimonio documental e bibliográfico[...].” 
(BOE, 1985:1) 
“[..] fomentar e tutelar o acceso de todos os cidadáns aos bens comprendidos nel.” 
(BOE, 1985:1) 
E se imos máis concretamente ao Capítulo VII desta Lei observamos que 
especificamente no Capítulo 1,(Artigo 48.1.) se establece: 
“Aos efectos da presente Lei forman parte do Patrimonio Histórico Español o 
Patrimonio Documental e Bibliográfico, constituído por cantos bens, reunidos ou non 
en Arquivos e Bibliotecas, se declaren integrantes do mesmo neste capítulo” 
(BOE, 1985:7) 
Estabelecendo a continuación o feito de que se pode considerar como patrimonio 
documental, expresando que aqueles documentos de calquera época públicos ou xerados 
por persoas colaboradoras coas entidades públicas, ou persoas privadas que dalgunha 
maneira xestora de servizos públicos. Así como aqueles documentos con máis de 
corenta anos de antigüidade realizados pola súa actividade empresas ou organismos 
tanto públicos como privados; ou aqueles cunha antigüidade de cen anos xerados e 
conservados por calquera entidade ou persoa física. E finalmente aqueles que a 
Administración do Estado considere constitutivos do Patrimonio Documental. De  
Maneira que neste caso os documentos aos que aludimos que precisan de salvagarda 
forman parte do Patrimonio Documental Español, xa que teñen unha antigüidade de 
máis de corenta anos e levaron a moitos deles son documentos que se ben eran dunha 
empresa privada realizaban unha actividade pública, como é a Redención de Penas polo 
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traballo do franquismo. Actividade que temos que matizar que pola Lei de Memoria 
Histórica se atopa deslexitimada e en proceso de compensación moral: 
“1. Declara o carácter radicalmente inxusto de todas as condenas , sancións e 
calquera forma de violencia persoal producidas por razóns políticas, ideolóxicas ou de 
crenza relixiosa, durante a Guerra Civil, así como as sufridas polas mesmas causas 
durante a Ditadura. [...]” 
“2. As razóns as que se refire o apartado anterior inclúen a pertenza, 
colaboración ou relación con partidos políticos, sindicatos, organizacións relixiosas ou 
militares, minorías étnicas, sociedades secretas, loias masónicas e grupos de 
resistencia, así como o exercicio de conductas vinculadas con opcións culturais, 
lingüísticas ou de orientación sexual.” 
 (BOE, 2007:53411) 
E se ben moitos deses documentos tamén poderían conter datos persoais, se 
observamos esta mesma lei vemos que no sei Artigo 57 di que: 
“Os documentos que conteñan datos persoais de carácter policial, procesual, 
clínico ou de calquera índole que poidan afectar á seguridade das persoas e ao seu 
honor, á seguridade das persoas, ao seu honor, á intimidade da súa vida privada e 
familiar e á súa propia imaxe non poderán ser publicamente consultados sen que medie 
consentimento expreso dos afectados ou ata que haxan transcorrido un prazo de vinte e 
cinco anos dende a súa morte, se a súa data é coñecida, ou, noutro caso, de cincuenta 
anos, a partires da data do documento.” 
(BOE, 1985:20349) 
De maneira que moitos dos documentos xa cruzaron estas datas  ou poden estar 
en proceso; pero aínda así xa non soamente a consulta senón a simple conservación se 
fai necesaria. 
Pero con todo isto, non soamente para a protección e recuperación deste arquivo 
temos que atender á Lei de patrimonio español de 1985, senón tamén a outra lexislación 
referente a este tema como foi o Real Decreto 697/2007, do 1 de Xuño, polo que se crea 
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o Centro Documental da Memoria Histórica, o cal  ten a súa sede no Arquivo Xeral da 
Guerra Civil do Arquivo Nacional que foi creado no Real Decreto 426/1999 do 12 de 
Marzo.  Se ben xa o Arquivo Xeral da Guerra Civil se centraba na época da contenda e 
nos documentos que non foron destruídos na mesma; este centro ten a finalidade de 
reunir e recuperar os fondos documentais, testemuños orais e calquera outro documento 
que comprenda a época da Guerra Civil (1936) ata a Constitución na época da 
Transición despois do franquismo (1978).  Tal e como se expresa no Artigo 1 e 2 para: 
“Para que sexan postos a disposición dos interesados, dos investigadores e dos 
cidadáns en xeral, mediante actividades museísticas, pedagóxicas e cantas sexan 
precisas para proporcionarlles o coñecemento da nosa historia recente.” 
“b)Recuperar, reunir, organizar e poñer a disposición dos interesados os fondos 
documentais e as fontes secundarias que poidan resultar de interese para o estudo da 
Guerra Civil, a Ditadura franquista, a resistencia guerrilleira contra ela, o exilio, o 
internamento de españois en campos de concentración durante a Segunda Guerra 
Mundial e a transición.” 
“d) Impulsar a difusión dos fondos do Centro e facilitar a participación activa 
dos usuarios e das súas organizacións representativas.” 
 (BOE, 2017:2) 
Polo que, segundo estas características, os documentos que nos queremos 
recuperar tamén entrarían dentro da categoría de documentos a incluír no Centro 
documental de Memoria Histórica. E tamén deberíamos pensar que ao poder sen 
incluídas no centro fan alusión aos aspectos que contempla a Lei de Memoria Histórica 
52/2007, do 26 de decembro. Onde no Artigo 2 recoñece os dereitos dos cidadáns á 
unha reparación moral e recuperación da súa memoria persoal e familiar, sendo estes 
documentos parte desa memoria(BOE,2007).  Temos que matizar que esta lei é máis 
testemuñal que práctica polo que, en materia documental non di nada novo que non 
digan as leis específicas xa ditadas. 
Con todo isto, temos que achegarnos á lexislación autonómica de Galicia con 
respecto a este tema. Aquí atopámonos coa Lei 7/2014 do 26 de Setembro, de arquivos 
e documentos de Galicia; onde se define que: 
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“Os arquivos forman parte do proceso natural de desenrolo das actividades das 
entidades e persoas, e os documentos que xeran son ante todo testemuña e garantía dos 
actos administrativos e xurídicos e constitúen a memoria visible dos seus produtores, 
susceptible de transformarse co tempo na memoria histórica da sociedade”. 
(BOE, 2014:2) 
Neste caso, nesta lei contémplase un apartado referente aos arquivos privados. 
No que se afirma que as persoas que posúan arquivos privados que formen parte do 
patrimonio documental de Galicia, sendo este aquel definido no Artigo 77 da Lei 
8/1995 do 30 de Outubro acerca do patrimonio Cultural de Galicia; teñen que 
comunicar a existencia do mesmo á dirección do Sistema de Arquivos de Galicia, así 
como custodialos e conservalos. Aspecto este último que neste caso das minas non se 
está a levar a cabo.  Así comunicar o seu traslado, venta ou transmisión; permitir o 
acceso aos mesmos e colaborar coa administración. Tres aspectos que claramente neste 
caso non se están a cumprir, xa que moitos deles foron sacados do seu espazo e non se 
permite o acceso aos mesmos. E pese a que se recolle que o incumprimento destes 
aspectos leva a que a consellería poida acordar o ingreso temporal dos documentos, isto 
non se realizou (BOE, 2014). 
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Capítulo 6 – A comunidade e o patrimonio 
6.1. Cuestionarios. 
Trátase de dous cuestionarios os cales van dirixidos a persoas de diferentes 
idades. Nun caso a idade comprendida vai dos 16-18 anos; e no outro caso vai dende os 
40-95.  Estes constan de 10 preguntas cada un e acompañados dunha autorización de 
utilización dos datos que van contidos nos mesmos (ANEXO 14). Un modo de 
comprender como se percibe este patrimonio e a historia que rodea ao mesmo por 
persoas que viviron diferentes etapas históricas. Mentres que estamos ante uns rapaces 
que naceron nunha época posterior ao funcionamento das minas, polo que o seu 
coñecemento das mesmas se ve restrinxido ás fontes bibliográficas e á historia oral. Por 
outra banda constamos de persoas de idade máis avanzada que en moitos casos foron 
partícipes desa historia e noutros esta quédalle un pouco mais preto cronoloxicamente. 
De maneira que confrontamos distintas xeracións e a súa percepción da historia. Un 
aspecto a destacar é o feito de que tanto os rapaces como as outras persoas non todas 
teñen relación coas minas polo tanto este é outro feito a comentar unha vez realizados 
os cuestionarios e que temos que ter en conta, para poder a súa vez comparar ás persoas 
que si coñecen e gardan relación coas minas e aquelas ás que lle son completamente 
alleas.  
Temos que aclarar que estes cuestionarios están enfocados cara o patrimonio e a 
recuperación deste. De maneira que as preguntas roldan cuestións patrimoniais e de 
rehabilitación. Para deste modo poder acercarnos ao coñecemento que estas persoas 
teñen das minas e o que eles consideran que habería que destacar dentro dun contexto 
de patrimonialización, así como o que a eles lle resulta máis interesante de toda a 
historia; para tamén poder analizar a memoria e a identidade que as persoas teñen deste 
complexo industrial. Estes constan dalgunhas preguntas iguais e outras menos similares, 
debido a que ao se tratar de grupos de diferentes idades, estas tiñan que ser plantexadas 
de diferentes formas. As preguntas realizadas son preguntas tipo test, con respostas a 
escoller de maneira que sexan máis concisas e fáciles de responder; e ao mesmo tempo 
ao ser respostas tan precisas tamén nos resultan máis sinxelas as respostas de contrastar 
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e de crear a partir das mesmas porcentaxes e táboas que mostren de forma máis clara e 
visual cales son as preferencias das persoas ás cales se lles realizaron estes 
cuestionarios.  
Temos que ter en conta que non todas as preguntas son iguais en ambos 
cuestionarios, senón que algunhas varían debida a variación da idade destas persoas. 
Ambos os dous cuestionarios constan en primeiro lugar dun apartado onde cada 
persoa pon o seu nome, a idade e o lugar de residencia. Para desta maneira poder 
identificalos, englobalos dentro dun dos dous grupos de idade e analizar segundo a súa 
residencia a proximidade ou afastamento destas persoas para coas minas. No primeiro 
caso (ANEXO 15), o cuestionario destinado aos rapaces comeza coa pregunta: Que é o 
que coñeces acerca das Minas de Fontao e da súa historia?, a través da cal os rapaces 
poden escoller entre catro opcións que van dende o descoñecemento total ata un 
coñecemento máis persoal a través de relacións familiares; sendo un primeiro contacto 
para saber en que situación de coñecemento estes rapaces se atopan. Seguidamente e 
neste mesmo contexto a segunda pregunta: Coñeces a alguén que traballase nas mesmas 
ou que estivese relacionada coas mesmas dalgunha maneira?, para poder establecer así 
un marco máis concreto de relación. Despois deste primeiro apunte, a terceira pregunta 
xa vai encarada directamente ao complexo mineiro e arredores, Que foi o que máis che 
chamou de Fontao?; onde os rapaces poderán escoller entre cinco espazos (o poboado, 
as minas, o museo, a igrexa, o campo de fútbol, e a biblioteca)
28
. As tres preguntas 
seguintes van directamente relacionadas coa recuperación patrimonial, preguntando se: 
Gustaríache que se fixese algún tipo de recuperación do complexo mineiro? , Pensas 
que a recuperación do poboado e o museo está ben feita?, e Que se podería mellorar?. 
Para así analizar o que os rapaces perciben da recuperación que xa se levou a cabo de 
parte do complexo, se eles consideran que esta está ben feita e se lles interesaría que 
esta tamén fose levada a cabo nas minas. Seguidamente e neste mesmo sentido pero sen 
fixarnos no patrimonio móbel, as preguntas xiran en  torno á recuperación da historia: 
Consideras que é necesaria unha recuperación da historia de Fontao?, Que parte da 
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 Hai que ter en conta que este cuestionario é realizado despois dunha visita guiada dos rapaces ao 
complexo mineiro de Fontao, polo que os rapaces xa teñen un contacto co mesmo e polo tanto as 
preguntas poden ser respondidas na medida do posible. 
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historia che resulta máis interesante? , e Gustaríache que se realizasen actividades 
relacionadas coas Minas de Fontao para difundir a súa historia?. E finalmente a última 
pregunta: Consideras que esta é unha parte importante da historia?; é unha forma de 
saber como encadrarían eles a historia das minas de Fontao, se nun contexto local, 
nacional,  internacional, ou simplemente esta non é importante dentro da historia. 
No segundo caso (ANEXO 16), o cuestionario destinado ás persoas de maior 
idade, comezamos cunha pregunta similar ao outro caso: Coñece as Minas de Fontao?. 
A resposta é simple e concisa, Si ou Non. As dúas preguntas seguintes:Ten algún tipo 
de relación coas minas? Traballou ou coñece a alguén que traballase nas mesmas?, son 
preguntas que se ben se poderían solapar nalgún caso
29
; pero que noutro a persoa 
podería non ter relación coas minas e ao mesmo tempo coñecer a alguén que si. 
Chegados á cuarta: Que foi o que máis lle chama á atención das minas?, nesta a persoa 
podería falar da actualidade ou da época de funcionamento destas, polo que a persoa 
podería referirse dentro das posibles respostas a distintos momentos históricos; aínda 
que estas tenden máis a situarse na época activa das minas. Continuando co resto de 
cuestións, comezamos a tocar o tema da recuperación patrimonial, aínda que de forma 
distinta; debido a que non estamos a falar con persoas alleas a esa época como é no caso 
dos rapaces: Visitou o museo ou o poboado? Considera que está ben recuperado?, 
Considera que é necesaria unha recuperación da historia de Fontao?, Que aspectos desa 
historia serían de valorar?, Gustaríalle que se fixese algún tipo de recuperación do 
complexo mineiro?. Cuestións en torno á historia que eles puideron vivir dunha maneira 
ou doutra, de forma próxima ou non tanto; polo que sempre poden surxir outros temas 
parellos a estas preguntas. E por último, preguntamos si Sería preciso dar a coñecer as 
novas xeracións esta historia?; como no caso dos rapaces preguntabamos se a eles lles 
interesa esta historia e como a encadrarían, neste caso preguntamos si as outras persoas 
lles interesaría que esta historia fose coñecida polas xeracións máis xoves.  
Polo tanto, temos dous cuestionarios de dez preguntas cada un, similares en 
contido coas que queremos aproximarnos á concepción que existe sobre Fontao, as 
minas e a historia que rodea as mesmas.  
                                                     
29
 Por exemplo, no caso de que a persoa en cuestión fose traballadora ou familiar dalgún traballador; 
entón aí as respostas serían as mesmas. 
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6.1.1. Cuestionarios nenos. 
 Unha vez realizados os cuestionarios aos rapaces, hai que contrastar os resultados. 
Para isto levouse a cabo unha táboa excel, para contabilizar as respostas; e así 
posteriormente poder crear as porcentaxes individuais para cada cuestión, da mesma 
maneira que seguidamente a partir destas se poidan realizar gráficos que visualicen 
mellor os datos (ANEXO 17).  
 Partimos de rapaces que comprenden unha idade entre os 16 e os 17 anos , os cales 
son todos estudantes. Todos viven nas proximidades de Fontao, dentro da mesma 
comarca, e antes da realización destes cuestionarios a estes rapaces fóronselle 
impartidas aulas de historia referentes a este tema. Temos que ter en conta que segundo 
a profesora que impartiu estas aulas, un número moi alto destes rapaces non tiñan 
coñecemento algún da existencia destas minas, pese a estar serlles próximas 
xeograficamente falando. Polo que temos unha primeira imaxe de como as novas 
xeracións non teñen coñecemento da historia máis próxima, xa sexa por 
descoñecemento ou por falta de interese.  
 Se ben con estes cuestionarios queremos coñecer o tipo de coñecemento e interese 
que teñen as persoas para coas minas e o seu patrimonio; temos que ter en conta que no 
momento de levar a cabo as preguntas estes rapaces en primeiro lugar tiveron aulas de 
historia centradas neste tema, coa realización de traballos de busca e recolección da 
memoria oral a través de persoas que si viviron ese momento histórico
30
. Así mesmo e 
con posterioridade a esta pequena introdución na historia de Fontao, estes realizaron 
unha visita guiada polas instalacións de Fontao, tanto do poboado como do museo que 
alí se atopa; polo que moitas das preguntas xiran en torno a esta visita. 
 Comezando pola primeira pregunta (CuestiónNo.1) temos en conta que na maioría 
dos casos partimos de rapaces que como mínimo escoitaron falar das minas algunha vez 
na súa vida. Destacando que a diferenza entre escoitar simplemente falar da súa 
existencia e o escoitar a historia por parte dos seus familiares que tiveron unha relación 
próxima á minería é mínima. O que nos leva a plantexarnos o feito de que en primeiro  
lugar todos teñen coñecemento das mesmas, pero esta relación na maioría dos casos é 
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 De aí que moitos rapaces descubrisen como veciños e familiares foron traballadores destas minas 
(garda de seguridade, obreiros) ou se relacionasen coas mesmas a través do estraperlo. 
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próxima, xa sexa por familiares ou veciños. É dicir, que tamén observamos que as novas 
xeracións coñecen ou polo menos escoitaron algo sobre a historia da comarca na que 
viven, e tamén se apela ao feito de que as persoas maiores fan partícipes as novas 
xeracións da súa experiencia. Aínda que todo tendo en conta que cando se lles é 
plantexada esta cuestión os rapaces xa tiñan coñecemento polas aulas de historia e polos 
traballos que levaron a cabo polo que o coñecemento non saíu deles. Volvendo ao tema 
plantexado, na seguinte cuestión (CuestiónNo.2), preguntóuselles máis concretamente 
cal era o coñecemento que eles tiñan para coas persoas que participaran dalgunha 
maneira neste proceso. Polo que neste caso unha ampla maioría respondía afirmando 
que coñecían a persoas que se relacionaron coas minas; o que nos mostra a pegada que 
as minas deixaron na contorna, xa que moitas persoas que viven na zona traballaron nas 
mesmas; ou se beneficiaron destas dalgunha forma. Na maioría dos casos dise que estas 
persoas eran traballadores das minas (obreiros, gardas de seguridade) e noutros casos 
foron simplemente estraperlistas que andaban na procura de volframio para gañar algún 
diñeiro. 
Seguidamente, despois de coñecer si sabían algo da existencia de Fontao, estes 
expuxeron que fora o que máis lles gustaba deste (CuestiónNo.3). Tanto se xa coñecían 
ou se rematasen de coñecelo;  a maioría foi abrumadora decantándose polo poboado, 
seguido do campo de fútbol, o museo e a igrexa. Polo que podemos dicir que o que máis 
chama á atención son as partes xa restauradas e visitables. Quedando as minas cun 
baixo porcentaxe, que pode deberse en certa maneira á complexidade para velas e a 
imposibilidades de poder visitalas. Por último, cabe resaltar o feito de que a biblioteca 
non captou interese algún, o que podería deberse á falta de fondos da mesma así como 
ao seu segundo uso como museo. En canto ao baixo porcentaxe con respecto ao interese 
que espertaban as propias minas, e á premisa que xa resaltamos anteriormente de que o 
complexo mineiro aínda non está rehabilitado; surxe esta cuarta cuestión 
(CuestiónNo.4); mediante a cal se obtiveron uns porcentaxes do 100% de acordo entre 
todos os rapaces; aos cales lles gustaría que este espazo fose rehabilitado. Pese a este 
non resultarlles atractivo, si que consideran que sería interesante que fose recuperado 
para facelo visitable. Así mesmo, tamén se lles cuestionou o feito da recuperación que 
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xa foi levada a cabo para saber que lles parecía (CuestiónNo.5). neste caso, a metade 
dos rapaces consideraron que esta sería mellorable e a outra metade pola contra pensaba 
que esta estaba ben levada a cabo. Polo que as opinións aínda que contraditorias 
resultan bastante equilibradas sen unha resaltar por encima da outra; de maneira que non 
esclarecen moito esta consideración. Dentro desta consideración, chegamos á sexta 
pregunta (CuestiónNo.6) para que eles analizasen que mellorarían. Neste caso, tendo en 
conta que o poboado fora o que máis lles chamara á atención (CuestiónNo.3); o certo é 
que este tamén é un dos aspectos que se consideran que se deberían mellorar. Polo que 
en certa maneira se observa que a rehabilitación deste non foi a mellor. Seguidamente 
os rapaces consideran que sería mellorable a exposición do museo e a guía turística que 
lles realizou unha breve exposición da historia das minas e os levou polos espazos máis 
significativos (museo, igrexa, escolas, campo de fútbol, poboado). Rematando coa 
biblioteca que se ben con anterioridade a ninguén lle chamou a atención 
(CuestiónNo.3), aquí repítese o mesmo caso, xa que só un baixo número de rapaces 
consideran que habería que mellorala. O que tendo en conta a pregunta anterior creo que 
foi que esta simplemente lles pareceu un espazo insignificante. 
 Entrando no tema da historia das minas relacionándoo coa recuperación desta 
(CuestiónNo.7); os rapaces  consideran por unanimidade que é preciso que esta historia 
sexa recuperada; polo que non hai dúbidas con respecto a este aspecto. Se ben están 
todos de acordo na importancia da historia deste lugar; hai aspectos concretos que lles 
resultan máis interesantes que outros (CuestiónNo.8). Tales como o estraperlo, que é o 
que máis lle chama á atención, seguido das actividades lúdicas (cine, fútbol, tabernas, 
etc.) e a propia minería do volframio. Achando menos interesantes a vida cotiá dos 
traballadores e das xentes do lugar así como os presos políticos que traballaron nas 
minas coa instalación  do Sistema de Redención de Penas. 
 Por último, partindo do feito de que lles gustaría a recuperación patrimonial e de 
que todos afirmaron que é necesaria a recuperación dese patrimonio inmoble como é a 
propia historia do lugar; tamén afirman neste caso con total unanimidade que a historia 
de Fontao debe ser difundida a través de actividades (CuestiónNo.9). O que nos da 
mostra de como os rapaces senten curiosidade por esa historia e pola súa conservación e 
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a realización de actividades relacionadas coas mesmas sería algo que acharían 
interesante para poder coñecer e aprender aspectos da historia que lles poderían ser 
descoñecidos dunha forma distinta. Chegando á concepción desta historia por unha 
ampla maioría como unha parte importante da historia global (CuestiónNo.10). Aínda 
que haxa algunha que outra persoa que considera que só é importante para a historia de 
Galicia ou só para a historia de España. 
 Polo que pasamos por dez cuestións que ven dende o coñecemento das minas, o 
análise do patrimonio e da recuperación patrimonial ata a historia e a difusión da 
mesma. E das cales sacamos en conclusións que a maioría dos rapaces consideran que 
as minas e todo o que rodea a historia das mesmas é interesante e atractiva dende o 
punto de vista patrimonial; polo que se fai necesaria a súa conservación e recuperación 
para unha mellor difusión. Tendo en conta que osa rapaces son persoas que non viviron 
esta época histórica nin tan sequera moitos de seus pais a viviron polo que son 
totalmente alleos a este período e a súa opinión sempre temos que pensar que se leva a 
cabo dende un punto de vista actual. 
6.1.2. Cuestionarios adultos. 
Unha vez realizados os cuestionarios (ANEXO 18) a estas persoas, hai que 
contrastar os resultados. Para isto levouse a cabo unha táboa excel, para contabilizar as 
respostas; e así posteriormente poder crear as porcentaxes individuais para cada 
cuestión, da mesma maneira que seguidamente a partir destas se poidan realizar gráficos 
que visualicen mellor os datos, do mesmo xeito que se realizou no caso dos 
cuestionarios realizados aos rapaces. 
 Temos que comezar por ver que os encuestados son persoas que comprenden 
unha idade entre os 40 e os 95 anos.  Tendo en conta que a maioría das persoas (60%) ás 
que se lle plantexaron estas preguntas eran persoas que xa sabiamos de antemán que 
tiveran algún tipo de relación coas minas e as súa actividade, Quedando un 30% de 
persoas nas que a relación con Fontao é máis actual, ao vivir neste momento no 
poboado pero sen ningún tipo de contacto coas minas no seu momento de auxe; e por 
último un 10% que non tivo relación ningunha aínda que si tiveran algún coñecemento 
sobre a existencia das mesmas. De maneira que moitas destas persoas viviron o 
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momento de auxe das minas e incluso foron traballadores destas, polo que as súas 
respostas son feitas dende unha perspectiva distinta á aquelas persoas que falan dende o 
coñecemento actual das minas. E o feito de haber sido partícipes da vida que se 
desenvolvía en Fontao achegan unha visión de maior proximidade cara o patrimonio en 
cuestión do que falamos aquí.  
A maioría destas persoas son veciños de Fontao ou dos pobos de arredores; polo 
que viviron a explotación do mineral, o peche das minas e siguen a compartir espazo co 
patrimonio industrial que alí queda. Aínda que temos que ter en conta que algún dos 
encuestados son de fóra de Galicia, aínda que están relacionados dalgunha maneira con 
Fontao; xa ben porque nalgún momento viviron en zonas próximas a Fontao e 
participaron dese auxe económico, como debido a que na actualidade veñen a pasar 
certas épocas a Fontao. Soamente hai un encuestado que é doutro lugar de Galicia e 
soamente coñece Fontao de visitalo, non tendo ningún tipo de relación coas minas nin 
na actualidade nin no pasado.  
Polo tanto partimos de persoas que nos van a falar do patrimonio e da súa 
opinión acerca deste dende a súa visión do pasado e a comparación co presente. 
Comezando pola primeira pregunta (CuestiónNo.1), queda latente o feito de que todas 
estas persoas coñecen as minas. E non porque nalgún momento escoitasen falar delas ou 
as visitasen. Senón porque ou ben son veciños ou ben estiveron relacionados con elas  
dunha ou doutra maneira. Sendo partícipes da vida que se levaba a cabo nestas. 
Seguidamente (CuestiónNo.2), neste caso a pregunta resulta un pouco ambigua, pois 
cada persoa a interpreta de distinta maneira. Mentres que uns consideran que o simple 
feito de seren veciños das minas xa supón que teñen unha relación con estas; outros 
responden rotundamente cun non a esta cuestión. De maneira que a metade dos 
encuestados responden que Si e a outra afirman que non gardan relación algunha; 
debido a que esta pregunta pode levar a confusión, porque non se sabe ben ata que 
punto se fala dunha relación actual ou do pasado. Pero pese a estar mal plantexada esta 
cuestión, se observamos os que responderon Si,  vemos como o simple feito de ser 
veciños fai que estas persoas se sintan partícipes das minas e de todo o patrimonio que 
rodea a estas.  
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Despois destas preguntas, a través das cales entramos en situación acerca de que 
tipo de coñecemento gardan estas persoas sobre as minas; pasamos a  ver que aspectos 
concretos saben sobre estas. Na seguinte pregunta (CuestiónNo.3) na maioría dos casos, 
case o total, estas persoas din coñecer a alguén que traballase nas minas; ou mesmo 
foron traballadores das mesmas. Os que din haber coñecido a alguén trátanse de 
mineiros e electricistas tanto da central eléctrica que subministraba enerxía a estas como 
das mesmas. Noutros casos os que traballaron de primeira man foron un electricista e un 
camioneiro que trasladaba o mineral pero xa na época dos minas a ceo aberto, despois 
da caída da demanda de volframio. Temos que ter en conta tamén a aquelas persoas que 
aínda que non fosen traballadoras das propias minas si que participaron dalgunha 
maneira nestas, como é a través do estraperlo. Polo que neste caso moitas persoas que si 
coñeceron  a mineiros, elas, dalgunha forma ao ir ao estraperlo, tamén traballaron  co 
mineral. Neste mesmo sentido, chegamos á pregunta cuarta (CuestiónNo.4). ante esta 
pregunta, estas persoas afirman que o que máis lle chamou á atención foi o poboado e a 
súa vida. É dicir, eles na súa maioría como partícipes deses anos de esplendor din que 
toda a vida que se foi desenvolvendo foi o máis interesante desta época, tanto pola 
cantidade de xente que alí houbo como pola vida que se foi conformando. En palabras 
dun dos encuestados: 
“A quen se lle conte, non o cree” 
PCL (encuestado) 
O que concorda con que a segunda opción fose a dos cines, os cales para aquela 
época e aquel lugar tan marcadamente agrícola era unha novidade importante. Seguida 
das minas, que formaban un complexo empresarial e provocaban un desenvolvemento 
económico máis grande do esperado; así como o número de tabernas, o cal era moi 
característico debido a que para un espazo tan pequeno estas eran moitas e todas tiñan 
clientela.  Resultando menos interesantes as escolas e o campo de fútbol, a diferenza do 
que ocorreu cos cuestionarios dos rapaces; aos cales lle chamou máis á atención o 
campo de fútbol que o resto de cousas. O feito de que estas persoas viviran todos estes 
aspectos a escoller, fai que unha vez pasado o tempo o que máis recorden sexa a propia 
vida cotiá que eles compartiron. Xa que foi nesta onde máis influíu a explotación do 
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mineral. Hai que ter en conta que nesta pregunta foron moitas as persoas que elixiron 
todas as respostas. Porque non eran capaces de escoller soamente unha, debido a que 
todo lles resultaba interesante, porque todo formaba parte da súa vida e do seu pasado. 
Nas cuestións que seguen, faise referencia ao poboado e á súa recuperación. 
Desa maneira, na quinta pregunta (CuestiónNo.5) a maioría das persoas afirman ter 
visitado nalgún momento tanto o museo como o poboado. Sendo un número pequeno de 
persoas as que aínda non o viron. Temos que ter en conta que parte destas persoas viven 
nese poboado, polo que a parte da vivenda na que residen desfrutan de parte das 
instalacións que conforman o poboado como son o auditorio (antigo cine) e a biblioteca 
e demais espazos (antiga escola). E se ben a maioría das persoas visitaron o poboado e o 
museo; case o total destes afirman que estes espazos non están ben recuperados 
(CuestiónNo.6). mentres que unha metade simplemente responde cun simple Non sen 
entrar en máis detalles; a outra metade considera que este se podería mellorar. Non só 
pola construción e rehabilitación, senón porque o museo se atopa descatalogado e 
desatendido. Sendo soamente dúas as persoas as que din que a recuperación está ben 
feita. 
Pasando a outro orde dentro da recuperación e xirando cara a historia non tanto 
ao patrimonio material, chegamos á pregunta sétima (CuestiónNo.7) onde a resposta foi 
unánime. Todos os encuestados consideran necesaria unha recuperación da historia de 
Fontao. Incluso un dos traballadores das minas, aso seus 93 anos pensa que esta historia 
é tanta que se fai case imposible recuperala toda. Polo que observamos que todas as 
persoas consideran esta como un elemento importante, sendo a recuperación da mesma 
unha parte esencial, contando nestes casos coa participación de certas persoas residentes 
no poboado que realizan accións de recuperación da historia e da memoria a través, 
como por exemplo, da participación en programas internacionais de intercambio de 
información como é The story of me
31
. Seguidamente con respecto a isto, estas persoas 
profundizan na historia sinalando aquilo que máis se debería resaltar na posta en valor 
da historia (CuestiónNo.8). Esta pregunta entra en relación coa CuestiónNo.4, xa que, a 
vida cotiá volve ser a resposta máis elixida, polas mesmas razóns que as ditas 
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 Un proxecto europeo de intercambio cultural con outras comunidades (Erasmus +), enfocado á historia 
oral. Para deste modo poder ensinar a propia historia dos máis vellos e poder ensinala aos máis novos. 
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anteriormente. Seguida dos presos políticos, aos cales lles dan moita importancia a 
diferenza do que pasaba nos cuestionarios dos rapaces, os cales nin lles chamaban á 
atención nin eran das cousas que máis resaltarían. E por último o estraperlo, que ten que 
ver co feito de que moitas destas persoas ou os pais destes fosen algunha vez na súa 
vida ao estraperlo de volframio. E a minería, que resulta o menos interesante. 
Por último, chegamos á novena pregunta (CuestiónNo.9). neste caso todas as 
persoas gostarían de ver o complexo mineiro rehabilitado. Incluso fan referencia a que 
non tería porqué ser rehabilitado o complexo enteiro, senón que cun par de boca minas e 
outros espazos sería suficiente para poder observar o traballo que alí se realizaba. E 
tamén para poder entender moitos dos obxectos que se atopan no museo. Por outra 
banda,. Estas persoas din que esa recuperación podería ser boa e proporcionar traballo e 
nese sentido á onde eles ven necesaria a mesma. E finalmente (CuestiónNo.10), nesta 
cuestión a resposta volve a ser unánime e todos concordan na necesidade de ensinar esta 
historia aos máis pequenos, para que dalgunha maneira sexan conscientes de todo o que 
aquí sucedeu. Incluso moitas destas persoas xa están a realizar este labor de forma 
particular transmitíndolle aos seus fillos e netos a historia da que eles foron partícipes.  
De maneira que observamos como estas persoas, moitas delas partícipes de 
primeira man desta historia consideran que toda recuperación patrimonial é necesaria e 
que canto antes se faga mellor. Tendo en conta que esta debe ser beneficiosa sempre 
para a comunidade e debe ser transmitida aos máis xóvenes. Sendo as respostas 
bastantes unánimes na maioría dos casos. 
6.2.A conciencia da comunidade e a acción da falta de memoria. 
Partimos da idea de que o patrimonio é un lazo de unión dunha xeración con 
outra, polo tanto, este patrimonio tamén debería servir para unir ás persoas que viviron a 
época de explotación mineira coas seguintes xeracións que nin chegaron a coñecer o 
que pasaba neste espazo; máis alá das vidas individuais de cada persoa. Senón mediante 
a creación dunha memoria colectiva acerca dunha historia que crea un sentimento de 
identidade que sobre pasa as xeracións e o tempo.  
Desta maneira temos que comprender se neste caso as xeracións cumpran este 
concepto de patrimonio como unión xeracional. E poida que aínda non se chegase ata 
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ese punto, aínda que ambas partes consideren este patrimonio parte importante da 
memoria e da identidade colectiva, sobre todo no caso das persoas maiores; as cales 
senten a necesidade de que esta historia debe ser transmitida para que os máis pequenos 
coñezan o que foi a vida do seus arredores, e en moitos casos dos seus antepasados. 
Temos que comezar vendo as diferencias que se aprecian entre ambos grupos de 
persoas; xa que se trata de diferentes grupos de idade, de maneira que a forma de 
comprender a historia e o patrimonio tamén son diferentes, debido en parte a que 
naceron en diferentes épocas. Mentres que por un lado os rapaces teñen un coñecemento 
histórico bibliográfico e oral, os adultos teñen un coñecemento individual e 
contemporáneo. Como ben observamos nos cuestionarios, moitos  rapaces tiveron 
coñecemento coas minas e coñeceron persoas que traballaron nelas como ben afirmaron 
pero grazas ás aulas de historia que tiveron con respecto a este tema, xa que de non ser 
así serían menos rapaces os que coñecerían a existencia das minas. O que contrasta co 
coñecemento dos adultos, de maneira que queda latente o feito de que existe unha 
necesidade de achegamento desta historia aos máis pequenos. Tamén hai que resaltar o 
feito de que máis foi o que lles chamou á atención aos rapaces sexa tanto o poboado no 
seu total e o campo de fútbol, sendo para os adultos a vida e o cine e outros espazos os 
que lle resultaron máis interesantes. Marcando pois, unha diferenza do que significa ser 
contemporáneo dunha época e vivir o que foron os espazos nese momento, e coñecer os 
mesmos anos despois e ver que estes teñen outros usos. Unha forma de apreciar o 
patrimonio diferente, polo que nun caso o patrimonio é visto como algo que rememora 
un pasado que non se sabe exactamente como foi e noutro caso o patrimonio forma 
parte da individualidade de cada persoa e da súa memoria. Polo que o que teríamos que 
chegar cunha patrimonialización sería poder achegar o sentimento patrimonial dos 
adultos aos rapaces para que así estes tamén puidesen ser partícipes dese patrimonio 
como parte integrante da súa cultura. 
Neste sentido, no caso da recuperación, se ben os adultos afirman na súa maioría 
que é mellorable, no caso dos rapaces esta consideración está mais dividida. O que se 
podería deber ao feito de que os rapaces en todo momento viron a recuperación xa feita 
e non coñecen ese espazo como era anteriormente; a diferenza do resto de persoas. Polo 
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que non poden contrastar, e soamente poden dicir se iso lles resulta atractivo ou non. 
Tamén en boa parte porque non existe ninguén nin nada que lles explique como era 
anteriormente. Aspecto que os rapaces tamén resaltaron afirmando que a guía turística e 
o museo serían unhas das cousas mellorables; onde concordan totalmente as persoas 
adultas que engaden que a guía non está dispoñible na maioría das ocasións así como o 
acceso ao museo, e que este se atopa descatalogado e non é facilmente comprensible o 
que alí se atopa. 
Con respecto á historia, tanto uns coma outros todos están de acordo coa 
necesidade da súa recuperación, aínda que varían entre que cousas resaltar máis que 
outras. E onde nace unha maior distinción é no feito de que as persoas adultas resaltan a 
vida cotiá e os rapaces iso é o que lles resulta menos atractivo. Debido ao feito xa dito 
anteriormente de que os rapaces non viviron esa época. 
Pero pese a todas as diferencias existentes nas respostas entre os dous grupos de 
idade, que son razoables pensando en que pertencen a xeracións distintas con gran 
distancia de idade entre eles. Tamén atopamos puntos en común, como son o feito de 
que consideren interesante e necesaria a recuperación do complexo mineiro e a difusión 
da historia de Fontao. O que nos mostra que pese ás distintas concepcións do patrimonio 
que estas persoas poidan ter o certo é que a recuperación do mesmo é un tema que 
preocupa a todos. E que cunha boa difusión e aprendizaxe cara os máis xóvenes fai que 
estes tamén se interesen por estas cuestións. Así como un bo uso do patrimonio tamén 
axuda a que as persoas sintan este como seu e como parte da súa identidade e se 
relacionen con el de maneira diferente cara a súa conservación e protección. Sentindo 
que formaron parte dun momento histórico e que os seus descendentes deberían tamén 
ser partícipes deste a través da memoria histórica.  
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Conclusións 
Para comezar, temos que ter en conta todos os aspectos referentes ao patrimonio e 
todas as formas de mediación ao que a el respecta. En primeiro lugar, é preciso ver que 
o vandalismo, espolio, abandono, desprotección legar, etc.; son algúns dos aspecto que 
afectan ao patrimonio; e polo tanto, faise necesaria a súa protección. Unha protección 
que estea ligada á consideración dun certo valor para con ese patrimonio por parte das 
autoridades pertinentes, da administración e das institucións. Sen esquecernos da  
sociedade que debe ser a primeira concienciada sobre esta cuestión. Debido a que é 
desta, de onde nace e se constrúe o patrimonio ao longo da historia. 
De maneira que as administracións culturais deben comezar por realizar 
inventarios do patrimonio, as institucións como os museos teñen que difundir e protexer 
cada un dos proxectos nos que se atopan involucrados e as iniciativas individuais, como 
por exemplo de coleccionismo privado ou a recuperación e protección do patrimonio de 
forma altruísta; protexer parte dese patrimonio da forma que ben poidan. 
Polo tanto, neste sentido temos que fixarnos neste patrimonio industrial. Neste 
campo, as posibilidades de re utilización dos edificios industriais para novos usos de 
todo tipo aínda non foron explotadas. Dado que aínda son mínimos os elementos 
pertencentes ao ámbito do patrimonio industrial que gozan dunha protección legal,  do 
mesmo xeito que os delitos contra os Bens de Interese Cultural ou Ben Culturais 
Cualificados de carácter industrial non son numerosos, e o seu consecuente legal aínda 
non está ben establecido. Pero pese a isto temos que comezar por difundir os bens 
industriais como parte dun patrimonio que precisa de protección é que consta dun valor 
histórico considerable. Na medida en que este supón a expresión máis clara das 
revolucións industriais, e das actividades produtivas,  que supuxeron en gran medida a 
evolución dos homes nos últimos séculos. 
Así como, facer mención especial á memoria da que este patrimonio industrial 
consta; que aínda que por veces, por este tratarse dun patrimonio contemporáneo non 
resulta nin tan interesante nin chama á atención; o certo é que consta dun gran valor. 
Temos que ter en conta que aquilo que non é familiar, próximo ou coñecido é tan 
significativo como aquilo que quixemos evitar, negar ou reprimir no inconsciente. A 
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memoria e a non memoria son partes da historia, ambas existen en función. Tanto as 
rupturas co pasado como o nacemento de novos paradigmas individuais e colectivos 
impóñennos a busca de sistemas de referencia, é dicir, unha orde simbólica que organice 
e descifre os novos sistemas sociais sobre a experiencia, o presente e un pasado común e 
compartido. 
Sabemos que actualmente existe unha ruptura dos vínculos entre as xeracións; é 
dicir, entre o pasado e o presente, sobre todo nas persoas máis xóvenes. Os cales viven 
nun presente estable sen relación co pasado do tempo no que vive. Tal e como vimos a 
través dos cuestionarios, onde os mais pequenos non tiñan coñecemento algún ata que 
non tiveron clases de historia sobre o tema e ante a pregunta sobre o que lle resultaba 
máis interesante sempre acudían a aspectos máis actuais non á propia memoria 
histórica, como si que o facían as persoas maiores, para os cales a súa propia memoria 
histórica era o que nos consideraríamos historia. Tendo a consideración de memoria 
como historia individual e a historia como memoria colectiva. Polo tanto estaríamos 
ante dúas concepcións da historia diferentes, onde por un lado predominaría a historia 
colectiva global na que se inclúen todos os aspectos que convén resaltar da mesma, e a 
memoria individual da cal emerxen aqueles aspectos marxinados da historia, como neste 
caso poden ser os presos políticos ou a vida cotiá das persoas que conviviron neste 
espazo.  
Un conflito que pode deberse en gran parte á construción da historia que se leva a 
cabo dende o ámbito educativo, e á falta de recuperación patrimonial, que fai que 
soamente se preste atención por aqueles obxectos que resultan interesantes para unha 
construción histórica en beneficio das institucións. Que da como resultado que neste 
caso as persoas máis xóvenes non teñan interese polos presos políticos, debido a que en 
ningún momento a historia destes se lles foi ensinada, e temas como eses non sexan 
elementos de estudo nun país no que unha guerra civil provocou unhas feridas que aínda 
non foron pechadas e que aínda actualmente provocan unha división dentro da 
sociedade. Mentres que unha guerra contra un inimigo externo, gáñese ou pérdase, xera 
unha serie de unión e cohesión entre os habitantes dun país; polo contrario, unha guerra 
civil na que ambos bandos afirman ser representantes do conxunto da sociedade, xeran 
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unha ruptura de lazos entre a comunidade. Nese  mesmo sentido, do mesmo xeito que 
xeran unha cohesión entre a sociedade estas guerras contra un inimigo estranxeiro 
tamén xeran  unha identidade colectiva, que supera á identidade individual; provocando 
a mesma ruptura neste ámbito cando a guerra é civil; predominando aquí a identidade 
individual fronte á do inimigo.  
A identidade neste caso ven marcada pola memoria, de maneira que as persoas se 
senten identificadas con este espazo e este patrimonio de forma individual grazas á 
memoria, e non a historia. Polo que temos que ter en conta esa memoria individual para 
xerar unha historia colectiva.  
Pero ao mesmo tempo que vemos esta diferenciación entre as xeracións, tamén 
observamos un interese de ambas xeracións pola recuperación, tanto por parte dos 
adultos por ese patrimonio ser parte da súa memoria histórica e identidade individual; 
como por parte dos máis pequenos ao ter coñecemento sobre o tema, o cal lles resulta 
interesante unha vez que escoitan falar del, participan do mesmo e aprenden que eles 
tamén forman parte dese patrimonio e se senten identificado co mesmo. Sempre claro 
que se faga unha recuperación e difusión deste para chegar a todos. 
En resumo, o patrimonio mineiro representa un feito diferenciador das 
comunidades mineiras e a rehabilitación destes espazos funcionan como alternativa para 
o desenrolo socio- económico destas comarcas en declive. Polo que o patrimonio pode 
converterse nunha fonte xeradora de riqueza e de novas iniciativas empresariais, 
aportando un novo desenrolo para as zonas mineiras deprimidas. Tal e como afirman as 
persoas que consideran que toda rehabilitación ten que ser realizada de forma que xere 
traballo e desenrolo económico para esas persoas que están alí. Así mesmo, faise 
necesaria  a difusión e fomento deste tipo de patrimonio, sendo esta difusión 
consensuada coa comunidade; tanto no ámbito educativo, a través da xeración de 
posibilidades educativas con respecto a este patrimonio e ao aprendizaxe do mesmo; e 
que existan posibilidades de investigación neste campo (mineiro e industrial).  Así como 
no ámbito cultural, mediante o propio patrimonio e do que este representa culturalmente 
e outras alternativas de ocio compatibles con este, dotando así mesmo os espazos de 
recursos culturais precisos para a comunidade. E o ámbito recreativo, mediante unha 
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variedade de actividades recreativas, como poden ser saídas, excursións, xornadas de 
pic-nic etc.  
Temos que saber que  pasado aparte de dor, tamén trae aprendizaxe. Hai que 
traballar sobre o pasado todos os días. E neste sentido, é onde se debe partir calquera 
tipo de recuperación da historia. Neste caso temos que coñecer o que aquí sucedeu e 
recuperar esa historia de forma que todas as clases sociais se vexan representadas. 
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Anexos 
Anexo 1 
ESTATÍSTICAS MINEIRAS 1861-1880 
(DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, 1861-1880) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Minas de estano na Estatística mineira de 1866. 
Fonte: Estatística Mineira de 1866, páx. 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Minas de estano na Estatística mineira de 1867. 
Fonte: Estatística Mineira de 1867, páx. 19. 
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Anexo: Minas de estano na Estatística mineira de 1868. 
Fonte: Estatística Mineira de 1868, páx. 20. 
 
Anexo: Minas de estano na Estatística mineira de 1869. 
Fonte: Estatística Mineira de 1869, páx. 18. 
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Anexo: Minas de estano na Estatística mineira de 1870. 
Fonte: Estatística Mineira de 1870, páx. 18. 
 
 
 
 
 
Anexo: Minas de estano na Estatística mineira de 1871. 
Fonte: Estatística Mineira de 1871, páx. 17. 
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Anexo: Minas de estano na Estatística mineira de 1873. 
Fonte: Estatística Mineira de 1873, páx. 18. 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Minas de estano na Estatística mineira de 1874. 
Fonte: Estatística Mineira de 1874, páx. 18. 
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Anexo: Minas de estano na Estatística mineira de 1875. 
Fonte: Estatística Mineira de 1875, páx. 18. 
 
 
 
 
Anexo: Minas de estano na Estatística mineira de 1876. 
Fonte: Estatística Mineira de 1876, páx. 18. 
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Anexo: Minas de estano na Estatística mineira de 1877. 
Fonte: Estatística Mineira de 1877, páx. 18. 
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Base de datos de Excel: 
Estatísticas 
mineiras Minas estanoNome Localización Propiedade Produción Operarios Observacións
1861
Só se da mostra de 14 minas localizadas en 
Pontevedra.
1863 2 inglesa
190 quintais de óxido 
estánico, que non se 
funde porque a 
empresa inglesa os 
exporta a Inglaterra.
Déronse 2 consesións e suprimironse 5 
que había. 
1864 1
Santiago de 
Fontao inglesa
264 quintais métricos 
de óxido estánico.
1865 3 12 quintais métricos. 
Caducan 124 concesiones. Explotación 
levada a cabo por "aventureiros".
1866 1 San Roque (Fontao)
33,12 quintais 
métricos. 20
Explotadas por aventureiros que venden o 
mineral ao propietario. O mineral contén 
volframio, e así mesmo de 40 a 50x100 de 
estano, fundido posteriormente nun forno 
castelánde 4 a 5 de carbón vexetal por 
cada arroba. Producindo de 10 a 16 arrobas 
diarias. o metal vai en carros ata Santiago 
(6 leguas) donde é vendido e levado para 
Castela. 
1867 1 San Roque (Fontao) 20 quintais métricos. 6
Traballado por aventureiros. Estivo 
paralizada pola falta de demanda de 
metal, cuxos prezos estaban á baixa.
1868 1 " " 6
1969 1 " " 4
1870 1 San Roque Carbia (Fontao) 98 quintais métricos. 8
Consta dunha fábrica chamada Nosa 
Señora do Corpiño, cun forno de manga 
con 5 operarios. Fundeu os 98 quintais 
cunto con outros minerais producindo 118 
quintais (42 estano):
1871 1 " " inglesa 9 quintais métricos. 8 (1)
1872 2 Paralizados os traballos.
1873 1 San Roque Carbia (Fontao) 40 quintais métricos. 8 (2)
(20 quintais de estano) Consta dun forno 
de calcinación e outro de fundición cunha 
roda hidráukica de 25 cabalos de forza.
1874 1 San Roque " 8 (3)
O propietario dixo que a produción era 
insignificante.
1875 1 San Roque Carbia (Fontao) 8 quintais métricos. 8 (4)
O mineral queda na explotación por falta 
de demanda.
1876 1 San Roque Carbia (Fontao) 6 quintais métricos. 4
(6 quintais de estano) 2 operarios no 
Corpiño.
1877 1 San Roque 2 (1,25 quintais de estano).
1878 1 San Roque Parada.
1879 1 San Roque Carbia (Fontao) Parada.
1880 1 SIN DATOS.
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(1) No cadro pon soamente 6 operarios. 
(2) No cadro pon soamente 5 operarios. 
(3) 6 homes e 2 mulleres. 
(4) 6 homes e 2 mulleres. 
 
Despois de analizar varias fontes de información
32
, que pese a ser realizadas no 
mesmo tempo e polas mesmas persoas entran e contradicións e ante a falta de 
información deste período concreto (1860-1880) no resto de fontes; no referente á 
existencias das minas e á súa propiedade; levouse a cabo un análise das Estatísticas 
mineiras
33
 anuais que van dende o 1860 ata o 1880. Nelas aparecen recollidas as minas 
existentes en cada un dos anos para esta zona, así como a localización e extensión 
destas, a súa produción, os operarios da mesma e nalgúns casos os propietarios.  
Polo tanto, segundo os datos que aportan estas fontes, comezamos en 1861 no 
que soamente se fai referencia á existencia de 14 minas localizadas en Pontevedra, sen 
especificar a que tipo de explotación se dedican. Para pasar posteriormente ao ano de 
1962 onde non existe referencia algunha e chegando a 1863 onde se fala de dúas 
explotacións de estano en Pontevedra, de propiedade inglesa onde se produciron 190 
quintais de óxido estánico nunha delas, que non se funde, senón que é exportado a 
Inglaterra directamente. Ao mesmo tempo que se fala da supresión de outras cinco 
minas. Será en 1964 onde xa se fala expresamente dunha mina de estano localizada en 
Santiago de Fontao, de propiedade inglesa onde se produciron nese ano 264 quintais 
métricos de óxido estánico. Polo que este sería a primeira referencia clara á existencia 
de minas neste lugar. No ano seguinte, en 1865 soamente se datan 3 minas en 
Pontevedra, sen mención específica á mina de Fontao, pero si á produción de 12 
quintais métricos que son producidos por “aventureiros”.  
Será a partir de 1866 cando xa se fale concretamente dunha mina de estano 
denominada “San Roque” e situada en Fontao, que se seguirá repetindo nas Estatísticas 
                                                     
32
 Fontes como son Galicia, X. d. (6). PLAN NACIONAL DIRECTOR: Historia da mina. Galicia, X. d. 
(s.f.)e o PLAN NACIONAL DIRECTOR: Plan Social. 
33
 Recollidas no IGME (Instituto geológico y minero de España). 
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mineiras posteriores. Comezando pois a darse máis información acerca da mesma, 
aparecendo esta como a mina de maior produción de estano de Pontevedra. Destacando 
que neste momento se aportan máis datos sobre esta mina en concreto a través non só 
do relato senón aportando cadros comparativos con outras zonas de minería de estano. 
Neste ano fálase da produción de 33,12 quintais métricos, realizada por “aventureiros” 
que vendían o mineral ao suposto propietario desta, do cal non se di quen é. Un mineral 
do que tamén se nos di que contén volframio (40-50% estano) e que é fundido nun 
forno castelán que consome de 4-5% de carbón vexetal por cada arroba, e produce de 
10-16 arrobas diarias. As cales posteriormente son transportadas en carros ata Santiago 
(6 leguas) onde é vendido e  levado a Castela. Destaca o feito de que se nos fala de 20 
operarios da mesma, pero sen aportar datos concretos sobre ese asunto. Ao ano seguinte 
(1867) vólvese a facer referencia á mina de “San Roque”, cunha produción de 20 
quintais métricos da man de “aventureiros”, pero sinalando a presenza de 6 operarios na 
explotación, da cal tamén e di que estivo paralizada pola falta de demanda do mineral, 
cuxos prezos se atopaban á baixa. En 1868-69 vólvese nomear a mina de “San Roque”, 
pero só se fai referencia á existencia de 6 e 4 operarios respectivamente. Seguidamente, 
en 1870 xa se especifica que esta mina se sitúa en Carbia (Fontao) onde se produciron 
98 quintais métricos da man de 8 operarios; e que esta consta dunha fábrica chamada 
“Nosa Señora do Corpiño” cun forno de manga que ten 5 operarios, onde se fundiron os 
98 quintais xunto con outros minerais dando un total de 118 quintais (42 de estano). 
En 1871, si que se fala de que a propiedade é inglesa e incluso se especifica e se 
di que esta empresa é a denominada Medina United mines Ltd.; a cal exportaba 20-30 
toneladas ao ano. Aínda que neste ano se producía un desastre e a produción baixaba 
(produción de 9 quintais métricos da man de 8 operarios
34
).Temos que ter en conta que 
esta empresa aparece nos arquivos ingleses (The National Archives)
35
 datando a súa 
creación en 1868 polo que podería perfectamente ser explotadora de estano en Fontao, e 
incluso ser esta a empresa inglesa á que se fai referencia en anos anteriores nas 
estatísticas. No ano 1872 só se di que existían 2 minas e que se paralizaron os traballos, 
                                                     
34
 Temos que destacar o feito de que aínda que no texto se di que había 8 operarios, no cadro de 
produción soamente se fai referencia a 6 operarios. 
35
 Company No: 3872: Medina United Tin Mining Company Ltd. Incorporated in 1868. Dissolved before 
1916 (Archives, 1868-[1916]). 
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que non foron reanudados ata 1973, producindo 40 quintais métricos da man de 8 
operarios
36
, constando dun forno de calcinación e outro de fundición cunha roda 
hidráulica de 25 cabalos de forza. Seguidamente en 1874 temos 8 operarios de novo (6 
homes e 2 mulleres) pero o propietario di que a produción é insignificante. Pasando a 
1875 onde se producen 8 quintais métricos co mesmo número de operarios, pero este 
mineral queda na explotación por falta de demanda. Finalmente será en 1876 onde se 
aporten os últimos datos máis exhaustivos: 6 quintais métricos con 4 operarios e dous 
na fábrica do Corpiño; pasando en 1877a ser soamente 1,25 quintais de estano e só 2 
operarios. Producíndose unha paralización da produción en 1878 e chegando a 1880 
onde xa non se aportan datos.  
Polo tanto, atropámonos ante unha época de produción pequena controlada por 
empresas inglesas, aínda que só sabemos o nome dunha e non sabemos cal foi o alcance 
da súa titularidade como propietaria. Así como unha man de obra que nuns casos era 
levada a cabo por aventureiros e noutra por poucos traballadores, que foron crecendo en 
número; e unha modernización empresarial coa existencia de fornos.  
Temos que ter en conta que en moitos casos os datos das estatísticas mineiras se 
contradín. Por exemplo no que corresponde coa produción e os operarios que no texto 
se falan duns datos e nos cadros aparecen outros. Tamén temos que ter en conta que en 
moitos casos se fala dun número de minas que despois non se corresponde co dos 
cadros, pero neste caso as minas que aparecen nos cadros son aquelas que producen 
mineral. 
Con respecto a todo isto, é as sucesivas referencias que as estatísticas fan á 
propiedade inglesa desta mina dende 1863, no The London Gazzette (Office, 1882) do 9 
de marzo de 1866 fala dunha compañía inglesa chamada The San Roque Mining and 
Smelting Comany (Limited) (Archives, 1859-[1916]) con domicilio social en Londres; 
volvendo aparecer o 7 de marzo de 1882 pola súa disolución. Segundo  o Plan Director: 
Historia da mina  (Galicia, 2002), esta empresa podería ter traballado en Fontao debido 
a que a súa disolución coincide coa caducidade da concesión da mina de “San Roque” 
(Fontao), pero analizando a información esta empresa explotaría na rexión de Linares 
                                                     
36
 No cadro soamente se fala de 5 operarios. 
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(Jaén, Andalucía) onde existía unha mina denominada “San Roque”. Sabemos que a 
información destas empresas inglesas están nos arquivos británicos, pero estes non están 
dixitalizados aínda. Así mesmo tamén se di que esta empresa traballaría ata 1882, sendo 
aí onde nos atoparíamos coa empresa referenciada nas estatísticas (Medina United Tin 
Mining Company Ltd. (Archives, 1868-[1916])) que contrastaría con esta hipótese. 
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Anexo 2  
 
Imaxe: Primas reclusos febreiro de 
1941. 
Fonte: Cedidas por Lorena Ares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe: Factura de compra da comida do persoal recluso, 
outubro de 1941. 
Fonte: Cedidas por Lorena Ares. 
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Anexo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe: Presos e autoridades do Destacamento Penal das Minas de Fontao. 
Fonte: Cedidas por Lorena Ares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe: Gardas Civís membros do Destacamento Penitenciario das Minas de Silleda. 
Fonte: Cedidas por Lorena Ares. 
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Imaxe: Pagos ás autoridades da Garda Civil do Destacamento, novembro de 1942. 
Fonte: Cedidas por Lorena Ares. 
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Anexo 4 
Táboa: Táboa de entrada dos reclusos (1942-1943) 
Fonte: O poboado mineiro de Fontao (Galdo& Álvarez, 2002: 229) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Táboa: Gráfica de entrada dos reclusos. 
Fonte: O poboado mineiro de Fontao (Galdo& Álvarez, 2002: 230) 
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Anexo 5 
 
 
 
 
 
 
Imaxe: Pago polos oficios relixiosos dos reclusos marzo de 1942. 
Fonte: Cedidas por Lorena Ares. 
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Anexo 6 
 
Imaxes: vivendas do poboado. 
Fontes: fotografías de Javier Azurmendi (fotógrafo) e propias. 
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Anexo 7 
 
 
 
 
Imaxes: Exposición museo 
(antiga igrexa) 
Fonte: elaboración propia. 
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Anexo 8 
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Imaxes: igrexa. 
Fontes: elabotación propias. 
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Anexo 9 
 
 
  
Imaxes: Exposición museo (antiga aula da escola) 
Fonte: elaboración propia 
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Anexo 10 
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Imaxes: escolas e casa do mestre. 
Fontes: elaboración propia. 
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Anexo 11 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxes: 
Exposición no 
antigo cine. 
Fonte: elaboración 
propia. 
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Anexo 12 
 
 
Imaxe: Antigo cine. 
Fonte: elaboración propia. 
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Anexo 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaxe: Situación na que foron atopadas os arquivadores 
no faiado da Oficina da empresa actual propietaria das 
minas. 
Fonte: Cedidas por Lorena Ares. 
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Anexo 14 
Autorización 
 
 
Autorizo a que os datos recollidos nestes cuestionarios poidan ser utilizados. 
 
 
 
Fdo: ___________________  
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Anexo 15 
Cuestionario nenos 
MINAS DE FONTAO 
 
Nome: 
Idade: 
Lugar de residencia: 
 
1. Que é o que coñeces acerca das Minas de Fontao e da súa historia? 
a. Non as coñezo. 
b. Escoitei falar delas. 
c. Coñezo persoas que tiveron relación con elas. 
d. Teño familiares que tiveron relación con elas. 
 
2. Coñeces a alguén que traballase nas mesmas ou que estivese relacionada coas 
mesmas dalgunha maneira? 
    Non      Si   
 De ser Si di que tipo de relación tiña esa persoa coas minas: ______________ 
 
3. Que foi o que máis che chamou de Fontao? 
a. O poboado. 
b. As minas. 
c. O museo. 
d. A igrexa. 
e. O campo de fútbol. 
f. A biblioteca. 
 
4. Gustaríache que se fixese algún tipo de recuperación do complexo mineiro? 
    Si       Non       Non me interesa 
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5. Pensas que a recuperación do poboado e o museo está ben feita?  
    Si       Non       Poderíase mellorar 
 
6. Que se podería mellorar? 
a. A guía turística. 
b. A exposición do museo. 
c. A biblioteca. 
d. O poboado. 
 
7. Consideras que é necesaria unha recuperación da historia de Fontao?  
    Si       Non       Non é interesante 
 
8. Que parte da historia che resulta máis interesante? 
a. A minería do volframio. 
b. Os presos políticos. 
c. Actividades lúdicas (cine, equipo de fútbol, etc.) 
d. A vida cotiá dos habitantes de Fontao. 
e. O estraperlo. 
 
9. Gustaríache que se realizasen actividades relacionadas coas Minas de Fontao 
para difundir a súa historia? 
 
    Si       Non       Non creo que sexa necesario. 
 
10. Consideras que esta é unha parte importante da historia? 
a. Si. 
b. Non. 
c. Só da historia de Galicia. 
d. Só da historia de España. 
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Anexo 16 
Cuestionario 
MINAS DE FONTAO 
 
Nome: 
Idade: 
Lugar de residencia: 
 
1. Coñece as Minas de Fontao? 
    Si           Non 
 
2. Ten algún tipo de relación coas minas? 
    Si           Non   
 
De ser Si diga que tipo de relación: ______________ 
 
3. Traballou ou coñece a alguén que traballase nas mesmas? 
      Si          Non  
 
De ser Si diga de que: ______________ 
 
4. Que foi o que máis lle chamou á atención das minas? 
a. O poboado e a súa vida. 
b. As minas. 
c. O número de tabernas. 
d. O cine. 
e. O campo de fútbol. 
f. As escolas. 
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5. Visitou o museo ou o poboado?  
      Si          Non 
 
6. Considera que está ben recuperado? 
  Si          Non        Poderíase mellorar 
 
7. Considera que é necesaria unha recuperación da historia de Fontao? 
                  Si          Non 
 
8. Que aspectos desa historia serían de valorar? 
a. A vida cotiá. 
b. A minería. 
c. O estraperlo. 
d. Os presos políticos. 
 
9. Gustaríalle que se fixese algún tipo de recuperación do complexo mineiro? 
         Si          Non 
 
 
10. Sería preciso dar a coñecer as novas xeracións esta historia? 
                   Si          Non         Non é interesante 
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Anexo 17 
Resolución cuestionario nenos 
Persoas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A. S. P. d Si a Si Poderíase mellorar d Si a Si a 
J. L. d Si a Si Si b Si a Si a 
C. M. L. b Si c Si Si  - Si b Si a 
Ó. G. M. c Si a Si Poderíase mellorar d Si e Si a 
A. F. F. b Non e Si Si a Si a Si a 
U. T. G. b Non a Si Poderíase mellorar d Si e Si a 
G. d Si a Si Si  - Si d Si a 
J. M. b Non d Si Si b Si b Si d 
D. C. G. c,d Si b,d Si Si b Si e Si a 
R. b Non a Si Poderíase mellorar d Si e Si c 
X. B. S. b Non a Si Si b Si c Si a 
L. G. R. d Si c Si Si d Si a Si a 
A. F. P. d Si a Si Si b Si e Si a 
M. A. P. c,d Si a Si Poderíase mellorar c Si a,d Si a 
L. S. P. b Non a,c,e Si Poderíase mellorar d Si a,c Si a 
A. P. P. b Non a,e Si Poderíase mellorar a Si a,c,d Si a 
E. J. R. B. b Non e Si Si d Si e Si a 
A. c Si a Si Poderíase mellorar d Si a,b,c,d,e Si a 
V. R. C. b,d Si a Si Poderíase mellorar b,d Si a,e Si a 
P. M. D. c Si b,d Si Si c Si e Si a 
A. c,d Si a Si Poderíase mellorar b Si e Si a 
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CuestiónNo.1  Que é o que coñeces acerca das Minas de Fontao e da súa historia? 
            
                  Opcións Cuestión 1 Porcentaxes 
 
        a. Non as coñezo 0 0% 
        b. Escoitei falar delas 10 40% 
        c. Coñezo persoas 6 24% 
        d.Teño familiares 9 36% 
        Total 25 100% 
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CuestiónNo.2  Coñeces a alguén que traballase nas mesmas ou que estivese  
relacionada coas mesmas dalgunha maneira? 
          
                  
Opcións 
 
Cuestión 2 Porcentaxes 
               Si 13 62% 
               Non 8 38% 
               Total 21 100% 
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CuestiónNo.3 Que foi o que máis che chamou de Fontao? 
               
 
 
                 Opcións Cuestión 3 Porcentaxes 
               a.O poboado 14 54% 
               b.As minas 2 8% 
               c. O museo 3 12% 
               d.A igrexa 3 12% 
               e. O campo de fútbol 4 15% 
               f. A biblioteca 0 0% 
               Total 26 100% 
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CuestiónNo. 4  Gustaríache que se fixese algún tipo de recuperación do complexo mineiro? 
            
                  
Opcións Cuestión 4 Porcentaxes 
 
 
              Si 21 100% 
               Non 0 0% 
               Total 21 100% 
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CuestiónNo.5  Pensas que a recuperación do poboado e o museo está ben feita?  
             
   
 
 
 
              Opcións Cuestión 5 Porcentaxes 
               Si 11 52% 
               Non  0 0% 
               Poderíase mellorar 10 48% 
               Total 21 100% 
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CuestiónNo.6 Que se podería mellorar? 
                 
 
 
                 Opcións Cuestión 6 Porcentaxes 
               a. A guía turística 2 10% 
               b. A exposición do museo 7 35% 
               c. A biblioteca 2 10% 
               d. O poboado 9 45% 
               Total 20 100% 
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CuestiónNo.7 Consideras que é necesaria unha recuperación da historia de Fontao? 
             
 
 
                 Opcións Cuestión 7 Porcentaxes 
               Si 21 100% 
               Non 0 0% 
               Non é interesante 0 0% 
               Total 21 100% 
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CuestiónNo.8 Que parte da historia che resulta máis interesante? 
               
 
 
                 Opcións Cuestión 8 Porcentaxes 
               a. A minería do volframio 9 26% 
               b. Os presos políticos 3 9% 
               c. Activ. Lúdicas 8 24% 
               d. A vida cotiá 4 12% 
               e. O estraperlo 10 29% 
               Total 34 100% 
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CuestiónNo.9 Gustaríache que se realizasen actividades relacionadas 
 coas Minas de Fontao para difundir a súa historia? 
          
                  
Opcións 
 
Cuestión 9 Porcentaxes 
               Si  21 100% 
               Non 0 0% 
               Non é necesario 0 0% 
               Total 21 100% 
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CuestiónNo.10 Consideras que esta é unha parte importante da historia? 
             
                  
Opcións 
 
Cuestión 10 Porcentaxes 
               a.Si 19 90% 
               b. Non 0 0% 
               c. Só da hª de Galicia 1 5% 
               d.Só da hª de España 1 5% 
               Total 21 100% 
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Anexo 18 
Resolución cuestionarios adultos 
Persoas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A. J. I. Si Si Si a,b,c,d,e,f Si Si Si d Si Si 
J. G.  I. Si Si Si a,b,c,d,e,f Si Poderíase mellorar Si a Si Si 
Mª C. I. B. Si Si Si a Si Si Si d Si Si 
S. Si Si Si a,b Si Poderíase mellorar Si a Si Si 
D. Si Si Si a,d Si Poderíase mellorar Si c,d Si Si 
P. Si Si Si a,b,c,d,e,f Si Poderíase mellorar Si d Si Si 
J. P. Si Si Si b Si Poderíase mellorar Si d Si Si 
M. P. Si Non Si c Si Poderíase mellorar Si b Si Si 
A. B. T. Si Non Si c Si Poderíase mellorar Si a Si Si 
E. B. S. Si Si Si d Si Poderíase mellorar Si b Si Si 
P. C. L. Si Non Non a,b Si Poderíase mellorar Si a Si Si 
J. A. Si Non Si a Si Non Si c Si Si 
E. G. R. Si Non Si a Si Non Si a Si Si 
J. C. Si Non Si a Si Poderíase mellorar Si a Si Si 
L. A. Si Non Si d Si Poderíase mellorar Si a Si Si 
M. N.O. Si Non Non b Si Non Si a Si Si 
R.R. R. Si Non Si d Si Non Si a Si Si 
J. V. G. Si Non Si e Si Non Si c Si Si 
C. R.  C. Si Non Si d Si Non Si a Si Si 
MªF.P. P. Si Si Si d Si Non Si d Si Si 
D. R. R. Si Non Si f Si Non Si d Si Si 
C. R. C. Si Si Si c Non Non Si c Si Si 
R. R. C. Si Non Si a Non Non Si a Si Si 
M. S. D. Si Non Si a Non Non Si a Si Si 
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CuestiónNo.1  Coñece as minas de Fontao? 
                
                  Opcións Cuestión 1 Porcentaxes 
               Si 24 100% 
 
         Non 0 0% 
         Total 24 100% 
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CuestiónNo.2  Ten algún tipo de relación coas minas? 
               
                  Opcións Cuestión 2 Porcentaxes 
               Si 10 42% 
                
Non 
 
14 58% 
               Total 24 100% 
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CuestiónNo.3 Traballou ou coñece a alguén que traballase nas mesmas? 
              
                  Opcións Cuestión 3 Porcentaxes 
 
         Si 22 92% 
         Non 2 8% 
         Total 24 100% 
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CuestiónNo. 4  Que foi o que máis lle chamou á atención das 
minas? 
               
                  
Opcións 
 
Cuestión 4 Porcentaxes 
               a. O poboado e a súa vida. 12 29% 
               b. As minas. 7 17% 
               c. O número de tabernas. 6 14% 
               d. Os cines. 9 21% 
               e. O campo de fútbol. 4 10% 
               f. As escolas. 4 10% 
               Total 42 100% 
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CuestiónNo.5  Visitou o museo ou o poboado? 
                
                  
Opcións Cuestión 5 
 
Porcentaxes 
               Si 21 88% 
               Non  3 13% 
               Total 24 100% 
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CuestiónNo.6 Considera que está ben recuperado? 
               
                  Opcións Cuestión 6 Porcentaxes 
                
Si 
 
2 8% 
               Non 11 46% 
               Poderíase mellorar 11 46% 
               Total 24 100% 
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CuestiónNo.7 Consideras que é necesaria unha recuperación da historia de Fontao? 
             
                  Opcións Cuestión 7 Porcentaxes 
                
Si 
 
24 100% 
               Non 0 0% 
               Total 24 100% 
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CuestiónNo.8 Que aspectos desa historia serían de valorar? 
               
                  Opcións Cuestión 8 Porcentaxes 
               a. A vida cotiá. 12 48% 
               b. A minería. 2 8% 
               c. O estraperlo. 4 16% 
               d. Os presos políticos. 7 28% 
               Total 25 100% 
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CuestiónNo.9 Gustaríache que se fixese algún tipo de recuperación do complexo mineiro? 
             
                  Opcións Cuestión 9 Porcentaxes 
               Si  24 100% 
                
Non 
 
0 0% 
               Total 24 100% 
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CuestiónNo.10 Sería preciso dar a coñecer ás novas xeracións esta historia? 
              
   
 
 
 
              Opcións Cuestión 10 Porcentaxes 
               a.Si 24 100% 
               b. Non 0 0% 
               c. Non é interesante. 0 0% 
               Total 24 100% 
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